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SERVICIO PÁRTICÜlAR 
D E L 
D i a r i o de la WSarina 
D £ H O Y 
Madrid 2. 
fin la plaza de toros de Sevilla, 
se ha verificado im he^icso festivaá 
en el ffíae tomaron parte mncnas 
músicas y rcndaUas y parejos de bai-
le de casi todas las provincias. 
La plaza estaba artísticam-ente de-
toanada y el inmenso público que la 
ocupaba, aplaudió frenéticamente las 
piezas y les baáles. • 
La coseciha de tabaco está asegurada, 
y aunque una parte de ella, como su-
cede con frecuencia, no resulta de cla-
se superior, es lo cierto que no desdice 
de las que hemos tenido en los años úl-
timos. 
La estación de las aguas responde á 
su historia, pues nunca han sido persis-
tentes los aguaceros hasta Mayo, y es-
tamos ya viendo que el cambio de luna, 
que ha coincidido con la entrada del 
mes, nos favorece con aguas generales 
en la Isla, lo que beneficia tanto á los 
campos sembrados y á los preparados 
para siembras como á la crianza del 
ganado. ¿Dónde está, pues, el motivo 
para tanta alarma como se predica? 
La Habana crece día por día, la fa-M saüir de la jpiaaa d3 toros Jos 
tomcurr^ates ai festival recamaron ; brjeación de casas nuevas no se detiene, 
calles piinciDaies de Sevilla, yea- ^ t i 
— , jos terrenos aumentan de valor extra-do á la cab'esa de la mucheidumbre 
un grupo aue llevaba la bandera es-
pañola escoltada per las banderas 
regionales. 
Esta manifesfcación patriótica pro-
vocó gran entusiasmo. 
EN ZAfRiAtGO'ZA 
Son muy notables las iluminacio-
nes con que apcMteció amoclie eng.a-
lanada la ciudad de Zaragoza, lia-1 su va|or? ¿ dónde radica el peligro de 
ordinariamente, y, no obstante, el pe-
simismo lleva trazas de entronizarse 
entre nosotros, y se difunde, como se 
difunden, las epidemias, que crecen y 
numenikn con el miedo. 
B A T U R R I L L O 
Sr. Carlos Alguüar. 
Porque se sienten lastiinados por 
mí hombres romy dignos de todos 
mis respetos, y porque usted, buen 
pedagogo y mejor amigo mío, se 
encarga de la defensa, tomo la ¡plu-
ma y contesto: nunca mas grata la 
polémica que cuando es sostenida 
entre personas •que se quieren y por 
causa de justicia. 
Desde luego, toda mi argumenta-
ción partió del hecho cierto de que 
maestros muy -competentes, quieren 
ser tenientes v capitanes de ejér-
cito. Dice usted que no esperé la 
confirmiación del diemo. No había 
para qué. Desde que se llama Ró-
mulo Noriega el que d'á ]a noticia, 
y desde que callan los aludidos, 
no obstante saber que el silencio 
perjudica á su crédito profesional, 
para mí la afirmación tiene, la fuer-
za Üe una escritura. 
Pero /.dónde, amigo mío, dónde 
he dicho yo que los educadores ha-
baneros por usted citados, son ad-
venedizos y aventureros? ¿cuándo 
no les he hecho toda la justicia que 
personalmente merecen? Desde que 
les hubiera creído intrusos del ma-
gisterio, haibría celcibrado que se 
mando 1» atención s t o t ^ P ^ j ^ banearrota? Se nos diré que la 
marcharan, cuanto antes mejor. 
Si los terrenos y las casas mantienen plieg rae afectó ]a noticia de ^ 
querían pasar al Ejército, evidente 
lo brillante la que ostent; 
dea Pilar. 
DE- RBGíRíElSO 
> A Madrid ha llegado el Infante 
don Ciarlos de Borbón de regreso 
de Zaragoza. 
DE WAJiB 
Para Ingla.terra ha salátdo el Prín-
cipe Alejo de Eaittenbsrg, hermano 
de la Bema doña Victcam. 
PARA COMPRAR 
cosedha de tabaco anterior ha ocasio-
nado pérdidas, lo cual no negamos: pe-
ro esas pérdidas que experimentan los 
que adquieren el producto á precio ele-
vado, representa beneficio para el cul-
tivador, para el veguero que obtuvo 
precio más satisfactorio. 
Los alarmistas de oficio pretenden 
hacer creer que está próximo entre no-
sotros el día del juicio; una cosa así 
calzado E S P A Ñ O L , e le fan te , i como ]a liquidación social; pero no 
fino v cómoclo , d i r í j a n s e á l a i * A i ~ ^ n 
acred i tada P e l e t e r í a "ka Ma^, rentan con que al fin y á la postre sus 
r i ñ a " portales de Luz , a l lado alarmas á fuerza de ser exageradas re-
del Café. T e l é f o n o 9 3 9 . contraprodllCentes. La reacción 
en el sentido de la confianza, de la cal-
ma, ha empezado á advertirse y hasta á 
acentuarse, y sin duda por eso mismo 
los alarmistas han estrenado en estos 
días la nota pesimista, quemando, como 
vulgarmente se dice, su último cartu-
cho. 
Sin duda, la marcha de los negocios 
no es normal y la situación económica 
no es satisfactoria, pero no es, ni con 
mucho, desesperada. 
De algún tiempo á la fecha viene-
predominando entre nosotros una teik 
dencia demoledora, muy perjudicial 
para los intereses generales de la Re-
pública. 
Algunos que pretenden pasarse ê 
listos fomentan el miedo y la descon-
fianza ,entre las gentes sencillas, y se 
aprovechan de los efectos que produ-
cen con su campaña alarmista, que ale-
ja la confianza pública, merma nuestro 
crédito y paraliza la vida activa en los 
negocios. 
Hemos producido unas novecientas 
mil toneladas de azúcar, que al precio 
de cinco y medio reales la arroba re-
presentan la producción de un millón 
y cuarto de toneladas á cuatro reales. 
Nadie debe embarrar sin ir provis-
to de un LOXGIXI'S fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Agnlar, altos-
resulta que consideraba ello un mal 
para la enseñanza ¡pública. Y á fe 
que no me explico que hombres 
de tal cultura, y usted con ellos, 
interpreten la queja mía como acu-
sación de su ineomlpetencia. 
Estamos muy predispuestos todos 
aquí á la injusticia; mwy domina-
dos por arrebatos de pasión, sea 
cual sea nuestra altura mtelec%aíi 
Lea usted otra vez, estas frases 
de mi '<'Prltnrril}o'?: "He ahí hom-
bres' inteligentes, á t gran eulí-v.. •;. 
confianza de los padres de familia, 
de lo mejorcito del profesorado 
primario, etc., etc." ¿Al que ha es-
crito es,to se le puede acusar de 
buena fe de haber apellidado aven-
tureros del magisterio, í£'á lo me-
jorcito del profesorado primario?" 
Oh. pasión: cómo induces á error 
á los hombres! 
¿Para' qué mezclar, amigo Aguí-
lar, la eterna cuestión de la ense-
ñanza pública ó privada en este /ca-
so, si no de los sistemas pedagógi-
cos, sino de la inestabilidad y fal-
ta de estímulo de nuestros' maestros 
tratamos? ¿A qué citar los nombres 
de esos educadores habaneros, con-
tra md afirmación de que el proce-
dimiento general de cubrir las es-
cuelas es deteataible, cuando todo 
el mundo sabe que solo en la Ha-
bana se obtienen los puestos por r i -
gurosa oposición; que j/hí no impe-
ra la-voluntad de los personajes po-
líticos, y que por consiguiente, con 
la Capital no vá cuanto la opinión 
Serena proclama, cuanto de peca-
minoso han denunciado en repetidas 
circula-res los Secretarios de Instruc-
ción Pública, en sus Mensajes el se-
ñor Presidente, la prensa seria en 
numerosos trabajos, en hondas que-
jas las Revistas -profesionales, y en 
alzadas y protestas mil los mismos 
maestros preteridos? ¿Es que pue-
de usted, señor Aguilar. puesta la 
mano sobre su corazón honrado, ase-
gurar que son todos los que están 
en el magisterio oficial, y probar 
que los maestros cubanos, salvo ra-
ros ejemplares de abnegación, se 
sienten invenciblemente atraídos ha-
cia la escuela, por la cual renun» 
cian á más lucrativos puestos? 
¿Quiere usted una relación süscin 
ta, de pedagogos, ó arrobados, ó 
alejados ellos mismos del aula, pa-
ra ocupar destinos políticos^ ó pues-
tos oficinescos? i'Ni cómo podrían 
sentir vocación iresiátible, los inse-
giiros y los maltratados? 
Si tiene usted la bondad de releer 
mi trabajo, encontrará que no hay 
en él la menor intención de agraviar 
á esos maestros: toda mi censura es 
para eKsistema, que mata sus entu-
siasmos y mal paiga sus servicios. 
"No me parece mal la aspiración 
ile mejoramiento económico. La vi-
da es carísima en Cuiba. El tra-
6ajo ímprobo de la escuela, ni está 
r^ien retrifouído, ni alcanza agrade-
cimiento. No es el magisterio nues-
tro institución respetada." 
Desde la cesantía injustificada 
faasta -la multa del Juez Correccio-
nal, y el insulto del padre guape-
•ton, y la rebaja de sueldo á los 
diez años de servicios, todo conspi-
ra á. matar entusiasmos. ¿Esto es 
Ofender al maestro? ¿Esto no es 
iproseguir en la defensa de sus dere-
chos? 
Relea usóed. amigo mío, los pá-
rrafos siguientes, y verá cómo in-
sisto en pedir una nueva ley, la 
dignificación completa de la carre-
ra eduicadora, para que nuestros pe-
dagogos realmente lo sean, y no ten-
tgan que apelar á cualquier cosa, 
escribientes ó matarifes, para qué 
\\m se mrueran de hamíbre sus hijos. 
(Y al que esto quiere, y así lucha sin 
(tener utilidad directa en los sueldos 
y el bienestar del magisterio, antes 
|háy <'fo* agradecerle su intención, 
sea cual sea la forma de sus razo-
namientos. 
Seguramente el orgullo natural de 
clase, la satisfacción que usted expe-
rimenta de ser un buen profesor 
Jaico, le hace ver en mí un aboga-
do de las escuelas religiosas^ contra 
el magisterio nacional prevenido; y 
ello es injusto. 
Yo defiendo la enseñanza; su esen-
cia religiosa no me imlporta tanto 
ícomo la enseñanza miisma. Cuando 
á Belén y los Escolapios defiendo, 
contra la torpe prerventción reinante 
me alzo; contra_esa que olvida el 
dnmenso número de celebridades sa-
lidas de escuelas católicas, muchas 
veces, grandes dudador^e ó nega-
do res del catolicismo. 
Simplemente quiero Ser justo; ni 
albominando de la enseñanza laica, 
como hacen los fanáticos del culto, 
ni maldiciendo de la religión, como 
hacen los fanáticos del libre-pen-
'samiento. Yo solo quiero educaición 
¡moral; creencia en lo ultra-terreno^ 
'qUe la juventud no salga de la es-
cuela creyendo inverosimilitiPdes, pe-
•ro tampoco negando á un Dios que 
todavía no es capaz de comprender, 
'cegada por un grosero materialismo, 
y do todo principio de severa moral 
•social desentendikia. Fanatismo y 
<descreencia me parecen igualmente 
'fatales. . 
Y porque eso pienso, con tantos 
ilustres y sabios ¿es que deprimo al 
'magisterio oficial de mi país para 
enaltecer al magisterio católico? ¿de 
dón&e ha sacado ustéd la capricho-
sa deducción, amigo mío? 
¡Lo dioho: ni los talentosos se sus-
traen á la influencia de este me-
dio, en que la pasión lo es todo, 
y es aire de injusticia el que respi-
ran los fatigados pulmones. 
' En resúmen: estoy donlde estaba, 
al lado de ios maestros, que lo sean; 
ansioso por la dignificación del pro-
fesorado; respetuoso d-e los maestros 
de la Habana, y de cuantos abnega-
dos sapqrtan -1 peso de su cruz; 
pero muy oici.dido, muy quejoso -de 
políticos y personajes, que no solu-
cionan el trascendental problema, 
ásegunando la estabilidad del maes-
tro, estimulando los méritos, pagan-
do los servicios, enalteciendo de tal 
suerte la profesión, que el educador 
'laico, enamorado como el escolapio 
ide su aula, ni haga pol-fitica, ni 
¡pretenda plazas de soldado, ni acep-
¡te destinos fuera de la enseñanza, 
jorque allí esté el pan de su pro-
ie, la S'eguridad de su vida y el ho-
•nor de su nomlbre: educador, antes 
que cubano, é inmediatamente des-
•pués que/hombre. 
¡ No míe gana usted, amigo Aguilar, 
ien"intensidad de culto hacia esta no-
ble aspiración. Usted puede dejar 
de ser maestro mañana, y tal vez 
ae desentienda del problema, que ya 
directamente no le afecta. Yo sin 
•haber sido maestro' nunca, le he 
bonsagrado todas mis energías. Es 
mías, tuve dos hijos maestros, per-
mítamé la inmodestia, creo que bas-
tante regulares. Pues bien: para 
•que no se sospechara de má interés 
•en la defensa, ni la turba sectaria 
•les impusiera humillaciones, les hi-
ce renunciar. 
Y no por eso he dejado de lu-
••• - n m'/K.. >rí"c deSpufe. ppr fe 
dignificación y el respecto d-el pro-
fesorado cubano. 
. Estoy probado en efíte punto, co-
mo en algunos otros. 
joaoutn n. ARAMBURtr. 
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DURANTE EL MES DE MATO 
Cortes de vestidos nansú, borda-1 Organdíes franceses (metro de an-
, , . dio), á 20 centavos, 
íios, a cuatro pesos. Alemaniscos tableros, ocho cnartas, 
Muselinas bordadas, muy finas, á 3^ ^ntav,0/-
Medias olán, negras caladas, á 50 
10 y 15 centavos. centavos. 
Encajes mecánicos finos, á 3 y 5 
centavos. 
Tiras bordadas muy anchas, á 7 
centavos. 
Todo lo mejor en Warandoles bordados, Organdies. Muselinas, t iras bordadas 
y cintas, lo e n c o n t r a r á n en el gran 
. r , : i v : . o d e H i e r j o " 
- TEJIDOS, SEDERIA Y PERFUMERIA 
SAN RAFAEL 31 Y MEDIO. ' TELEFONO.ATO 1250 
c 14S2 
DAMOS SELLOS INTERNACIONALES PARA'REGALOS. 
1-2 
POR LA "NAÜTILÜS" 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
Anoche s>e reunió nuevamente el 
Comité de Comerciantes de la calle 
de ¡La MuraMa en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
Presidió el awfco el acaudalado co-
merciamte y propietario don Ramón 
López! 
Bn la junta reinó el mayor entu-
siasmo, aeordándose, después de un 
¡breve cambio de impresiones, solici-
tar el concurso de artistas para que 
realicen el decorado do la popular 
calle. 
Los alumnos del Centro Asturiano 
También se retunieron los alumnos 
del Centro Asturiano para determi-
nar el obsequio que han de ofrecer á 
los tripulantes de la corbeta "Nauti-
ius", acordando re jalarles un Albura 
con vistas del Centro y del Sanatorio. 
Dicho albura irá encerrado en un 
lujoso y rico estuche de maderas del 
país. 
Sobre el Proyecto de Ley Orgánica1 
de los Municipios 
v n 
El Título I I I del Proyecto de !a 
Comisión trata "De la organización} 
del Gobierno Municipal," y se ha di-
vidido eai cuatro Capítiulos cuyos ep{-! 
grafes son: "Organización del Ayuiu 
iamiento, el I ; "Organización del 
Ejecutivo Municipal," el I I ; "De los 
Alcaldes de barrio,,' el U l p y "De\ 
los empleados municipales", el IV. 
Ya hemoŝ  consignado más de una" 
vez, que ni pretendemos enmendar la'; 
plana á la Comisión, ni dar tampo^ 
co lesiones á los señores que la for-
man, en nuestro sentir muy raeriti* 
símamente, por ser todos ellos, desde 
ol primero hasta el último, doctos 
en la materia, y por consiguiente ca '̂ 
paces cada uno de por sí, no sola-' 
mente de redactar una ley como la' 
que nos ocupa, si que también otra 
más complicada y difícil, ó de mayor 
transcendencia. Pero es el caso, qua 
nosotros somos de parecer que el ex-
presado Título I I I , debía llevar otro 
epíggraíe, es decir, el que nosotros 
le hamos dado, ó sea: "De la orgmi*. 
zación, régimen y gobierno de los Mu-
nicipios," y haberse dividido en tres 
Capítulos y cada uno de éstos en las 
Secciones necesarias para regular en. 
él toda la materia cuyo es su objeto. 
He aquí la forma que nos ha pareci-
do mejor dar al traba-jo de la Cot] 
misión: Jé 
Título I I I 
De la Organización, Régimen y Go» 
biemo de los Municipios 
Capítulo Primero 
De la Organización de los Municipios 
Sección Primera 
Organización del Ayuntamiento 
" A r t . 49. En cada Municipio ha* 
brá un Ayuntamiento compuesto de 
j qa determinado nñmtix) de vecinos, ole-
I gidos en el modo y términos que esta-. 
Ley y los Estatutos prescriben.'' 
"Artj , 50. Los vecinos componen^ 
tes del Ayuntamiento se idenomina-
rán concejales, y serán elegidos por 
sufragio de primer grado en la pro-
porción que determina el artículo que 
sigue:" | 
" A r t . 51. El número de conceja-
les de cada Ayuntamiento, salvo 1q 
que establece el Título VÍI de esta 
Ley acerca de los Municipios cuyo 
mayor centro de población no exceda 
de 3,000 habitantes, se sujetará á la 
siguiente escala gradual basada en 
el Censo nacional de población, con 
las modificaciones que en su caso de* 
termine el Padrón de vecinos." 
"De 3,001 habitantes á 10,000, s* 
elegirán nueve concejales." 
"De 10,001 habitantes á 30,000, ss 
elegirán quince concejales." 
De 30,001 habitantes á 100,000, m 
elegirán veintiún concejales." 
"De 100,001 habitantes en adelan-. 
te, se elegirán veintincinco concejal 
les." 
" A r t . 52. Para poder ser elegido, 
concejal, á los efectos de formar par-
to del Ayuntamiento se requiere: 
1) Ser ciudadano cubano por na-: 
cimiento ó naturalización, ó ciudada-j' 
no extranjero con icinco años cumpli-
dos de residencia en el territorio ds 
la República, y en ambos casos, ved 
ciño, además, del Término Municipal^ 
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á que dicbo Avrmtamieinto baya de en el bienio que principia en dicho 
correaponder. ! día, bajo la presidencia interina del 
2) Tener veinticinco años de edad concejal más antiguo en funciones, 6 
6 cumplirlos antes del día en que el de mayor edad si hubiere dos ó más 
electo haya de tomar posesión del de igual aatigiiedad, y en votación se-
cargo. j creta se procederá á la elección del 
3) Hallarse en pleno goce de los j Presidente. Vicepresidente y dos se-
derechos civiles y políticos. i cretanos, primero y segundo, éste pa-
4) Saber leer y escribir.^ ra sustituir á aquel en los casos de 
" A r t . 63. No podrán ser declara-1 ausencia ó enfermedad, todos de su 
dos concejales efectivos de un A^yun-1 seno, actuando de Secretario interino 
tamiento por más que hubieran si-1 de la mesa el concejal de menos edad 
do elegido? para el desempeño de di- j entre los presentes." 
cho cargo: Art. 61. La votación se verificará 
1) Los que el día en que huibie- j Por medio de papeletas dobladas que 
ren de tomar posesión de él, se ha- 1 los concejales, llamados por orden si-
lla m i procesados ó inhabilitados por | fabético de apellidos, irán depositando 
sentencia judicial dictada en virtud de ! en la urna destinada al efecto: el Pre-
causa criminal J sidente y Secretario interinos, vota-
2) Los deudores por alcances de ' rán los últimos," 
cuentas á fianzas á los fondos del Mu-1 A r t 62. Terminada la votación el 
nicipio que los haya elegido, si con-
tra ellos se hubiera despechado ya en 
forma, mandamiento de apremio. 
3) Los que tuvieren contienda ad-
ministrativa, contencioso admknstrati-
Ta ó judicial con el Ayuntamiento 
de que hubieren de formar parte, 
¡6 con establecimiento público que de 
este dependa ó que administre. 
4) Los que directa 6 indirecta-
mente tengan parte en servicios, con-
tratos, concesiones 6 suministros, por 
cuenta del Ayuntamiento de su ve-
Presidente de la Mesa irá sacando 
disposiciones de esta Ley y la Edecto-
ral solo para ed tiempo que faltare 
de ejercico aJ concejal que la hubiere 
producido.'' 
"Los elegidos en este caso, deberán 
tomar posesión del cargo, á los tres 
días de proclamados. 
EL DOS DE MAYO 
EL ALZAMIENTO 
Continuamos la narración que del 
día 2 de Mayo hace en su obra el Con-
Si el Ayuntamiento no estuviere en <3e de Toreno: narración que empeza-
periodo de sesiones, su Presidente lo mos en el número de esta mañana, 
convocará á una extraordinaria para | iIabla ^ Asigne escritor: 
En tanto la débil Junta, azorada y 
ta. Enlazados con él por relaciones de ceso se dió correspondiente remate i 
paisanaje y parentesco, conseguimos j empresa comenzada el Dos de iia ^ 
que se le despertase, y con dificultad j día que cubrirá eternamente de bald-0" 
pudimos persuadirle de la verdad de al caudillo del ejército francés ^ 
lo que pasaba, respondiendo á todo que | fríamente mandó asesinar, atrailV-J118 
una persona como el Gran Duque de | sin juicio ni defensa, á inocentes y ^ 
Berg no podía descaradamente faltar h | cíñeos individuos. Lejos estaba entojw! 
su palabra... | Tanto repugnaba el fal-1 de prever el orgulloso y arrogante 
so proceder á su acendrada probidnd! [ rat que años después, cogido, sorp^?' 
Cerciorado al fin, procuró aquel digno , dido y casi atraillado también á lá ^ 
magistrado reparar por su parte el gra-; ñera de. los españoles del Dos de 
ve daño, dándonos también é nosotros j yo, sería arcabuceado sin deteni^ 
en propia mano la orden para que se | formas y á pesar de sus reclamación^ 
. poisiese en libertad é nuestro amigo, j ofreciendo en su persona un señalad» 
incapacidades de concejales, compete dedores d-paWio v ^tómAn tmmohiL. Sus laudables esfuerzos fueron inútiles, i escarmiento á los que ostentaban h? 
ai solo efecto de darles dicho día, 
posesión." 
*< a-* TO t i •'_ sorprendí da, pensó en buscar remedio 
Art. 73. L resolución sobre re- , T - f ^f., . , 
- - i - .»' . t-m f̂* a a tamaño mal. ü ia rn l 3- Azanza, ha-
nuncias, excusas, incompatibilidades e , . " ' n • ' j - . j . r j v7,._ biendo recorrido inútilmente los aire-
ai Ayuntamiento, podiendo, con res-
pecto de los dos últimos extremos, ^os de los franceses, montaron á caba-
partir la iniciativa de cualquier ve- ;1]o..v t ^ n f encontrars  con Murat 
ciño del Municipio." i qul€n de9de el P^cipio de la subleva 
Art. 74. Cuando un Avuntamiento | c^n- , 
más a 
y en balde nuestros pasos en favor de • B*r impunemente los derechos sagratU 
don Antonio Oviedo. A duras penas, i de la justicia y de la humanidad. 
penetrando por las filas enemigas con | Difícil sería calcular ahora con nm. 
i„ «x^:j„ i i_ ' para estar más desembarazado y bastante peligro de que nos salvó el ha-;l tualidad la pérclida que hubo por ^ 1 mano de dar órdenes, va á las blar la len^ua francesa, llegamos á la bas partes. L l Consejo, interesado en 
^ n ^ V d e ^ l ^ d i a ^ o « ! ̂"p« ^ T t ^ ' ^ T ^ '«dÜ^ I « - *> f i n * * , donde mudaba por I f mmmria. la rebajó á unos 200 
. 1 i i mí"ta<1<>, 0 " f . íiaber aismíauiao sn , , , • !.r¡s„1 Moneer v los «panoles el general Sesti. Le pre-1 bres del pueblo. Murat, aumentando 1. 
M X ^ d T ^ t T M r r i ^ X ^ ^ d f K l s ^ I» - t f del Gobe™ador.. y I * loa españoles, redujo la suya, £ 
ccaitenido, el cual leerá á su vez el 
Secretario, pudiéndolas examinar los 
restantes concejales; y leída <̂ ue fue-
re la última quedarán elegidos los 
que hubieren obtenido mayor núme-
ro de votos. En caso de empate, de-
cidirá la snerte.,,' 
Art. 63. Proclamado por el Presi-
dente interino el resultado de la vota-
ción, los elegidos ocuparán sus pues-
drá declararlo «n lo alto de la cuesta de San Vicente, i Píamente nos contesto que para evUar tandola el Momtor * unos ochenta eo. 
S ^ r i S ^ ^ J S ^ M t o ^ U*0*** allí los comisionados de la i ^ continuadas reclamaciones de los tre muertos y heridos, l^s dos relacio. üm^SSS^Si S o ^ r el vĉ o Jonta, y dijeron al Gran Duque que si \ ^anceses, les había entregado todos sus nes debieron ser inexactas por la sazój, 
las dos tercerea oartes del número mandaba suspender el fuego y les da-1 Presf. t puesteros en sus manos¡ así en que se hicieron y el diverso interfc 
totad de sus concejales; y una vez ; ba para acompañarlos uno de sus gene-1 a(Piel italiano al servicio de España re- ¡que a todos ellos movía. Según lo n„. 
que dicho aumento fuere ejecutivo, 
remitirá copia certificada de él y de qmlidad. Accedió Murat y nombró al ^ r ^ e s con que le había honrado, 
loe antecedentes del asunto, al Presi- I efecto al general Harispe. Juntos los A ^ ^ v ^ ^ 1181)18 ^ 
dente de la República y al Goberna- tres pasaron á los Consejos, y asistidos 
dor de la Provincia, é fin de que lo de individuos de todos ellos, se distri-
tomen en cuenta para los efectos que huyeron por calles . y plazas, y reco-
en su día procedan." rriendo las principales, alcanzaron que 
"La elección de los concejales que 1 la multitud se aplacase, con oferta de 
se aumenten, así como el oese de los ' olvido de lo pasado y reconciliación ge-
que se disminuyan, no tendrá lugar si- j neral. En aquel paseo se salvó-la vida á 
rales, se ofrecían á restablecer la tran- t r i b ^ ó á su adoptiva patria los grados 
cindad, ó por cuenta de la Provincia j tos y seguadamenté se declarará cons 
i del Estado dentro de su Término 
(Municipal, y los empleados en dichos 
servicios, contratos, concesiones ó su-
¡minuistros. 
5) Los que hubieren estado de-
Bempeñamdo en los tres meses inroe-
* iáiatamente anteriores á W de su elec-
ción, cargo ó Comisión del Gobierno 
jOentral ó provincial, con ejercicio de 
tituído el Ayuntamiento, que inme-
diatamente pasará á dar posesión al 
nuevo Alcalde, si se hubiere elegido 
también en aquella fecha. Del re 
sultado de esta sesión se extenderá la I no hasta la inmediata renovación bie- ¡ varios desgraciados, y señaladamente á 
consiguiente acta que deberán firmar 
todos los concejales, incluso también 
el Alcalde/* 
" A r t . 64. El Presidente del Ayun-
ifcutoridad en el Término Municipal I tamiento elegido de conformidad con 
ta que dicha elección se huíbiere ve- i Jo dispuesto en los anteriores artícu-
¡rificado v ' ôs' t®13^1^ Ia representación del mis-
. Los concejales electos que se en-| mo, abrirá y cerrará las sesiones, di-
onentran en los casos números dos, rigirá las discusiones, votará en ellas, 
tres y cuatro, podrán ser confirma- ! y caso de empate, resolverá la cues-
Sos en el cargo si en el día y hora i tión con doWe voto; á cuyo efecto, de-
Beñalada para la toma de posesión berá votar sierapre ed último. Y no 
nrobasen documentalmente haber he- | podrá ser relevado de dicho cargo du-
&io cesar el motivo de incapacidad á I rante el bienio, sino por acuerdo de las I sin perjuicio de que los concejales que 
que dichos números se refieren." dos terceras partes del número total j se hayan de suprimir, continúen hasta 
" A r t . 54. El cargo de concejal | de concejales que según esta ley de- la inmediata renovación bienal del 
nal; y respecto de Jos últimos, l a ' algunos traficantes catalanes, á ruego 
suerte decidirá cuáles hayan de cesar, de don Gonzalo Ofárril 
tado un^ comisión militar francesa con 
apariencia de tribunal ¡ mas por lo co-
mún sin ver á los supuestos reos, sin 
oírles descargo alguno ni defensa, los 
enviaba en pelotones unos en pos de 
otros para que pereciesen en el Retiro I didfl por los franceses, y no faltaron 
ó en el Prado. Muchos llegaban al lu-1 algunos de éstos que se imaginaron ha-
gar de su borroso suplicio ignorantes ¡ ber ^do una conspiración preparad» 
de su suerte; y atados de dos en dos. I 4e antemano por aquéllos; suposicfoneg 
vimos, y atendiendo á lo que hemoj 
consultado después y al número de he. 
ridos que entraron en los hospitales 
creemos que aproximadamente pne^ 
computarse la pérdida de unos y otro, 
en 1.200 hombres. 
Calificaron los españoles el aconteci. 
miento del Dos de Mayo de trama m-! 
tirando los soldados franceses sobre el > falsas y desnudas ambas de sólidos fun 
enlcTsesión á que so refiere el artícn- Retirados los españoles, todas las boca- montón, traían ó muertos ó mal heri- i damentos. Mas, desechando los rumo! 
lo 56." j caíles y puntos importantes fueron ocu- dí>sv Pa5?ando á enterrarlos cuando to- 1108 de entonces, nos inclinamos sí á nUfl 
" A r t . 75. Si por consecuencia de | pados por los franceses, situando par-
lo dispuesto en el artículo anterior, j tilarmente en las encrucijadas caño-
el Ayuntamiento viniese á quedar j nes con mecha encendida 
comprendido en el Título V I I do es 
ta Ley, apenas el acuerdo fuere eje 
cutivo después de comunicado al Pre-
sidente de la República y al Goberna-
dor de la Provincia, se procederá á 
reorganizar su personaH y servicios, 
Aunque sumidos todos en dolor pro-
fundo, se respiraba algún tanto con la 
consoladora idea de que por lo menos 
haría pausa la desolación y la muerte. 
davía algunos palpitaban. Aguardaron | Murat celebró la ocasión que se"Íe*prf! 
á que pasase el día para aumentar el! sentaba, y no la desaprovechó, jactan 
horror de la trágica escena. Al cabo de ¡ d05*̂  como después lo hizo, de habes 
veinte años nuestros cabellos se erizan i 'humillado con un recio escarmiento 1« 
todavía al recordar la triste y silenciosa 4 
noche, sólo interrumpida por los lasti-
meros ayes de las desgraciadas vícti-
íde tm Ayuntamiento es incompatible: 
1) Con los de Consejeros, Gober-
nador, Senador, Representante en 
Cortes y cualquiera otro de eleodón 
poroular. • 
2) Con los de orden judicial y fis-
cal ylos demás declarados inoorapati-
ibles por disposiciones especiales de 
¡carácter legislativo. 
3) Con los retribuidos con fondos 
municipales, provinciales 6 generales, 
aunque se hubiere renunciado al suel-
do, excepción hecha de los Catedráti-
cos por oposición de los EstaJblecimien-
¡tos oficiales de enseñanza. 
En loe anteriores casos de incom-
patibilidad el Consejo electo podrá 
optar, dentro de las veinticuatro ho-
Ayuntamiento. 
Art. 76. Cuando un Ayuntamien- Puerta del Sol y la Iglesia de la Sole-
to rehuyese acordar su descenso á la dad> manchando con su inocente sangre 
ba tener dioho Ayuntamiento 
" A r t . 65. El cargo de concejal de 
un Ayuntamiento es obligatorio, ho-
norífico y gratuito Para los extran-1 categoría de los comprendidos en el. las defte^plorA^éna 
' I Título V I I de esta Ley, debiéndolo ! crédito á tamafia ¿ ^ ¿ ^ ^ "¡ 
verificar, podrá el Consejo Provincial, , tuíábange falsog de ¡LJ^ ^ 
por su propia miciativta, 6 por^mdi-| loradog patriotas Bien ^ ^ 
¡ Engañosa e r̂peranza! A las tres de la i mas y_Por Cl ruido de los fusilazos y 
tarde, una voz lúgubre y espantosa em- ^el cañón que de cuando en cuando y 
pezó á correr con la celeridad del rayo. I ^ los ê.i0s oí» J resonaba. Recogi-
Aifirmá'base que españoles tranquilos i ^os los madrileños á sus hogares, 11o-
habían sido cogidos por los franceses y j rahan la cruel suerte que había cabido Femando V H al trono. Asustados 
arcabuceados junto á la fuente de la 6 amenazaba al pariente, al deudo ó al ¡ é^08 7 horrorizados, volvieron á stu 
fiereza castellana; bien pronto vió cuáo 
equivocado era su precipitado juicio 
Aquel día fué el origen del levanté 
miento de España contra los franceaei 
contribuyendo á ello en gran maneri 
el concurso de forasteros que había en 
la capital con motivo del advenimiento 
jeros avecindados á que se refieren 
los artículos 15 y número 1 del 52 
de esta ley, no será obligatorio.'* 
A r l . 66. Consecuencia de lo dis-
puesto en el artículo anterior, es que 
ningún concejal podrá ser destituido 
cación del Gobernador, ó bien á ios-; de3en ñ E efecto'los f r a n c é s 
tancia del diez por ciento de los ve- d ^ de eJ^o, ¿ ^ r a n c e ^ 
cinos empadronados, acordar la modi- ^ comenzatio á ^ ^ ¡ ^ ^ 
amigo. Nosotros nos lamentábamos de 
la suerte del desventurado Oviedo, cu-
ya libertad no habíamos logrado conse-
guir, á la misma sazón que pálidos y 
despavoridos le vimos impensadamente 
entrar por las puertas de la casa donde 
estábamos. Acababa de deber la vida 
á la generosidad de un oficial francés, 
movido de sus ruegos y de su inocencia. 
sino por sentencia firme * f l Tribunal ficación á que se refiere el « t M c ^S^^TZ l ^ X ^ ^ l ^ Z Z . ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
^ \ ~ .i i anterior oyendo antes al Ayomtamien-1 que,en Yirt?d¿* ** promesas | expresados en la lengua extraña con 
T ^ i l ^ d o v á ^ n L de comnro- cre^ero.n Pod€r acudir libremente á sus la persuasiva elocuencia que le daba su 
ches que 
competente que lo declare responsable 
de delito que las leyes vigentes casti-
gan con la pena de inhabilitación pa-
ra cargos públicos ó la lleven como 
accesoria." 
" A r t . 67. Los concejales cesarán 
en sus cargos tan luego los afecte al-
de las condiciones de elegibilidad re-
queridas en el 52." 
" A r t . 68. El concejal que deje 
de ser vecino del Municipio que le ¡ compl€';0 
hubiere elegido, cesará desde luego en 
el ejercicio de sus funciones. Dicho 
cambio de vecindad se justificará con 
oertificación expedida en forma legal 
por el Secretario de la Administra-
ción Municipall del Término á que se 
hubiere trasladado el concejal de que 
se trate." 
" A r t . 69. Las renuncias de los 
conséjales para ser consideradas ha-
íbrán de fundarse en preceptos taxa-
tivamente establecidos, y presentarse 
individualmente, y nunca en la mis-
ma oportunidad, las de la mayoría 
de los que constituyan el Ayunta-
miento. Este resolverá en todo caso 
mo lo hemos hecho hasta aquí,, y • conc^iao con los jefes franceses, des- « bien particular, dá una idea clara y 
ZJZ ^ ^ Z n é ^ l ^ r l ^ - ^ ^ P - tua l cumplimiento ! verdadera del modo b á r b a r o ^ " cruel! J11^^^^^ 
añadir para que restúte ^ ^ Pactado. Por desgracia fuimos de ! con que perecieron muchos p a ñ o l e s , j ^ 
los primeros en ser testigos de su ciega ' entre los cuales había sacerdotes, ancia- S ;7^^ lg ^ ^ ! 
confianza. Llevados á casa de don Arias nos y otras personas respetables.' No sa-1 S ^ T c h f c S .1 Z ^ n ^ 
Mon, gobernador del Consejo, con de- tisfechos los invasores con la sangre de-' ^ a dlch0 CaSin0' €l doming0 £ 
seo de librar la vida á don Antonio rramada por la noche, continuaron to-
Oviedo, quien sin motivo había sido davía en la mañana siguiente pasando 
preso al cruzar de una calle, nos en- por las armas á algunos de los arres-
contramos con que el venerable ancia- tados la víspera, para cuya ejecución 
no^rendido al cansancio de la fatigosa destinaron el cercado de la casa del 
mañana, dormía sosegadamente la sies- j Príncipe-Pío. Con aquel sangriento su-
modificar y 
jóse SALOM SOLBES. 
Habana, 28 Abril de 1908. 
L A l U N f A J U N Í G Í P A r 
(Por teléarraío) 
Cktaae, Mayo 1. 
A l DIAUIO DE LA MARINA 
Habajia. 
Ayer quedó constituida la Junta 
Municipal edectcral. Les actos rea-1 
liaados por el presádente exofido 
ooaiBidéíraiise paricíales en pro de de 
¡hados en todos sus extremos, los he- , » iiaTrnv 
ce  motivaran dicho acmerdo./V: ̂ gden^e j 1 ^ 0 ™ 3 8 ; muchos no ¡ del Retiro, ?tando para ser arcabu-
Tal es d contenido de la Sección las l0?1^1' * ^ros solo acompañaba una j ceado, le soltó, y aun no habían salido 
Primera, Capítulo Primero del Título J ^ J * 6 ™ de su oso. Algunos j Owedo del recinto del Palacio cuando 
I I I de nuestro Ordenamiento, co- :!:ue™n arcabuceados sm dilación, otros i oyó los tiros que terminaron la larga 
i 1 i^v^An v ™Tm>lPinonto al antedicho <ltieclaron depositados en la casa de Co-1 y borrosa agonía de sus compañeros de 
. ras anteriores al día en que hubiere ¡ gtmo de los motivos de incapacidad rreocion y compiemenxo ai ametucuw mta^Um J AB „„+^ - j 1 ir,-f™^v,r,í« ivra „ + ^ . ^ ^ t í + • 
de tomar posesión, ó antes si le pía- ó incompatibilidad establecidos en los Proyecto. En el artículo inmediato,, ̂ ¿ ^ ^ S S ^ Í Í i ^ f t T p l f l ^ V í 3 
ce, entre dcargo que estuviere ^ | artículos 53 y 54, 6 pierdan alguna | puntualizaremos las variaciones, ^ Z ^ . f ^ ^ . ^ ^ ^™0\,¡?*£ rda^Sn genffal tm h^hp que, 
sempeñando y el de concejal. Si no 
lo verificare así, se entenderá renun-
ciado el de concejal en el acto de 
¡prooederse á la constitución del Ayun-
tamiento. ' ' 
Vrt. 55. Pueden excusarse de de-
sempeñar el cargo de concejal de un 
Ayuntamiento: 
1) Los que lya lo hubieren desem-
peñado sirviéndolo á lo menos duran-
te dos años. 
2) Los mayores de sesenta años. 
3) Los ue se hallaren físicamente 
impedidos. 
El concejal electo que tomare po-
sesión sin haber alegado la excusa que 
He asistiese, deberá seguirlo desempe-
ñando á no ser que con posterioridad 
Á aquel momento, hufbiera sobreveni-
ido algún otro motivo de excusa legal 
jjue le afectase. 
Exoeptúanse los físicamente impe-
didos que podrán excusarse en todo 
tiempo.'' 
" A r t . 56. Los concejales serán ele-
jgidos para desempeñar el cargo du-
ran lo cuatro años, renovándose cada 
ibienio .por mitad, es decir: cuatro de 
nueve, siete de quince, diez de vein-
tiuno y 12 de veinticinco al finalizar 
el primer bienio; y los restantes, al 
íinalizar el segundo. Ix) cual se de-
terminai-á, por sorteo que deberá veri-
ficar el propio Ayuntamiento en se-
sión extraordinaria, á este efecto con-
vocará en forma legal, treinta días 
antes de que se anuncie cada elección 
Ibienial." 
" A r t . 57. En las renovaciones ibie-
niales á que se refiere el artículo an-
ifeerior, se cubrirán, además, las va-
cantes que hubiere en la otra serie 
casas, difundiendo por todas las provin. 
cías la infausta nueva y excitando el 
adió y la abominación contra el pueblo 
cruel y fementido extranjero. 
P R I M E R A C O M Ü N I O Ñ 
Las estampas para recuerdo de es-
te día más bonitas, variadas y de to-
dos precios, así comD libros y Novenar 
rios, en la Librería de Nuestra Señora 
de Belén, Compostela 139. 
Sobre el Círculo Andaluz 
CONVOCATORIA 
Cedidos galantemente por el Casi-
no Español, sus salones, para la ren-
de Mayo, á las dos de la tarde. 
Habana, 29 de Abril de 1908. 
Joaquín Martínez de Pinillos. — 
Leandro Sell y Guzmán. — Joaquín 
Coello. •— José Mantecón. — Rafael 
Moscoso. — José M. Garrido. —- Jodr 
quín Gil del Real. — Luis G. Costi. 
sobre ellas, por el orden de su pre- ^ i n ^ d o miembro p á t i c o vocal de 
¿mmé»miAm >> illa Junta. Es discrecional el voto de 
T . , , , fcalidad concedido al presideaite. El 
Los concejales podrán ^ ^ ^ de ayer no ha sido 
serutación. 
" A r t . 70 
obtener del Ayuntamiento, licencias 
por plazos que no excedan de tres 
meses cada año; pero no podrán dis-
frutarlos al mismo tiempo, más de xaa,Iia'7iab 
una quinta parte del número total 
de los que deba tener según esta ley. 
En todo caso, los concejales nece-
sitan autorización del Presidente del 
Ayuntamiento para anisentaree del 
Término Municipal los días de se-
sion. 
Art. 71. Los concejales serán per 
iiún fijada en la tablilia segün dis-
'pone la ley, á esta hora, onoe da la 
£1 Corersponsal 
DISPENSARIO LA ""CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
sonalmente responsables ante los Tri- distribuimos diariamente. Suplicamos 
bunaáes de Justicia, por los actos que á las personas buenas remitan al dis-
ejecuten en el ejercicio de sus funcio- | pensario. Habana 58, esos artículos 
nes, siempre que con' ellos infringie-
ren las leyes/' 
" A r t . 72. Las vacantes definiti-
vas de concejailes que ocurran durante 
6 mitad que haya de continuar hasta | el Weflio, serán cubiertas, según las 
el bienio siguiente; siempre de con-
formidad con lo prevenido en esta 
¡Ley y en la Electoral" 
" A r t . 58. Las elecciones Munácipa-
| | | tendrán lugar el último domingo 
é e Mayo de cada bienio; y los candi-
datos que hubieren obtenido mayor 
número de votos, serán proclamados 
concejales electos antes y por la Jun-
ta Municipal del Censo electoral en el 
domingo inmediato." 
" A r t . 59. E l día primero de Ju-
lio siguiente 4 la proclamación de 
concejales electos indicada en el ar-
tículo anterior, el Ayuntamiento en 
pleno pondrá en sus cargos á los nue-
vos concejales, retirándose seguida-
mente de la sesión los que hubieren 
de cesar en aquel momento." 
" A r t . 60. Acto continuo se cons-
tituirán todos los concejales que ha-
brán de formar dicho Ayuntamiento 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
P A R A L A T E M P O R A D A A C T U A L 
fei V. no ha eomprado su traje, encárguelo á esta su casa 
A n t i g u a d e J . I T a l l é s 
con la seguridad de que encontrará lo que V. necesita, á la vez que t e n d r á ocasión 
de probar el corte especial de afamados sastres. 
T R A J E S á M E D I D A 
T R A J E S : de Cas imirres fi-
nos* en todos los colores de 
moda 
OE5DE $19.60 ORO 
2 1 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Flautas j semillas de todas cL C ceIcf, coronas, ramos, ernces, eto., «ta 
Alberto R. Langwith C? 
O ' K e i l l y S T . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C 1216 25 lAb. 
Vea entre los tickets de compras 
que nsted ha hecho en el bazar EL 
LOUYRE, durante el mes pasado, 
cuál lleva el VEINTIUNO, porque 
todos los de ese día están premiados, 
ó lo que es lo mismo, pueden volver 
á gastar el mismo importe sin que le 
cueste nada la mercancía. 
BAZAR "EL LOÜYRE" 
CReilly 29, esq. á Habana. 
c 1481 1-2 
T R ^ J E ^ : de Muselina F r a n -
cesa, de gran fantas ía , estilos 
nuevos 
DESDE $24.60 ORO 
T R A J E S ; De F r a n e l a I n -
glesa lavable, blanca ó de color 
c o n f e c c i ó n especial. 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : de A r m u r , V i c u -
ña , Gerga ó Muselina negra ó 
azul , CBlidades extra 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : de Alpaca negra 
ó de color con forros muy fi-
nos 
DESDE $20.60 ORO 
T R A J E S : de Alpaca negra 
ó azul, de la mejor calidad y 
c o n f e c c i ó n superior 
DESDE $24.60 ORO 
Trajes de dril blanco y de color, gran colescion de dibujos desde $10.60 on 
TRAJES DE EUTIQUETA T MEDIA ETIQUETA 
Trajes: de Chaquet 6 Smokin de pa-
fio bedan, Armur 6 Vicuña, con forros 
de seda 
DESDE $32.60 ORO 
Trajes: de telas especiales para Fracs 
y levitas de superior calidad y con fo-
rros de seda. 
DESDE $42.60 ORO-
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La nación americana compro el te-
rritorio de Louisiana, á razón de tres 
ceaita.w¿ J medio el acre, y hoy cons-
t i t u í trece Estados y un r^o terri-
torio cuvo costo origicid fué de quin-
ce millones. Estos Estados son: Doui-
siana, Arkansas, Missouri, lowa, Hm-
nesota, Kansas, Netraska ^or t 
Dakota, Sauth Dakote, Colorado, 
Montana, Wyowing y OklaJiam'a M 
Territorio es el ñamado New Indoan, 
En las 875 000 miiHas cuadradas que 
compramos á la Franca por quince 
millones de dolaírs, hay en la actua-
lidad centenas de condados con un 
valor, cada uno; que excede el pago 
original. Hav una ciuda;d, la de ba,n 
Luis, cuya evaiuactón es de 377 miJilo-
nee de dollaTS. 
Cómo pudo efectuar el Presidente 
Jefferson venta tan ventajosa, qiuzas 
no se sabrá nunica. Ostensiblemente 
lo que se tenia como fin de la transa-
ción era 'la desembocadura del río 
]\ris¿ssrpi. Eran aquellos los días de 
transporte aicuátieo, no conociéndose 
entonces ei ferroaatrrfl. El Presidente 
Jefferson compró la boca d-el no, to-
raando el resto ddl territorio como un 
incidente nublado, indeciso. Se tiene 
la seguridad de que. Jefferson hizo 
una compra de tal ventarja, que su 
convenienciia estaba por encuna del 
talento especuEativo de nuestro gran 
Presidente. Pero Napoleón necesitaba 
el dinero que le ofrecía el Ministro 
Monroe y esta'ba ansioso de dar sali-
da ai territoriio »antes de que Ing-late-
rra tratara de apoderarse de él y es-
perando que cooperaría así á levantar 
• unja, rival de Inigliaterra. Y aquí, tam-
bién, se dáó el caso de que la conve-
niencia para el vendedor estuvo por 
encima dte su *álento especulativo. 
Sin embargo, I>u¿OTana ha tsido la 
adición mas importante que h"a teni-
do este país, entre las doce de que 
fueron objeto los trece Estados pri-
mitivos. Mchas adiícdcnies son: Loui-
siana, Morida, Tesas, Oregón, Méxi-
co, Gadslden, Aliaska, HaTviaii, Puerto 
Rico y las Filipinas. En total estas 
compras y adiciones dé guerra han 
costado 87 millones,. sin contar ios 
gastos de guerra. 
Blanco azulado. 
Oran coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 64, 56 y 58. 
La resurrección de Saint-Pierre de 
la Martinica 
Dice "Le Teimps", de París, que 
•el 21 de Febrero último, por prime-
ra vez de&ipiiiés~de la cat/ástrofe del 
8 de Mayo de. 1908, que aniquiló en 
algunos segundos 35,000 habitantes, 
un vapor de la "Oomipagnie Transa-
.tlantique" ha hecho escala en Saint 
Pierre. A l ' mismo tietmipó M. Le-
•preux, .gobernador de la isla, ha 
ido á visitar el efmlplazamiento de 
Ha antigua ciudad, sieí'do recibido 
por M. Ernoult, ex-adpunto del al-
Kiallde y úndeo superviviente del mu-
nicipio en función cuando la ca-
(Dáettrof-e. 
i Y es que 5,000 personas están 
ya í^gruipadas soíbre las ruinas de 
iSaint Pierre, y piden la reconstitu-
Kíión- de la comuna. Las -casas de 
toomercio hacen linupiar los terrenos 
»de su antiguos almacenes y tons-
ítruyen nuevos edificios. iSin auto-
¡rizar ofiieialhnentte cd movimiento, la 
administración lo favorece haciendo 
Üimpiar las calles, cuyos pavimentos, 
alcerasy alcantarillas han penmaneci-
'do, cosa extraña, en muy .buen es-
pado. 
Se han encontrado, como era de 
«Uiponer, muchos restos trágicos en 
lestas nuei\'as escavaoiones, innume-
raíbles osamentas y el cadáver de-
secado de un homíbre á quien loa 
ligases ardientes de la erupción sor-
i prendieron dormido en un sofá. 
| Toda la parte alta de la ciudad, 
' los barrios del centro y del fondea-
i dero, están invadidos por esas gra-
míneas altas y densas que se nom-
ibran yeî ba de Guinea y yerba de 
Paraná, en medio de las que pacen 
«numerosos rtlbaños pertenecientes á 
propietarios del CorbeJt, que han ob-
tenido el arrendamiento de los te-
írenos de la zona militar. 
Hoosevelt y la escuadra americana 
El Congreso no ha recibido con 
beneplácito el Mensaje del Presi-
denta Ro ose volt en el cual pone de 
manifiesto la necesidad de aumentar 
en cuatro unidades mlás de pri-
mera clase el número de las cons-
trucciones navales que constituyen 
en la actualidad la marina nacio-
nal. Buscando un término medio 
•que concilie, hasita donde esto pue-
da ser posMe, las tendencias béli-
eas de Mr. Roosevelt y de los que 
•con él ven por todas partes el fan-
tasma de la guerra, con los intereses 
y aspiraciones de quienes tiemblan 
•ante la perspectiva de que .el país 
•eamibie el caráteíber .comercial que ío 
(ha distinguido y que le ha hecho 
alcanzar la grandeza que tieng, por 
el de potencia militar con todas 
Jas re^ponsaibilidades y sacrificios 
que ello entraña, serán dos única-
menté los poderosos navios que sail-
•gan de los astilleros .americanos en 
.el próximo año fiscal. 
El Presidente de los Estados Uni-
dos piensa artiora que la seguridad 
de la nación exiige la construcción 
de cuadro mlíiquinas de ,guerra, y 
asustado ante ^el e<ipeict!áiculo que 
ofrecen los pueMos débiles en donde 
durante los doiee últimos años han 
ocurrido carnicerías y crímenes que 
•en todas las campañas napoleóni-
)cas, arerlbatando á la humanidad 
incalculalble número de vidas," cree 
que á fin de evitar que -cosa análoga 
pueda ocurrir en aquel piáis, el au-
mento de .la marina se hace indis-
pensable. 
No deja de ser sorprendente la 
vertiginosa rapidez con que Mr. 
VRoosevelt cambia d'e ideas; ó á lo 
•mencte la. imjpresionalbilidad de su 
naturaleza. Esas condiciones que 
hoy acusa existían hace un año taTes 
como existen hoy; ha'oe un año 
'más ó menos, en su Mensaje al 'Con-
greso, manifesrtaba en tono enfático 
que el aumento de la marina no 
era indispensatolle y qué en caso de 
pensar en reforzarla, bastaría la 
•construcción de un buque de gne: 
•rra anual. - Qu'é motivos han podi-
do cambiar de modo tan aibsoluto 
las opiniones del Presidente? El, 
•uno de los m'ás fervorosos patronos 
Viel Congreso de L.a Haya, al ver 
que los .grandes poderes allí repre-
sentados, no quisieron convenir en 
ta limitación de armamentos, juzga-
•rá que delbe seguir el curso de las 
rnisrnas aguas y echar sotore la na-
líión, ahoigada ya con la carga de 
•impuestos onerosos, otra mayor y 
luás pesada? 
Un error conduce á mucihos mlás; 
(y en asuntos internacionales no ha 
sido Mr. Roosevelt uno de los po-
líticos más avisados. 
Italia y Turquía 
iLa negativa de Turquía á permi-
tir que Italia gozara en el" país, 
como otras potencias europeas lo 
disfrutan, del derecho á ciertas pre-
a*rogativas-postales, dió moitlvo para 
que el gobierno italiano, que por 
otros respectos tamlbién a'bunda en 
quejas contra la SuMime Puerta, 
resolviera oüytener por medio de una 
demostración naval—lo que, en pu-
ridad de verdad, si'gnifioafba amena-
•za de guerra—lo que no le era po-
sible conseguir por las' vías diplo-
{máticas. 
• En tal virtud dió órdenes para 
íque una de su escuadras se dirigie-
•ra á aguas turcas para situarse en 
(PATENTE) 
Calzado para N i ñ o s y Ninas . 
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«las costas del Asia Menor, en don-
de, aun cuantío aparentemente, no 
•támara pailfciciipación en el conflic-
to de Macedón i a y los Baíkan-es, 
Gisfrutaría de posición nuás verutajo-
sa para llevar á cabo lo que se pro-
ponía. 
•La violenta determinación del go-
bierno italiano y la rapidez con que 
•quiso pon'erla en ejecución, .produ-
'jeron no poca sorpresa en Europa, 
•especialmente en Inglaterra y Ru-
sia, que son hoy los .poderes más 
interesados en dar solución al . yro-
Wenna de Macedonia, y los cuáles, 
•en atención á la conducta, al pare-
cer indiferente ó neutral, usada por 
Italia y ARemania, siemiprie que á 
•éstas se las ha querido asociar al 
movimiento contra Turquía, se han 
aibstenido de proceder con energía 
mayor. Para las, primeras de las 
Uos patencias nombradas, la situa-
ción cambiaiba de aspecto; á la som-
bra de la actitud de Italia se les 
•albría el camino para una acción 
•rdas vigorosa, y Alemania misma 
era probable que se htebría decidido 
(í secundar activamente los esfuer-
•zos de su aliada, apoyando así, de 
modo más ó menos directo, los 
•planes agresivos de Londres y San 
•Petersburgo. 
Sin emlbargo, el iniciado drama 
•no tardó en tener el desenlace que 
^ra de esperarse, y que á nadie ha 
^orpren)d,ido> pues bien conocidas* son 
•las tácticas del Sulftán. Este ape-
•nos tiTV-9 noticias de lo que se prepa-
Taíba, dió instrucciones á su repre-
•sentante en Roma para que pre-
sentara al golbierno italiano toda 
•clase satisfacciones y la segu-
ridad de que accedería á todas las 
demandas que, para protección de 
ios, intereses italianos en Turquía, se 
te .han venido haciendo. 
' Una vez desaparecido el obstácu-
lo, la nube de amenaza se esfumó 
en los horizontes de Constantino-
'pla, y la pa.z de Varsovia vuelve 
á cernirse sobre el trono del Sul-
tán ; á lo menos por lo que con 
Respecto á lalia tiene relación. 
- Es de suponerse, empero, que en 
•vista del éxito completo alcanzado 
'.or Italia en esta vez y de la ex-
periencia que ya se tiene en el modo 
como maneja la Sublime Puerta sus 
bisuntos intemac i olíales. Inglaterra 
y Rusia, á la par que Francia, que 
tamíbién tiene cuentas que arreglar 
con Turquía, asumirán actitud más 
decidida y apresurarán cooi ella ed 
arreglo de los asuntos de Macedo-
nia, considerados, y con sobra d3 
Vasticia, como una de las mayores 
'vergüenzas de la civilización eu-
ropea. 
Los japoneses en Corea 
• El sistema despótico imjplantado 
'por el Japón en Corea, ha dado 
lugar á que los hijos de este último 
país, imjposibilitados para resistir 
por .mlás tiempo las atrocidades de 
•que son víctimas, hayan decidido 
acudir al expediente de las armas 
y lanzado el grito revoluckwiario 
contra las autoridades de Toldo y 
ios agentes quê  en nombre de és-
tos, han querido convertir al país 
en una nueva Poloriia. 
Desgraciadamiente, los elementos 
con que los coreanos cuentan para 
£a ludha son insuficientes é inade-
cuados; en tanto que sus ad^ersa-
'rios disponen de los recursos nece-
sarios para hacer .frente con , éxi-
to á la insurrección; y todasx las 
probabilidades indican que una vez 
sometido el país, el Japón hará pc-
*ar con mlás rudeza su despotismo^ 
•robre aquél, si es que, para imlpe-
Uirlo, no dan paso alguno ios go-
tíiernos europeos que tienen inte-
reses allí. Ahora bien, podrá siiee-
Üer que la intervención se efectúe? 
Los recientes triunfos del Japón 
<r el alto papel que ha entrado á 
lleseir^peñar en el concierto active 
fie los grandes poderes, par?ce que 
lian conducido á éstos, al extremo 
<íe resignarse á mirar con ojos de 
Contemporización y aun resjveto al 
»iue, por mlás de un motivo, se pre-
: Ceuta como temido rival en Oriente. 
Ufe prcybalble que consideren que de-
i j ándelo obrar allí dentro de la órbi-
1 '.a geográfica que albarca, no se 
! 'ientirá inclinado á pretender en-
I '.anchar aquella en otras zonas, y. 
| <>or consiguiente, se aminoran de es-
t a manera los peligros que ^ntra-
(laría cuallquier inmiscuencia de su 
«parte. 
' Alemania y el anarquismo 
' La acción iniciada por el Pre-
sidente RooseveDt contra los anar-
j fiuistas, es seguida con el mlás vivo 
; interés por el mundo entero, y muy 
.'< speciaimiente por los go-biernos de 
I (.odas las potencias. El Kaiser y el 
i canciller alemlán Príncipe von Bue-
Uo-w, prestan á este asunto especial 
! atención opinando qile es necesario 
?iacer algo eficaz para salvar á 
áquella parte de la humanidad que 
vive con arreglo al derecho, de 
fas adechauzas de los enemigos de 
la ley; pero que, para que estas 
rnedidas resulten eficientes, deben 
¿ener carácter internacional, pues-
C.o que, el enemigo con quien se tie-
<ie que contender, suele contener-
fje en el país donde reside, dentiro 
de los limites de la ley, siendo por 
l;anto, necesario combatirle con me-
cidas extraordinarias. 
Aseguran los citados personajes 
-/pie al Presidente Roosevelt se le 
presenta una dorada oportunidad 
hará terminar el período de su pre-
¿idecía, realizando un acto de gran 
oopSilaridad, consistente en convo-
car una convención internacional 
í-on el propósito de atacar en su 
origen al socialismo anárquico que, 
¿Dajo el falso pretexto de libertad, 
fjg el mayor énemiigo de ella que se 
conoce. 
Ocupándose de este asunto, ha 
'recibido el Kaiser una carta de un 
americano distin-guido, que dice: 
"Es necesario hacer aligo contra 
el anarquismo, y pronto. Mi opi-
nión es que, la única manera de 
contender con esos asesinos de va-
cias clases, es haciendo uso del lati-
do. 'Esta fué la medicina que cu-
fó la epidemia del garrote en Lon-
Ures hace aligunos años; y es el 
fínico castágo. para tales cdbardes. 
I Ellos se asustan en presenciJa del ga-
II o de nueve colas. 
ME1 *'Herald" ha hecho un exced-
iente trabajo defendiendo á los ani-
l niales en la cuestión de las vivi-
i '''Acciones y podría hacerlo superior 
' ' odavía en favor de la causa de la 
jt-umanidad, tomando la iniciativa 
joontra el anarquismo y poniendo 
U con.triibueión su influencia, sir. ce-
11 ar hasta que todas las potencias del 
!! uundo convengan en la adopción 
l i le un remedio para acaíbar con la 
!l.irania de los lanzadores de bom-
' «basr" . ". 
, La prensa .aíemana viene publi-
cando gran número de artículos re-
Ilativos á la lucha que Amlérica vie-
(je sosteniendo contra el socialismo, 
mereciendo mención especial uno 
que poíbláca el "Rundschau", esen-
•to por el doctor GeAard, y *del 
fjual entresacamos lo siguiente: 
"La anarquía americana es debi-
da á Johann Most, el cual ha sem-
brado sus primeras semillas en 
.Chicago. Su fruto fué el atentado 
de las bomlbas de 1887, al que si-
guió la muerte de Me Kinley. 
1° 'Tero los que siembran las se-
l. aillas de la violencia nunca apare-
cen en el mómieñto de la aeción. 
De cualquier modo que sea, deben 
'líietarse leyes para acaíbar con los 
••nstigadores. 
/ "En ISSS se ha céldbrado una 
'conferencia internacional en Roma, 
i '.ion objeto de oponerse al .peligro 
I anarquista, en la cual no hubo 
; ncuerdo porque Inglaterra y los Es-
•tados Unidos t-emierori ^olar la l i -
llbertad personal. Einalmente, apare-
ílee que la tierra de libertad ha com-
| prendido el verdadero significado 
del movimiento y su enérgico Pre-
Ei ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las , pérdi-das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
^EPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolmson 
v en todas las "boticas acreditadas de la Isla, 
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bidente ha dado los primeros pasos 
Ipara suprimirlo." 
» Si América iniciase la idea de una 
fconferencia internacional, para opo-
(nerse á la ola atvasal'ladora de la 
.anarquía, ésta sería recibida en Ale-
mania y en todas partes, segura-
jmente, con muestras de aprobación. 
L Suprinaiendo el anarquismo 
• Entre los ^(bills" presentados por 
da Cámara de Representantes del 
lEstado de Nueva Jersey, á la fir-
ima del Gobernador Fort, figura^uno 
redactado especialmente para la su-
presión del anarquismo. En él se 
•establece que será eonsiderado co-
'mo delito la propaganda del incen-
dio ú otro medio de destrucción 
de la propiedad publica ó privada, 
¡la a^gresión á la Anutada 6 al 
[Ejército de los Estados Unidos, á 
'cualquier otra fuerza de policía 6 
cualquier individuo ó entidad, así 
como la amenaza contra la vida de 
•las personas de cuallquier orden 
que sean, por medio de palaibra ha-
íbiada ó escrita. iLa penalidad por 
•tales ofensas será de treinta años 
•de presidio á diez mil pesos de 
smult3. 
' El gofbemador ha prestado al mis-
!mo tiempo su aprobación á otro 
,:<biir' en que se considera, tam-
hién, d¡elito la publicación de' ar-
tículos abogando por la muerte de 
nina persona. 
! El "b i l í " está dirigido contra las 
pulblicaciones, una de las cuales fué 
'barrida hace poco de las balijas 
'del correo d'e los Estados Unidos. 
Regalo paria Roosevelt 
' M Sult/án de Turquía, Abdul Ha-
'mid H., ha hecho un magnífico re-
'galo al Presidente de los Estados 
•Unidos, Mr. Roosevelt, como testi-
Vuonio de la amistad que le pro-
i'esa. 
' El presente consiste en una al-
'foiníbra de seda de grandes dimen-
siones, elalborada en la fábrica que 
'el Sulitlán posee en Harica, con des-
'tino exclusivamente para Mr. Roose-
V^lt y tejida baja la dirección del 
'mismo Sultlán. Su valor alcanza á 
'muchos miles de duros. 
- La alfomlbra cuyo patrón po se 
'repetirá, se halla ya en poder del 
'eim(bajador turco en Washington, 
Vpiien hará entrega de ella al Pre-
sidente dentro de pocos días. 
' (Este es el miás im(portante pre-
sente jamlás reciíbido por ningún 
Presidente de los Estados Unidos 
"del Sultán de Turquía. 
E l remedio deljnal del mndo 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Concluye) 
Yendo un día de viaje vi entrar 
en el coche en que iba yo á una 
Señora con su hija. La nDadre mos-
tratba esa mirada lánguida y resig-
nada ique suelen tener las personas 
á iqniienes la vid'a no hace ya ningu-
na promesa, pero á la vez iniquie-
ta. con Ja iniquietud del comerci-an-
te que ve á los compradores pararse 
á ver el escaparate y pasar adelam-
te sin entrar en el coanercio. La 
hija esta'ba en «la edad en que es 
hora de darse prisa, si no se quie-
7*0 perder la ocasión, y las flores 
y cintas del tocado, á imitación de 
los anti-guos seonláforos, daban des-
de muy lejos señales de una situa-
ción desesperada. En su frente se 
revelaba la melancolía, y por los 
pliegues d'e sus laíbios se esoapaha 
una sonrisa de desdén y de acritud. 
Evidentemente, la pobre haíbía es-
tado mucho tiempo buscando y bus-
caba aún un alma que fuese herma-
na de su atom. 
Y entonces mismo una y ô tra 
se habían lanzado á busicar, la ma-
dre sin esperanzas, >a hija espe-
rando siempre. 
Yo no sé qué especie de compa-
sión sentí por aquellas infortunadlas 
pretendientes, con deseo de que una 
y otra encontrasen, auníqüe fuese 
tarde, la una algún comiprador y Xa 
otra un alBma. 
•Mas he aquí que, para mitigiaa? 
©1 fastidio del viaje, la hija se eoh 
goilfó .em la lectura de un libro 
que le prestó a madre, y era el se-
gundo tomo de una olbra de la cuai 
la madre leía eil primero. 
Amibas tenían oculta la portada 
del libro, pero como entonces yo! 
veía bien, alcancé á leer él título! 
en la parte superior. d'e Has pági-
nas. 
Y al leerlo, sí que me compadecí 
inmensanuenite mlás dé un terceí 
personaje... del infeliz que car-
gase con aquella mercancía y entre-
gase su a'lma para hermana de aque-» 
Ua rima. ,,' 
lu'stame ya terminar. 
¿Y de qué manera podría haeeav 
I lo mejor que repitiendo las pala-
; que puse por tesis de estai 
conferenicia? 
Sí, juzgad y tomad las cosas pon 
lo que s&n: juzgad y tomad loá 
hombres por lo que soto: juzgad y-
tomad la vida por lo que es. 
Y cuando hayáis ilustrado vues-
tra inteligencia y orientado vues-
tro corazón con esa verdad... t&n 
ned cuidado todavía de que ed vieai 
to dei mundo y la fuerza de sua 
ejemplos no extinga esa luz, ni ha¿ 
ga oscilar bruscamente á la agngai 
de esa orientación. 
Sólo á este precio se adquiere lal 
felicidad. 
Señores, Dios ha colocado en' tat* 
no vuestro, en la vida, unos coraaxH 
nes cuya felicidad os llega mlás al' 
alma que la vuestra propia, los co-
razones de vuestros hijos y de vues^ 
tras hijas. ¿No es vendad que, con 
M de verlos felices á todos, os re-
signaríais á sufrir?.. . ¿̂ No es ver* 
dad que, á camibio de verlos didho-
sos, daríais tolda vuestra vida 
como si fuera sola una gota dé agna, 
vuestra sangre toda?... Pues eax-> 
tonces, aíbridles los ojos... y haced! 
que sepan lo que son los homlbres^ 
lo que sera, las cosas y lo que es la; 
vilda. iContadfles las historias de eséí 
país que se llama miunldo, que vic^ 
Sotros bien las conocéis por hafceri 
andado por él. ¡Quiziás vuestrog 
pies, heridos y aun rasgados al paH 
sar por él, han dejado hueHlas ein̂  
sanigrentaldas!... ¡ iquizáls hayáis de^ 
jado vue&tras ilusiones todas y) 
vuestros sueños todos, hechos j iro-
nes, entre las es|pinas y zarzales!.^ 
Pueis erasoñadíles toda esa sangre 
los caminos y esos jirones de loa 
zarzales.-.. 
Bien sé que, cuando vosotros tes 
habléis así, otras voces querrán abcH 
gar con sus caatos la vuestra. Puea 
diefendedlos contra esas voces extcrai-
ñns que mienten, y contra esos can>-
tos de sirena que hechizan; porquo 
esas voces de fuera son voces del 
raptores... son voces de infierno. 
¡•Que sea santo vuestro hogar, y\ 
que se convierta en templo! ¡Quíe 
sobre ese dulée nido «en que des-* 
cansian l'a^ prendas de vuestro cora-
zón, se dernan las alas de Dios y] 
los protejan y los bendigan! ¡Y wo* 
sotros mismos abri4 tamíbién. loa 
ojos! 
Afbrid, albrid vuestras puertas £ 
todo lo .que es verdadero, á todo 
lo que .es puro, á todo lo que ea 
justo, á todo lo que es digno d̂ o 
amor, y á todo lo que es honra' 
y honestidad. 
Mas poned fuertes rejas... jaffi^ 
sí! sed iímlpl'aoables, armlaos del aao* 
te vengador de Cristo contra to« 
do lo., que as mancha é inmundicia* 
Grabad con letras de fuego soibre 
vuestros dinteles, á manera del ea-
cudo de las placas fuertes, esta sea-
tencia: "'Oorazóm imípuro no entra 
aquí.*' Y vosotros, cristianos, ve-
lad por vuestros holgares y por, 
vuestros salones, al menos como poc 
vuestras codheras y por vuestras oo-
cinas. 
A. M. D'. G. 
26-lAb. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1202 | 26-lAb. 
Esta es la cantidad qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das jnntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pagro del impuesto, lo que 
n^uestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
U I O U E S U U M 
99 
C. 1159 25-lAb. 
E S I a ! 5 a " 0 . o s L : r " v e l c o i / f o 
han sufrido un alza de alguna importancia, pero como tenemos buenas exlstencfaa 
en ambos renglones, de compras hechas antes del alza, podemos continuar otfrei 
ciendo á nuestros favorecedores sin alteración: 
Café superior de Hacienda de Aguadilla tostado y molido en la casa á 40 ota, 
plata libra. 
Azúcar turbinado casi completamente blanco, el mejor que viene á claaa é 
$1.25 @. -
Azúcar refinado blanco á $ 1 . 3 5 ® . 
Lamamos la a t e n c i ó n respecto á los siguientes precios en 
plata de algunos otros a r t í c u l o s . 
Id . Id. id . saquitos de cinco libras 28 cts.-
Arroz Canilla primera sxiperior á $1.85 arroba. 
Salchichas de Viena á 11 cts. lata. 
Cappocollo (riquísimo embutido italiano) á 80 cts. lata. 
Melange id. id - Id . á 80 cts. id . 
Zampone id. id . id . á 15 cts. cuarto lata. 
Mantequilla Bruun lata % libra 26 cts. 
Ciruelas pasas de California 20 cts, l ibra . 
Melocotones en almíbar marca Esteva & 20 cts. lata. 
Peras de California, lata muy grande á 20 cts. plata. ' 
Fresas americanas, muy dulces 14 cts. lata. 
I d . gallegas marca L a Cubana á 12 cts. 
E a leche condensada marca Diamond, declarada BUENA por el Departamea* 
de Sanidad y que garantizamos como compietomente pura á 10 cts. calderSaU 
lata. 
Aceitunas rellenas con anchoas á 85 cts . pomo, 
Achoas en aceite (francesas) á 88 cts. 
Lomo de arenques á 10 cts. pomo. 
Angulas en aceite L a Cubana á 20 cts. lafeu 
Boquerones fritos de Málaga á 30 cts. lataJ 
Mejillones en aceite á 80 cts. 
Camarones Baratarla á 15 cts. 
Ostiones marca negra, lata de 5 onzas á 15 cts lata 
Calamares en su tinta á 10, 20 y 28 c+q «.¿-ife ™ o -
Id . id. á 82 cts. lata doble. B e ™ marca' 
Id . rellenos á 82 y 40 cts.. según marca 
Sardinas españolas en aceite y tomate a'e cts. lata 
P a r a los d e m á s a r t í c u l o s p í d a s e nuestra lista general 
de precios en 
L A V I N A 
UraiKT^. al. T-eléfono 1300 
Y SUS SUCURSALES 
Acosta 49; 51 y 53. -- Teléfono 880. Monte 394 - TeléMf 
0 1424 8t-25 
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Don Luis Simón 
Hemos tenido el glasto de recibir la 
Visita de nuestro querido amigo el 
'Agente é ilustrado corresponsal del Diario de la Marina en Santo Do-
mingo, don Luis Simón, quien ha per-
manecido varios días en esta capital 
esperando una comisión del mencio-
nado pueblo que había de venir á re-
cabar del señor Gobernador Provisio-
cal la inmediata construcción de un 
acueducto en aquella localidad, don-
de se carece de agua potable hasta pa-
ra las necesidades más precisas. 
El señor Simón,—que forma parte 
de la referida comisión,—al ver que 
no llegaban los demás señores que la 
componen, determinó regresar en el 
tren de esta noche, porque así lo exi-
gen sus negocias, pero él que no es 
perezoso y que cuenta con merecidas 
edmpatías en esta ciudad, deja el te-
nrano bien preparado para que obten-
gan buen resultado las gestiones de 
ia repetida Comisión. 
Nosotros celebramos que así suceda, 
pues bien merece ser atendida una lo-
calidad tan importante como sin du-
da lo es Santo Domingo, donde abun-
dan los elementos de orden y de tra-
bajo. 
Lleve buen viaje el amigo Simón, 
y sepa que en esta casa se le estima 
ne veras. 
« 1» 
F I J O S como el SOL. 
TOTICOS IMPORTADORES 
CÜERYO Y SOBRINOS 
M U R A U L A 37%. a l t o s . 
Presuntos bandoleros 
| En el Gobierno Provincial de San-
ffago de Ouba, se ha recibido el si-
guiente desj)eeho telegráfico: 
i Songo, 27 de Abril. 
I Según me comunica el guardia 
fcnral Francisco Castillo, del puesto 
Ide la May», anoche, á las diez, fué 
«visaido por el vecino Gregorio Té-
fflez acerca de que, al transitar éste 
|>or el punto corroeido por ''Yeiba 
<de Gninea", vió salir de allí á tres 
bomjbres armados, desconocidos y 
Sospechosos. En seguida se puso 
fta Guardia Rural en su persecución, 
ioigrando capturar á uno, nombrado 
{Ramán Reinosa, y se dieron á la fu-
íga los otros dos. Según declaración 
íde la Rural, los prófugos son, uno, 
Unían Basulto, ex-guardia rural, y 
tél otro, Manuel Rodríguez. Fueron 
Ocupados los revólveres que porta-
Iban, un machete, dos monturas, un 
tfreno, un caballo y una yegua. Se 
supone que están dedieados al ban-
idolerismo, y que trataban, esa nó-
fehe, de robar en el poblado. 
, El juez nmnicipal practica dili-
gencias, en averiguación del hecho. 
José F. Díaz, Alcalde. 
EL DOS DE MAYO 
1 Todo aquol que sea español tiene 
ique mostrarse gozoso de poder con-
memorar iLa fecha de hoy que recuer-
da una hemnosa página de La historia 
¡patria; debe dedicar un recuerdo á 
loe que oom el saicrificio de su vida se-
llaron una vez más la independencia 
lespañoia; tiene que festejar y sentir-
Be satisfecho de ser cLescendiente de 
«uantos luciharon, con ladimiración del 
mundo, contra el ©oloso de Europa; y 
itáene que solemnizar flecha tan seña-
lada eon exquisito chotcodate y mejor 
laún si es del tipo francés de la es-
trella. 
• 
H O Y . sábado 2 , HO Y 
L a pareja do baile R E Q U E N A - G I L , el Pa-
todlPta C A P I L L A , Los Tres Luciferes y es-
irenos diarlos de vistas c inematográficaa. 
5 centavos tertulia. lunetas y butacas. 20 
P O R L A S O F I C I N A 
P A L A C I O 
El señor G amb a 
El Presidente del O sino Espa-
feol señor Gamba, hixo hoy una vi-
Mta al señor Gobernador Provisio-
nal. 
| El señor Gobeimaclor Provisioaial 
A la traslación del cadáver de 
la señora madre del señor Frank 
Bteinhart, k bordo del buque que 
Ka de conducirleá los Estados Uni-
dos, concurrirá el señor Goberna-
idor Provisional. 
© B G R B T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
Un herido y una lesionada 
En el barrio de Catalina, término 
^nunicipal de Guane, Pinar del Río, 
ftué herido don Santiago Blanco y 
(Lesionada la señora María Roque, 
|>or don Diego Canales, 
) Herido g r̂ave 
Los vecinos de las fincas "Mo-
ruso." y "Brillante," término de Ar-
temisa, Cristóbal Tabarra y Anto-
lin Soriano, sostuvieron reyerta, de 
que resultó gravemente herido 
(0 primero de dichos señores. 
S E C R E T A R I A D B 
H A G I B I N D A 
Goleta apresada. 
El Jefe del Servicio de guarda coe-
¡tas ha recdbido ed telegrama siguiente: 
Batabanó Mayo 2 
Goleta inglesa Exccid, de Nassau, 
eon veán^iun negros y diez canoas, oo-
gítJa ayer en Cayo Traibuoo. 
Brito, Comandante del gmrdaoos-
UB Marti 
ASUNTOS UARIOS 
El general Pino Guerra 
Según habíamos anunoiado opor-
tunamente, á bordo del vapor ame-
ricano "Ha van a," que zarpará esta 
.tarde 6 mañana temprano para Nue-
va York, se embarcará miestro que-
rido amigo el general don Faustino 
¡Gnerra, á quien acompañan en su 
viaje ej ayudante de Mr. Magoon, 
comandante señor Martí y el capi-
tán de la Rural señor Landa. 
Que lleven buen viaje. 
En el Banco Español. 
La Secretaría díll (Comité de la So-
dedadeis Económicas de la Habanm., ha 
I quedado establecida en el local que 
! ocupa la Comisión de Comercio, en los 
• ailtos del BanĴ o Españbl, calle de 
i Agu3ar nnimeno 81. 
Un banquete. 
En la noche de ayer por citación 
• expresa de su Presidente señor Mi-
i guel Pascual, se reunió en Junta ex-
j traordinaria Ib "Asociaición Xiaeional 
i de Constructores y Contratistas de 
| Obras," para fijar la fecha en que 
; había de tcelebnarse el banquete acor-
i dado por ia misma al señor Alcalde 
I Municipal, Dr. Julio de Cárdemas, Ar-
quitecto Municipal, señor Enrique 
Martínez, y Arquitecto. Auxiliar se-
ñor RodoCifo Maruri en tatemeión A las 
modifiaaeiones introdu-cidas en la Ad-
ministralcdón Municipal para el mejo-
ramiento de loa servicios públioos. 
Abierta discusión sobre el asunto en 
la que hicáeroci uso de la palabra va-
rios de los miembros de dicha Asocia-
cáón se aicordó que, éste se 'lleve k «fec-
to en la ntotahe del próximo miércoles 
seds del corriente en el Hbtei "Se-
villa". 
Serán invitados también á didho 
banquete los miembros de la Soeie-
diad de Arquitectos é Ingenieros de 
Cuba. 
EspecMmente será* invátada la 
Prensa de ésta Oaipital. 
El señor Morúa Delgado 
Aun continúa en ed mismo esbado 
de gravedad que en la noche de ayer, 
pnes la mejoría se inicia muy lenta-
mente. 
Por la memoria del P. Toymil. 
Se hace por este medio un llama-
miento á todos los que fueron discí-
pulos del sabio saoerdote y constante 
luchador por la educación de la ju-
ventud, Rafael A. Toymil, beneméri-
to hijo de Duba y Párroco muy queri-
do de Güira de MeLema, á todos loa 
sacerdotes cubanos y A todos los que 
simpaticen con la idea de levantar un 
monumento á su memoria en el Par-
que de este pueblo, contribuyan con 
la cantidad que puedan, para que sea 
una realidad ei deseo de los que sus-
criben á nombre del pueblo. 
Los donativos pueden ser entrega-
dos al Secretario de Redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, señor Ju-
lián de Avala, ó al Párroco de la Igle-
sia de Jesús María. 
Güira dê  Melena, Mayo 1 de 1908. 
Ldo. Manuel Hernández—LdO. Do-
mingo Hernández Márquez. —Eradio 
Bacallao. —Da-. Manuel Dofval, Pbro. 
—Dr. Enrique A. Ortiz, Pbro. 
Nuevas oficinas de oonleocs 
El día 20 de Aíbril úUimo, queda-
ron abiertas al servicio públáco las 
oficinas de 'Correos de Marcos Váz-
quez, en la Provincia de Pinar del 
Rio; y central Mercedes, e» la pro-
vincia de Matanzas. 
Renuncia aceptada 
Al señor Emilio G. Coya, se le ha 
'aceptado la renuncia del cargo de 
Presidente de la Junta de Educa-
•ción del Distrito Municipal de Stin-
ta Clara. 
Una lápida 
La Junta de Patronos de la Casa 
de Beneficencia de Santiago de Cu-
ba, ha acordado colocar en el ves-
tíbulo del edificio que ocupa dicho 
establecimiento, una lápáda que per-
petúe el nombre del Padre Pico, 
fundador de aquel asilo. 
Reparación de oalika 
En Camagüey se están llevando á 
cabo algunos trabajos de comiposi-
oión de calles. En estos últimos días 
se termanó la obra de la calle de L6-
pe Reeio, y en la actualidad se están 
verificando las composiciones de las 
calles de Enrique José Varona, Bem-
beta, Honda y Cristo, además de 
la construcción de las aceras de ce-
mento en esta última. 
Suspensión del servicio eléctrico 
El Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad , nos participa 
que en la planta del Vedado quedará 
suspendido el servicio hoy sábado, de 
3 y media á 4 y media de la tarde, por 
tener que realizar en dicha planta al-
gunos ensayos el Departamento de 
Obras Públicas de la ciudad. 
El señor Botey 
A bordo del vapor ^Catalina" 
debió salir ayer de Santiago de 
iCuba para la Madre Patria, el doc-
tor don Joaquín Botey Casellas, Vi-
M Cónsul de España en GuantÁ-
namo, en cuyo cargo lo sustituirá 
¡durante su ausencia el señor José 
iGarrote Fernández. 
/ Lo deseamos un feliz viaje y que 
/recupera la salud perdida, 
\ Dos capitanes 
A bordo del vapor americano 
("Havana," que saldrá esta tarde 6 
{mañana temprano para el de Nueva 
¡York, se embarcan para los Estados 
lUnidos, el ayudante del Presidente 
jRoosevelt, capitón Mo Loy y el 
Cuartel Maestre del ejército de pa-
ícáficación, capitán B o t i 
Detenido 
Por realizar actos deshonestos, fué 
detenido en Taco-Taco, el blanco 
(Bernabé Marco v Fernández de Cas-
tro. 
EL TIEMPO 
Permanece hoy indeciso eon poca 
probabilidad de 'lluvia. 
POR ESOS MUNDOS 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Par telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 1. 
á las 8-10 p. m. 
A l RIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Rectifico mi información respecjj» 
á la caballería. La manifestación 
constaba solamente de cuatrocientos 
veinte y siete jinetes, 
Pumaiicga 
ACUSACION DE HURTO 
Juan Rodríguez Sires, vecino de 
Santa Clara número 16, fué detenido 
á petición del de su raza, Nicolás Her-
nández CMvez, quien lo acusa de ha-
berle estafado un sombrero y varias 
piezas de ropa. 
El detenido ingresó en el Vivac 
Policía del Puerto 
La América prehistórica 
El curso del tiempo, las incesantes 
investigaciones de los sabios é histo-
riadores, y e incremento de 'la pobla-
ción en el Nuevo Mundo, aumenta sin 
cesar el número de los deseubrimien-
tos arqueológicos, de importancia in-
discutible para ia historia,,, en los di-
j versos países del continente descu-
j bierto por Colón. 
I Ahora es el profesor Saville quien 
¡ ha hecho un último desoubrimiento 
i en el terreno arqueológico. En su ex-
i cursdón por los montes de Manami, re-
| pública del Ecuador, ha encontrado 
I según expone, vestigios de una gran 
I civilización precolombiana. 
En cestos vestigios ha encontrado 
también el profesor Saville una nota-
ble diferencia entre la civilización de 
esta región de la Amérioa Meridional 
y la civilización de los aztecas, tan 
brillante y avanzada, que se extendió 
hasta el Istmo de Panamá, y diferen-
te también á la civilización de los In-
cas. Esta original civilización ecuato-
riana, ó de los pueblos que habitaron 
en estas comarcas, no hasido sino muy 
vagamente mencionada en tradiciones 
recogidas por eH explorador español 
D. León. N 
Los cimientos de varias ciudades, 
descubiertos por Saville, ciudades que 
han dejiado huellas legibles de una 
avanzada civilización, guardaban si-
llas de piedra que son una novedad 
amqueofDógicia, por su materia y cons-
trucción. 
Dichas sillas miden de uno á tres 
pies de altura, y su base representa 
una figura humana unas veces, y otras 
un lanimal acrurrucado. El asiento de 
las silílas tiene la forma de una letra 
ú de ojo muy amplio. 
También: ha eneontrado el explora-
dor Saville columnas, bago—reüieves, 
algíbes de veinte á veinticinico pies 
de profundidad, labrados en la roca 
viva, 6 Imágenes y ornamentos, que 
son otros tantos signoe del grado de 
oivilizaición alcanzando por esa ó esas 
raras desconoeidas. 
La historia de la América preco-
lombiana difícdOlmente saldrá del mis-
terio, mientras no se sepa quienes 
fueron sus primeros pobladores. 
El alcoholismo en Suiza 
Las sociedades morigeradoras 
abundan en la república helvética. 
Y hasta procuraron la norma para 
las que en otras naciones se insti-
toyeron y prosperaron. Suiza, sin 
embargo, no ha conseguido hasta 
hoy verse libre de los aficionados 
en demasía á las diversas clases de 
vinos que en sus planicies y coli-
nas frauctiñean y cuenta con buen 
número de ciudadanos ebrios. 
Esta lamentable circunstancia ha 
sido causa de que un alienista dis-
tinguido haya ideado una forma 
social, que al propio tiempo pueda 
llamarse ferroviaria. El alienista 
solicita de las compañías, que en 
loe días feriados se reserve en los 
trenes un vagón especial "para via-
jeros borrachos," á fin de que sea 
exclusivamente ocupado por las gen-
tes avinadas. 
El propio maestro facultativo, 
que practica un humorismo com-
patible con la honrada campaña que 
se ha impuesto, añade, además, am-
plificando su idea, que si no bastara 
un vagón al designio perseguidos 
se destinen todos los del tren, re-
servando uno 6 dos para las per-
sonas, acerca de cuyo estado lúci-
do no quepa el menor asomo de 
duda 
Estas medidas radrcalísimas, adop-
tadas en el país de la templanza, 
pregonan que tal virtud no se en-
cuentra por alM tan desarrollado 
como las estadísticas consignan. 
TEATRO NEPTUN0 
GXLIANO Y NEPTUNO 
EMPRESA MOXTEL-BALLCORB 1 
ESTRENO UE PELICULAS. 




Comité del barrio de Arsenal 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio á los señores 
afiliados y simpatizadores de la can-
didatura del muy ilustre y prestigio-
so general José Miguel Gómez, fu-
turo Presidente de la República, pa-
ra la sesión general ordinaria que 
tendrá efecto el próximo lunes día 
ti del presente mes en el local de 
íestib comité, calle de Arsenal nú-
nwfro 40, á las 7 y media p. m. 
Encareciendo á todos la más pun-
tnal asistencia por tratarse de asun-
tos de suma inuportancia. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
Guillermo Miranda, 
Secretario. 
Tentativa de estafa 
Por la policía especial de la Adua-
na fueron detenidos esta madrugada 
nueve individuos que pretendían em-
barcarse en el vapor inglés "Sabor", 
con "tickes", que no habían sido ad-
quiridos en la casa consignataria. 
Con este motivo dichos nueve indi-
viduos, más el mayordomo de abordo 
de 
Santiago de Ouba, Mayo 2. 
á las 8-30 a m. 
! A l DIARIO DE LA MAJBINA 
Habana. 
Ayer larde visitó el general José 
'Miguel Gómez el histórico árbol de 
la Paz. | y otros tripulantes, son acusados 
Anoche verificóse un mdtin en e.: ^( tatáva de estafa, 
teatro Oriente, en el que hablaron | detenidos son: Antonio Gonzá-
Guerra, CcUazo, Loynaz, Rcig y Cas- . jez y. ^ j^uej Rodrtguez, mayordomo 
^llanos que hizo el resumen. y tritpulante respectivamente del va^ 
Gonzalo Pérez no pudo hablar por ^ "Sabor" y los individuos que 
hallarse enfermo. El discurso do pretendían embancarse, Francisco 
Roig elocuentísimo, doctrinal, arre- La Fuente, José Nieves, Bernardo Ri-
bató al auditorio que le prodigó v£s Rodríguez, Santiago Argilés, An-
grandes aplausos. 
Oscar Pumariega. 
Santiago de Cuba, Mayo 2. 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Además del mitin en el teatro 
Oriente dió una conferencia en el 
Círculo Obrero el doctor Junco, cu-
yo tema fué " E l problema obrero 
dentro del programa liberal." 
El orador obtuvo un éxito comple-
to debido á su antigua fíliacdón ma-
sedsta. 
Esta noche oelebraráse un banqne- ¿se había fugado 
te de cien cubiertos en el Hotel Ve- ¡Vsus padres 
ñus. 
Oscar Pmnariega 
drés Maraño, Manuel García, Juan 
López, Francisco Fragas y Francisco 
Estevez Medina. 
Los once detenidos fueron remiti-
dos al Vivac, á disposición del señor 
Juez Correccional del primer distri-
to, al que se dió cuenta del acta le-
vantada por el sargento de guardia, 
señor Chávez. 
Demente 
Por la policía del puerto fué de-
tenido esta mañana en el muelle de 
ILuz, Armando Espinosa de 23 años 
!de edad, que se encuentra en esta-
'do de enajenación mental y el cual 
del domicilio de 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité del barrio del Príncipe 
De orden del señor Presidente cito 
á junta á los miembros de este Co-
mité para el lunes 4 á las ocho p. m. 
en la casa calle 23 entre F. y O. 
Vedado, 2 de Mayo de 1908. 
El Secretario. 
JOYERIA FRANCESA 
Galiano 76. Teléfono 1747 
Casa importadora. 
Espléndido surtido en joyas y bri-
Uautes, relojes de las más acreditadas 
marcas y artículos para regalos: espe-
cialidad en objetos de carey y madera 
con incrustaciones. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazzeo y Comp. 
CRONICA DE POLICIA 
UN SERENO LESIONADO 
En la Casa de Salud "La Benéfi-
ca** ingresó para su asistencia médica 
el vigilante nocturno Cecilio Cañeiro 
Martínez, vecino de la calle 17 núme-
ro 31, el que según certificado médi-
co presentaba una herida contusa en 
el labio superior, y otra contasa de se-
gundo grado en el dorso de la na-
riz de pronóstico grave. 
Estas lesiones manifestó Cañeiro, 
que las sufrió casualmente al caerse 
en la vía pública por huirle á un 
automóvil que venía en dirección ha-
cia éL 
DETENIDA POR HURTO 
La blanca Asunción Fernández y 
Rodríguez, vecina de Cuba número 13, 
fué detenida por el vigilante 366, por 
acusarla Néstor Martínez, residente en 
Revillagigedo 5, de ser la autora de 
un robo efectuado en su domicilio el 
día 26 del mes próximo pasado, y de 
cuyo hecho conoce el Juagado de Ins-
trucción del Centro. 
La detenida fué remitida al Juzga-
do ya expresado para que se proce-
diese á lo que hubiere lugar. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle 17, entre L. y M., en 
los momentos de atravesar la línea de 
los tranvías eléctricos el blanco José 
Durán González, conduciendo un ca-
rretón, fué arrollado éste por un tran-
vía eléctrico, causándole lesiones. 
A causa del choque resultó lesionar-
do el Duran y con heridas la muía 
del carretón. 
El motorista manifestó que el he-
cho había sido casual. 
RIÑA Y LESIONES 
En Belascoaín 37 fueron detenidos 
por el vigilante 512 y conducidos á la 
Quinta Estaci6n de Policía, los meno-
res de la raza blanca Marcelo Plá 
Cárdenas, Félix García Martínez y 
Jasé Sordo Cuervo, por haberlos sor-
prendidos en reyerta y estar lesionado 
el primero de ellos. 
Dichos menores fueron entregados á 
sus familiares con la obligación de 
presentarles hoy ante el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
CAMARON QUE SE DUERME. . . . 
Mientras dormía en la posada Zan-
ja número 5, el blanco José de la Or-
den Lastra, vecino de E^ido número 
30, una paloma de alas negras que 
TEATRO M A R T I 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O do vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos y bai -
les por la Serrana y la Sevillana. 
Pronto la pareja liosa v Jeanette. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 ct*. 
í Durante el día de ayer 
•realizado por las brigadas 
•les los trabajos siguientes: 
DfBSIMFBOCiaNEB 
i Por Tuberculosis. :.. .. 
Por Paludismo. . . .. .. 
Por Difteria. . . ., ., i . 
Por S. Puerperal. . . . 
se han 
especia-
Saneamiento de la calzada del Ce-
rro 564. 
Desinfección de 4 carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Se remiteron al crematorio 28 pic-
eas de ropa. 
PfBTROIJZAiaüOiN Y ZAÍNJBO 
Recogida é inutilización de 7,500 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
23, 25, 27 de 12 á Paseo y de 
9 á 29, Concha, Reparto de Tama-
rindo, corrales de cerdos, Marina, 
Quinta del Rey, Placer de los chi-
nos. • | i I!« j 
Las brigadas especiales petroli-
zaron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles Revillagigedo, An-
geles, Aguila, Florida, Litoral de 
San Lázaro, hasta el Crucero, Ma-
rina, Infanta, Príncipe, Vapor, Car-
nero, Hornos, Animas, Marqués Gon-
zález, edificio del fuego. Avenida 
del Golfo, Litoral de San Lázaro, 
'Avenida del Norte, Cárcel, Genios, 
Refugio, Trocadero, Refugio, San-
tiado, Calzada de Cristina, Estación 
de Cristina, Castillo de Atarés, Clí-
nica del doctor Malberti. 
Limpieza de 910 metros lineales 
de zanjas en la Quinta del Obispo, 
(Estación San Cristóbal, fondo de 
San Indalecio y reparto de Tama-
rindo. 
, LECHES ADUI/TEíRiAiDAS 
De las muestras de leches analiza-
das el día 30 de Abril , en la Jefa-
tura Local de Sanidad, por el Nego-
ciado de Inspección Médica, han re-
sultado en malas condiciones dos 
muestras. 
C O M U N I C A D O S . 
LA CIUDAD CONDAL 
Comienza Mayo el poético mes de 
las flores y de los amores, siendo 
"La Ciudad Condai" el centro de la ! ^T* delegación del Club" Católico fl 
elegancia donde pueden llenar sus as- garando entre ella tres magistrados 
m E G E Á M A U l EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio ds la JPrensa Asociada 
LAS FIESTAS DEL 
CENTENARIO 
Madrid, Mayo 2.—Las fiestas para 
conmemorar el Centenario de la gue 
rra de la independencia española em" 
pozaron ayer y participó de eUa¿ 
la real familia. 
FRENETICAMENTE ACLAMADA 
La reina Victoria fué frenéücamen 
t« aclamada, cuando presentó á la 
muchedumbre el Príncipe de Astu-
rias que llevaba en sus brazos. 
ALFONSO X I U Y LA 
PROCESION CIVICA 
A pesar de 1? oposición del señor 
Maura, el Rey ^Ifonso se ha empeña, 
do en pasar revista á la gran proce. 
sión cívica que debe efectuarse hoy. 
LO QUE DICE CABRERA 
Washington, Mayo 2.—La versión 
que da acerca de los sucesos ocurrí, 
dos anoche en la ciudad de Guatema-
la — los que se cuentan en forma 
de rumor en cable de Méjico— el go. 
bierno de Estrada Cabrera, es la si. 
guíente, según despachos recibidos 
por la Legación guatemalteca en cta 
capital: " E l Cónsul de Uruguay, Rq. 
dezno, ha demostrado hostilidad ha. 
cia el gobierno de Guatemala, al acó. 
ger en su residencia á des conocidos 
criminales, complicados en el atenta-
do contra el presidente, el dia 20 de 
Abril, para cuya captura se habían 
dado ya las órdenes necesarias á la 
policía. Los fugitivos fueron exami-
nados, tomándoseles declaración. El 
gobierno le ha retirado el exequátur 
al Cónsul del Uruguay. 
REPRESENTACION OFICIAL 
El vicepresidente de la República, 
Mr. Fairbanks, representará oficial-
mente á ésta en las fiestas del tercer 
centenario del desembarco de Cham-
plain, que se efectuarán en Quebec el 
dia 22 de Agosto próximo. Para to. 
mar parte en dichas fiestas en repre-
sentación de los reyes de Inglaterra, 
irán á Quebec en la fecha indicada loa 
príncipes de Gales. 
SITUACION CRITICA 
Panamá, Mayo 2.—Ka llegado aquí 
la noticia de que la república hondu-
reña está concentrando sus fuerzas 
en la frontera guatemalteca. 
Los pasajeros que han llegado de 
Guatemala dicen que el genera! Váz-
quez, expresidente de Honduras, está 
preparando una revolución contra el 
actual gobierno de dicha república. 
Se supone que el general Vázquez, 
cuenta para iniciar el movimiento con 
la protección del gobierno de Guate, 
mala. i 
Afirman también los pasajeros 
procedentes de Guatemala, que la cru 
sis es extremadamente crítica en di-
cho país. 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, Mayo 2.—Ha falleci-
do Mr. T. P. Parmer, Presidente de 
la Trunk Line Association. 
SUICIDIO DB UN MILLONARIO 
San Petersburgo, Mayo 2.—El ju-
dío millonario Julián Bahk, editor 
propietario de un importante periódi-
co de esta, se ha suicidado, ahorcán-
dose ayer. 
Atribúyese su suicidio á las gran-
des pérdidas que ha sufrido última-
mente y cuyo importe se calcula en 
dos millones de pesos. 
GRANDIOSA PROCESION 
Nueva York, Mayo 2.—Han termi-
nado los festejos de la semana para la 
celebración del Centenario del esta-
blecimiento de la diócesis católica da 
Nueva York, con una procesión com-
puesta de 60,000 personas láicas, en-
tre las cuales figuraban representa-
ciones de todas las clases sociales, des-
de la millonaria hasta la obrera. 
La tribuna capaz para 3,500 perso-
nas que se erigió frente á la catedral, 
estaba ocupada por los prelados que 
tomaron parte en las ceremonias reli-
giosas de los pasados dias, con sus or-
namentos pontificales que sacaron en 
las referidas ceremonias, con un gran 
número de señoras»y niños y persona.* 
de distinción. 
A la vanguardia de la procesión iba 
piraoiones todas las cía-es sociales. 
En Mayo se celebran les tradicionales 
bailes de las flores y en Mayo se es-
pera la * * Naut i lns 'que es el pri-
mer barco de gnerra español que vie-
ne á Cuba después que España salió 
de aquí y eon tal motivo la Regada de 
los simpáticos nua/rinos españoles se-
rá objeto de grandes festejos y ipara 
asistir á esas fiestas "La Ciudad Con-
da l" acaba de recibir un mundo do 
novedades en tejidos de fantasía y 
guarniciones muy elegantes. Además 
había en k habitación, logró empren- hay especialidad en ropa hecha, len-
der el vuelo, llevándose diez pesos Cería y cuanto podáis desear 
La Ciudad Condal, Aguila 195 y 197. 
6693 1.2 
de la Corte Suprema y muchos hom-




Nueva York, Mayo 2.-Procedente 
de la Habana, ha llegado b o j r * * * 
puerto, el vapor americano AACA 
o o d e la línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo ^ A y e r vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res'de esta plaza, 647.100 bonos y ac-
dones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
plata española, quince (pesos mone-
da americana, un anillo de oro y cua-
tro relojes, que guardaba en sus ro-
pas. 
La paloma no ha sido capturada. 
MENOR LESIONADO 
Ayer tarde tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera al patio de la 
S S i JZZÉ teTSTS j AGUILA 112 Y SOL 93, 
vecina de jiúsJIajS námero 95. su- j D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
friendo de resultas del golpe, la frae-[ Aritmética Mercantil y teneduría de lihro-4. Calisrrafía, Mecanografía, 
tura del brazo derecho. Idiomas, ete., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS. 
Dicha lesión fué calificada de pro-, Se admiten pupilos, medio pupilos y exiernos. Clases de 8 de la nía-
nóstico giiure. I Cana á 9% de la noche, QÜ i n t " m-iaik 
kim k C i i i i s 1 
DIARIO DE LA MARINA"-Kdición de la tarde.—Mayo 2 de 1908. 
CÉOMwáÍj A S T ü E Í A M É 
<De nmvstro Kcfiacior Commaoo*** 
Madrid-Astiiñas.—Los estratégicos. — 
Júbilo é ind*pendencia. — Comen-
tarios. — ün banquete. — Bodas.— 
Otras noticias. 
E l cronista se ha permitido un mo-
desto viaje á la Vüda y Corte, á don-
de le llamaban enojosos asuntos ao 
familia que no le han valido sino gas-
tos y molestias. Desde el día prime-
ro hasta hoy día 11, ha estado ausen-
le de Asturias el cronista, y he aquí 
por qué ha tenido que atrasar esta 
carta -v se lia privado de tener el gus-
to de recibir la visita de Balbmo Bal-
bín, Secretario-Contador de la Em-
presa del Diario de la Marina, el 
cual señor se dignó pasar por la re-
dacción de " E l Noroeste" preguntan-
do por el infrascrito. 
Yo se lo agradezco muy de veras 
y espero corresponder á su galante-
ría su promesa de volver 
por estos andurriales. 
En tanto, dé por recibido mi más 
afectuoso saludo que hago extensivo 
á su distinguida señora dona Teresa 
García Rivero. - . , 
Mi estancia en Madrid ha sido cor-
ta; lo indispensable, lo puramente ne-
cesario para mis asuntos particulares, 
que invirtieron casi todo el tiempo de 
mi permanencia en la cortesana ciu-
dad. . j v 
Claro es que no desatendí mis debe-
res de informador del Diario de la ¡BÍabina, procurando enterarme de los 
asuntos que á Asturias optan, de-
jando al simpático y cultísimo Fé-
lix Lorenzo todos los demás extremos 
que puedan servirle para sus ame-
nísimas crónicas madrileñas. Por eso 
no os escribí nada desde Madrid, pre-
firiendo hacerlo desde aquí deslin-
dando deberes, porque si hubiera 
puesto mi pi'uma sobre el ambiente 
madrileño, acaso no hubiera podido 
prescindir de hablaros de mis obser-
vaciones, de la sensación sentida, que 
hay mucho malo y bueno en Madrid 
que impresiona y sugestiona al escri-
tor á tal punto que lo fascina im-
, poniéndole el medio en que escribe. 
^ Era, pues, preciso, alejarse de la 
sugestiva babel, de sus mujeres, de 
su alegría y trasladarse á esta dulce 
y melancólica paz de la aldea asturia-
lia, donde tranquilo el espíritu, cal-
mado el apetito, dominada la sed de 
materia, nos sustraemos á esa agra-
dable tentación de los sentidos que 
irresistiblemente nos lleva á donde 
no queremos ir. 
E l viaje de regreso me ha servido 
de examen de conciencia. He orde-
nado mis recuerdos, mis conferen-
cias con el grandilocuente orador Mel-
<Tuiades Alvarez, con el joven y en-
tusiástico diputado por Avilés José 
Manuel Pedregal, dejando á un lado 
muchas otros conversaciones que no 
son propias de estas páginas. 
Hablé con estos dos personajes del 
asunto todavía . culminante ¡ de los 
estratégicos!... 
Y decía Melquíades Alvarez. 
i—Los gijoneses, llevados de una 
pasión personal contra Angel Kenduo-
les, no quieren reconocer los buenos 
servicios de Pedregal. 
Esos extremos perjudican, porque 
revelan odios/ perniciosos engendrado-
res de injusticias altamente perjudi-
ciales para la propia causa en lo por-
venir. 
Y Pedregal agregaba, sin haber oí-
do á Melquíades: 
No se me oculta la causa eficiente 
de la hostilidad que determinados ele-
mentos gijoneses manifiestan contra 
mí. Peor para ellos. Ect su deseo de 
zaherir á Angel Rendueles, lo ensal-
zan y encumbran, porque su triunfo 
en este asunto de los estratégicos es 
inevitable en G-ijón, como lo es el mío 
en Avilés. Ese desacierto es tanto 
más de lamentar cuanto que los de-
tractores están convictos de su cul-
pa. 
Mientras el cronista oía la autoriza-
da palaíbra de estos dos hombres, 
Oviedo celebraba entusiásticamente, 
fiegún os anuncié la aprobación de 
la ley de ferrocarriles estratégicos. 
E l banquete- de Campoamor fué 
un . acto de intenso patriotismo as-
turiano. Faltó la representación gi-
jonesa. desconfiada de que sea aten-
dido este pueblo. E l cronista cree 
que los elementos directores gijone-
ses padecen enorme equivocación. 
Don José Tartierre fué el hombre de 
la fiesta. A él se dirigieron las ala-
banzas, los plácemes, los aplausos, por-
que á él se atribuye el triunfo. 
Probablemente antes de que esta 
crónica se publique en el Dlario de ¡la Marina publicará la "Gaceta" 
la convocatoria de subasta para la 
línea estratégica incluyendo la de Pra-
via á Oijón por Avilés. 
Veremos si para entonces nos deci-
dimos á quemar los fuegos de artifi-
cio y á lanzar los burras que el triun-
fo de Pedregal merece. 
—Se encuentra en Villaviciosa pro-
cedente de la Habana don Francisco 
, Villar. 
j —También de la Isla de Cuba ha 
' llegado á Boal don Pedro Pérez y Pé-
; rez y don Juan López. 
I —Se 'han fusionado los periódico? 
'regionales " E l Carbayón", de Oviedo 
| y " E l Popular" de Gijón, aún cuan-
¡ do se publican separadamente, cada 
i uno en su respectiva localidad. 
—Ha falecido en Avilés el respeta-
bl« señor don Bonifacio Heres, tío | 
del banquero ovetense don Jerónimo 
I Alvaré.' 
Su muerte ha sido sentidísima. 
—Asturias se prepara á celebrar 
'. con toda solemnidad, la semana de 
! Pasión, con grandes ceremonias reli- j 
i glosas. 
Sobresaldrán los de Oviedo, Gijón, 
: Avilés. Llanes, Villaviciosa, Pola de 
Siero, Pola de Lena y otros importan- j 
j tes pueblos de la provincia. 
E l día 4 del corriente y en la ca- ' 
1 pilla de las Siervas de Jesús, de Ovie-
do, celebró por primera vez ^ el san-
to sacrificio de la misa, el distin-
I guido alumno del Seminario don Luis 
García. 
i Fueron asistentes de diácono y sub-
' diácono, respectivamente, los presbíte-
ros don Emilio Gutiérrez y González 
| y don Eduardo Grosi, acompañando al i 
! misp..?antano como padrino de altar 
i el ilustrado párroco de Morcín, doctor , 
[ don Jesús Salvador Rodríguez. 
Don Luis Díaz, de Aller, y la^ se-1 
1 ñorita Gloria Castaño y Castañón, 
Éueron padrinos de mano. 
La misa, con acompañamiento ^ de 
| harmonium, fué cantada por las Sier-
vas de Jesús. 
A tan solemne acto religioso asis-
tieron muchas distinguidas familias 
de Oviedo, Gijón y Aller, 
E l sermón estuvo á cargo del elo-
cuente orador sagrado doctor don JRa-
miro Arguelles, quien pronunció una 
hermosa oración sagrada sobre la dig-
nidad y excelencias del sacerdocio. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados después de la misa con 
un espléndido almuerzo en el hotel 
Covadon^a. 
Tamibién el día 9 del corriente y 
í en la misma capilla celebró su prime-
ra misa el joven presbítero don Fran-
cisco Javier Gómez. 
Ejercieron de diácono y subdiáoo-
no don Ramón A. Laviada y don Per-
fecto Martínez y cantaran la misa las 
religiosas del mencionado estableci-
miento. 
Fué padrino de altar el muy ilus-
tre señor chantre de la Catedral, y 
de mano lo fueron los hermanos del 
nuevo sacerdote doña Primitiva y 
don José Antonio, habiendo asistido 
á tan conmovedor acto muchas y muy 
distinguidas familias. 
Al ofertorio ocupó la cátedra del 
Espíritu Santo el también joven y 
compañero diel misacantano don Lu-
ciano Fernández, Capellán de la fá-
brica de Mieres. 
La dignidad del sacerdote, la subli-
i midad soíoerana de su misión en el 
! mundo y los debates trascendentales 
que le incumben fueron los puntos ad-
! mirablemente desenvueltos por el ora-
; dor. 
Terminado el besamanos las perso-
\ ñas invitadas fueron espléndidamente 
invitadas con un escogido almuerzo. 
— E n Colunga ha quedado consti-
tuida la Junta local de Protección á 
la infancia de la cual forman parte 
los señores siguientes: 
Presidente, el Alcalde; Vocales, el 
PárriOco' Arcipreste don Silvestre Pi-
nera Zarracina, el médico don Emilio 
A randa del Riego, el Juez Munici-
pal don Victoriano Fuentes Arada, 
j el maestro de instrucción (pública, y 
la maestra. Como madre de familia, 
doña Parmenia González de Victore-
ro; como padre, don José Casanueva 
iy como obrero, don Víctor Manuel 
¡ Rodríguez. 
— E l martes 24 sabido es en toda 
la provincia que se celebrará en la 
Pola de Siero la tan renombrada fies-
ta de Páscua á la que concurren no 
solo del concejo si que también de 
Langreo, Oviedo, Infiesto y sobre to-
do de Gijón. 
También el domingo 2,0 se celeíbra-
rá en Lie res, del mismo concejo, la 
gran romería en la que tampoco falta-
rán los consabidos huevos pintos, los 
animados bailes, cucañas y las tan ce-
lebradas corridas en saco. 
—En Olloniego pueblo que aunque 
pequeño es amante de la cultura, se 
reunieron en los pasados días en ca-
sa de don Angel He vi a buen número 
de ilustrados jóvenes de lo más salien-
te de esta localidad. 
Tuvo por objeto la reunión el de 
crear una sociedad recreativa y de 
cultura en Olloniego, buscando un 
centro donde procurarse honestas dis-
tracciones que acaben con los vicios y 
den margen al esparcimiento y á la 
mayor cultura. 
E l entusiasmo se dejó ver desde los 
primeros momentos nombrándose pre-
sidente de la sociedad á don José Ra-
món Sánchez, vicepresidente á don 
Luis Madera y Secretario á don Ma-
rio Fernández. 
Dentro de breves días la nueva so-
ciedad presentará al Gobernador Ci-
vil el Reglamento para su aproba-
ción. 
— E l Marqués de Reinosa al expe-
rimentar una leve mejoría en la srra-
ve enfermedad que le aqueja manifes-
tó que no queriendo ser obstáculo pa-
ra que se realizare el enlacê  de su 
hija María Teresa Garralda con don 
Ignacio Herrero deseaba que se cele-
brara inmediatamente con objeto de 
poder presenciarla. Atendiendo á los 
de>eos del enfermo se ha celebrado la 
boda en la intimidad de la familia. 
—Muy en breve se verificará el 
enlace matrimonial de la bella y dis-
tinguida señorita Luisa Golubi,( hija 
del jefe de Obras Públicas Provin-
ciales don Mariano, con el reiputado 
abogado y propietario de Llanes don 
Juan Ramón de la Vega. 
—Después de varios años de re-
sidencia en la Habana ha llegado á 
Soto de la Ensertal de Mertas, (Can-
gas de Onís) el joven don Enrique 
González. 
—'En el pasado correo ha partido 
para la Habana, donde lo llevan 
asuntos comerciales, el vecino de 
Arriondas don Cesáreo de la Fuen-
te. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 11 Abril 1908. 
E L M E S D E M A Y O 
Delicioso es, en efecto, el mes de 
Mayo 
Grandioso espectáculo ofiece la 
¡Naturaleza al contemplar una apa-
cible y serena mañana de este poé-
tico mes, de esta hermosa estación 
primaveral en que todo revela la 
•grandeza del Supremo Hacedor de 
«tantas y tan .grandes maravillas. E l 
cielo vestido con manto azulado ale-
ara la vista y serena el alma; suave 
•brisa bebiendo las gotas del rocío de 
la fresca mañana sobre profusión de 
•encantadoras ñores con sus varia-
dos matices y grato peitfume em-
balsama el ambiente; frondosos ár-
boles vestidos de hiedra, dando con 
su ramaje somfbra y frescura, f des-
' de donde los pintados pajaritos des-
piden sus dulces trinos que resue-
nan en nuestros oídos como mágico 
•concierto de alabanzas al Creador; 
abundantes arroyos formando con 
sus rápidas caidias hermosas casca-
das, corren presurosos á unirse al 
caudaloso río que atraviesa el valle. 
•Impresión gratísima produce al ob-
servador el incopiable panorama 
•que se extiende ante sus ojos al 
admirar el campo cubierto de her-
moso verdor y con toda su rica y 
exíhuiberante vejetación. 
j Verdaderamente que el mes de 
las flores está lleno de encantos! 
Pero es miás, mucho m'ás encanta-
dor por ser el mes especialmente 
dedicado por la Iglesia á dar culto 
á la más Hermosa Flor, á la Azu-
cena Inmaculada, á la Santísima 
Virgen María bajo la dulce advoca-
ción de Madre del Amor Hermoso. 
• Así los cristianos, llenos de una 
santa esperanza é inspirados por 1* 
fe recurrimos á la Santísima Vir-
gen en busca de lenitivo que mitigue 
nuestras penas, y en demanda de 
cuanto necesitamos en este valle de 
lágrimas, porque sabemos que es 
nuestra madre y que interponiendo 
su valimiento con el Señor éste no le 
niega nada. 
•Por esto con especialidad duran-
te el mes de Mayo adornamos sus 
altares con todo el esolendor posi-
ble, nos postramos en torno suyo 
entonando en su loor amosos cán-
ticos y con ansia fervorosa le ofre-
cemos finas flores de primavera, 
pues sus preciosos colores y suave 
aroma retratan su belleza. 
Pero la Virgen Santísima gusta 
que coronemos sus divinas sienes 
con otras flores más bellns, con otras 
rosas que nunca se marchitan y son 
las Ave Marías de que se compo-
ne su Santísimo Rosario, estas son 
las flores que pide María y 'as que 
niezcladas con las ñores del campo 
debemos ofrecerle puros de amor 
Con todos los afectos de nuestro co-
razón ; porque el Ave María es un 
troció que viviifica el espíritu, es la 
Irosa más fraigante que ofrecemos á 
nuestra Madre celestial. 
Y i qué más grato para vuestros 
jhijos ¡oh Madre mía! que saluda-
iros afectuosamente con la sa'utación 
¡pncré^ca. ore os es tan aigrada^bíe, 
ique es la gloria de la Santísima 
fTrinidad, el placer de los ángeles 
¡y la santilficación del alma? 
Si queremos obsequiar á nuestra 
(amorosísima Madre con una corona 
digna de su grandeza no busquemos 
diamantes ni piedras preciosas para 
laibrársela, îno recémosle todos los 
días su Rosarm con mucha devoción 
con el método y ^rden admirables 
de meditar los misterios de vuestra 
Fe. repartidos en ti es clases, de £0-
zosos. dolorosos y gloriosoŝ  gozán-
donos de los privilegios de la Vir-
gen María. 
¿Y qué alma-verdaderamente pia-
dosa dejará, pues de elevar con fer-
vor todos los días esta plegaria á la 
iSantísima Virgen, que se compone 
de la oración de Padre NuestrA 
y del Ave María, que son las mejo-
res oraciones que tiene la Iglesia y 
las mejores ;que se pueden decir 
á la Virgen? Todos debemos ha* 
cerlo á fin de dar á Dios Nuestro 
Señor y á la Santísima Virgen la 
gloria que les es debida: á fin 
de salvar á la Iglesia y al mundo 
amenazados hoy por el pecado y el 
•error, oponiendo á estos azotes el 
contrapeso de la oración. 
Una hija de María. 
LA BIBLIOTECA NACIONAL. 
Vamos hoy á visiítar la "Biblio-
teca Nacionar', edifieio púíblico de 
grande, merecida imlportanoia en el 
progresivo i desarrollo de la cultura 
oopolar dfe estta moídema metrópo-
li federativa. 
Personas amigas nos han reco-
mendado la visita á la Biblioteca 
•que ahora hacemos eon el mayor 
agrado placenitero. 
Por céntri-cas calles die la ciudad 
«nos aventuramos en - dirección al 
lugar en donde se halla la augus-
ta mansión que atesora infinitos li-
bros valiosos, síntesis y compendio 
udmira'ble del maestro saber hu-
cnano. 
A estas claras radiantes horas 
mañaneras la capital tiene atrayen-
te aspecto de risueña vida ¡plena 
de blondas fulguraciones solares. 
Los raudos cocíhes levantan un 
eco sonoroso que se acorda vocin-
glero con el conifcinuo tintinear de 
:los carros eléctricos. E l rubio sol 
pone sus diafanidades purísimas en 
las amfplias vías llenas de inquieta 
muchedücnibre trajinadora. 
'' Nosotros vamos andando por en-
tre el concurso madrugador -que am-
Hmla afanoso á/vido de realizar sus 
'precisos menesteres coitidianos. A 
nuestra veía pasan enlutadas mu-
jeres que tornan de la Iglesia. En 
sus tiernos ojos románticos riman 
madrigales amorosos el femenil ha-
la rgo Ide sus castas miradas—'no-
vias... Andamos largo tredho, lue-
go torcemos á la izquierda hacia 
una ancíha calle hermosa. 
' Cerca, en la próxhna esquina, 
vemos alzarse erguido y arrogante 
el espléndio edificio de la Biblio-
'teca.' Por los trazos exteriores su-
ponemos el origen conrenltual de la 
añeja casa hoy dedicada á la guar-
da y protección de útiles obras me-
ritísitías. 
Adelantamos por la traniquila rúa 
y hétenos ya á la puerta de la 
'Biblioteca que hemos franqueado 
con ánimo de visitar el interior d'e 
este austero recin¡to rico en valio-
sos volúmenes pictóricos de profun-
da sabiduría erudita. 
Una verja exterior rodea la .en-
trada. En las pilastras que sostie-
nen la taraceada reja, ate alzan los 
bu3tos en piedra artificial de los 
feiguientes mej-Lcanos ilustres: Ma-
nuel Carpió, poeta; Gorostiza, dra-
maturgo; Sánchez de Tagle, poeta; 
'Clavijero, historiador; Tezozóm'oc. 
cronista indio del si'g'Io X Y I ; José 
Î ernando Ramírez, anticuario jr bi-
bliófilo; Ixtlil^óchitl. hif«*oriad'or in-
dígena; Alamán, historialor; el P. 
j^Nájera, filósofo; Couto, publicista; 
Xofzahualcóycitl, poeta y rey de 
Texcoco; Peña y Peña, jurisconsulto; 
Sigüenza y Góngcra, anticuario; el 
iP. Alzate, naturalista; Pesado, poe-
ta; Río d'e la Loza, químico; Car-
dóse, litera t j ; Lafraigua, publicista; 
¡Pr. Manuel Navarrcte. poeta, y el 
Lic. Veytia, historiador. En un cos-
cado del edificio hay una estatua 
de Minerva, que dentro de su nicho 
pétreo sonríe excéptica plagando los 
finos laibios con mudo .gesto de com-
pasiva meditación filosófica. 
Cuando hemos traspuesto la mo-
numental puerta, nos hallamos en 
un vasto salón todo él cubierto de 
corridas esltanterías rop'letas de li-
bros. Tres estatuas, representan 1 
•al Tiamipo, la Filosofía y la Ciencia, 
se destacan á lo largo de la silente 
sala sulmída en vaga penumbra de 
laborioso estudio. En sencillos pe-
destales fijos á las crVluminas de las 
naves hay dieciseis .grandes estatuas 
de yeso que re|presentan á Valmiky, 
Confucio, Isaías. Homero, Platón,. 
Aristóteles, Cicerón, Virgilio, San 
Pablo, Orígenes, Dante, Alarcón, 
Copérnico, Descartes, Cuvier y Hum-
boldt. Iva ''Biblioteca Nacional" se 
inauguró en 2 de Abril de 1884 en 
este antiguo y majestuoso templo 
d'e San Agustín, i La mayor parte 
de los 200,000 volúmenes que posee 
el e3ta¡blecim!iento, proceden de las 
extinguidas bibliotecas de la Uni-
versidad, Colegio dé" Santos, Qate-
dral y conventos religiosos. Entre 
los libros notaíbles que en la Biiblio-
teca existen, citaremos el mlás an-
tiguo, que es el ""Sermonario" de 
Roberto Lütio, impreso en Venecia 
•en 1472, una primorosa colección 
de biblias, y preciadas ediciones de 
'clásicos griegos y latinos. . 
A lo largo de las silenciosas sa-
las nos deslizamos, iprocurando no 
cu usar ruidos que molesten en su 
linstructiva labor de estudio á los 
pacientes y enftendidos oonsultado-
.res de sendos libros antiquísimos. 
Nuestra presencia pasa para ellos 
inadvertida, absortos en las bellezas 
.científiicas .qule van descuíbriendo sus 
'pequeños, vivaces ojillos inteligen-
tes. 
Terminada nuestra agradable vi-
sita á la Biblioteca, nos disiponemos 
á saflir de ella, abandonando las 
calladas salas plenas de augusto re-
poso, de a/bacial quietud serena. Por 
la recia puerta de entrada pasamos 
icamino de la calle cercana que, á 
iestas líimjpidas horas mañaneras 
ofrece joyantes tonalidades ambari-
nas, fúllgddas irisaciones polícromas 
al cálido arrullo del sol so'bre las 
relucientes piedras graníticas... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, 1908. 
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CongTSEo de Hirtoaria de la Corona 
i de Aragón.—Convocatoria. 
La expontánea y manifiesta vo-
luntad de todos los pueblos que es-
tuvieron bajo el gobierno del ín-
clito rey don Jaime el Conquistador, 
de solemnizar el VII centenario de 
su natalicio, ha tomado en Bar-
celona tal incremento, que ha reco-
nocido ser un acto altamente con-
veniente la reunión de los historia-
dores y arqueólogos á fin de estu-
diar al ;gran monarca y á aquella 
sociedad medioeval, bajo los dife-
rentes aspectos en que puedeo, uno 
y otra, ser tratados. 
A dicho efecto, la comisión orga-
nizadora de las fiiestás del VH cen-
tenario acordó la ración del 
presente Congreso / ÍO -ÍSL de la 
Corona de Aragór 'efcorá efec-
tuarse en esta e . •• ^ante los 
días 22, 23 y 2-3 &i pi fcriino, 
y para el cual ha uoidbrado la co-
rrespondiente junta promotora. 
Por lo tanto, llevando á cumpli-
miento la honrosa tarea que se le 
ha confiado, la junta acordó publi-
car el cartel siguiente: 
I E l Congreso celdbrará sus a<s-
t̂ s en la Sala del antiguo Concejo 
de Ciento, durante los días 22, 23 
3' 25 de Juaio, y horas que oiportu-
naniiente se indicarán. 
I I Podrán tomar parte en el 
Congreso todís las personas inscritas 
con anterioridad a.l 20 de Junio. 
III La inscripción se hará me-
diante la cuota de diez pesetas, la 
cual dará derecho iá un ejemplar 
del tomo de los tralbajos del mismo, 
á invitaciones para las fiestas y ac-
tos que se organizarán en honor de 
los congresistas y á la rebaja de 
precios en los trenes y excursiones. 
IV Los congresistas podrán en-
viar al Congreso memorias y comu-
nicaciones relacionadas con don Jai-
me I ó su época, con tal de que sean 
referentes á la Corona de Aragón. 
V En los actos oficiales del Con-
greso, podrán usarse indistintamen-
te las lenguas de la antigua Corona 
de Aragón; las comunicaciones y 
memorias se admitirán también es-
critas en otros idiomas. 
VI E l 'Congreso acordará, según 
su reglamento, cuanto concierne á 
la lectura y puíblicación de traba-
jos. 
V I I Se organizarán excursiones 
á Po-blet, Tarragona, Vich, Ripoll y 
Baleares. 
V I I I Todas las adhesiones y co-
municaciones déber'án dirigirse á la 
secretaría del Congreso.—Archivo 
Municipal de Barcelona. 
Barcelona, 28 de Febrero de 1008. 
— E l presidente, alcalde de Barcelo-
na, Domingo Juan Sanllehy.—Los 
secretarios: Francisco Carreras, te-
sorero de la Real Academia de Bue-
nas Letras.—Joaquín M^ret, secreta-
rio de la Real Academia de Buenas 
Letras. 
La despedida de Fiientes 
E l arte del toreo... está de pésa-
me; Fuentes se cortó la coleta; 
nuestros lectores ya lo sa.brán de 
seguro; lo que no sabrán será lo 
que le valió al espada su función de 
despedida: unos 9.000 pesitos. 
O mejor, en números redondos, 
44,460 pesetas. A esta cifra res-
petaible, que es el sueldo que gana 
en un año y medio escaso todo un¡ 
señor ministro, asciende el benefi-
cio que ha dejado á Fuentes su co-
rrida de despedida en Madrid. Así 
lo harán constar en algú/í colega 
de la noche los amigos que le han 
ayudado á organizaría. 
No ganó mucho m'ás en la suya el 
gran Lagartijo, tras de veintitantos 
años de pelea dura, rabiosa, peligro-
sísima, con las grandes figuras del 
toreo, y fué despedido con excesi-
vo é injusto enojo. Fuentes puede, 
pues, considerarse archisatisfecho, y 
así dicen que lo ex,presaid en un 
nuevo manifiesto que acompañará 
ú las cifras del resultado de su 
gran tarde. Madrid se ha portado 
con él de un modo generoso y en-
tusiástico. 
Hay que meterse á torero. 
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(Esta novela publicada por la casa edltoria» Garnia • Hermanos, París, se encuentra de « :nta en* la librería de Wilson Obispo 52. — Habana 
((OirtqraÁ 
—Esa no es mi letra, ¡ni yo la jo-
ven de que usted habla. 
Pero al decir esto estaba trastorna-
da, porque si bien era cierto que aque-
lla no era su letra, el papel si era 
el suyo y estaba perfumado con el 
perfume que ella prefería y usaba 
siempre. « 
—i No era usted!... pero era sn 
voz de usted, su traje, su boca, su ta-
lle, todo, todo. ¡ Ah! yo la amo á 
usted demasiado, Anita, para confun-
dirla con otra, quienquiera que sea. 
-—Pero no era mi corazón, Marcos, 
XÍO era mi alma—contestó ella con al-
tivez.—Yo no soy así, y por muy pa-
recidos que fueran los labios' que 
7 • (ntrnciar^n aquellas palabras odio-
nud nie causan horror, usted ha-
•cbbido -decir: i¿Esía uo es Ani-
—i Dios mío !-
¿qué creer i 
exclamó Marcus— 
—Lo msmo que usted no compren-
do lo que ha pasado, ni me lo explico; 
ihe creído al principio que estaba us-
ted loco... «pero ante este billete 
conozoo que no lo ha inventado us-
aed. Pero yo no podía estar con us-
ted ese d ía . . . puesto que estaba en 
casa de su madre de usted, y esto 
puede usted saberlo cuando quiera, si 
es que duda de mi palabra. 
Marcus se había arrojado á sus piés 
loco de alegría y de amor. 
—¡Oh, la creo á usted Anita!—ex-
clamó.—Sí, la creo á usted, tiene us-
ted razón; aquél no era ni su corazón 
ni su alma; bien lo suponía yo; per-
dón, por haer vacilado... perdón, pe-
ro ¿quién no se habría engañado en 
mi lugar y cómo puede existir tal 
semejanza? ¿Y quién ha tenido inte-
rés en representar esta cruel comedia? 
—¿ Quién f 
—¡Yo!—dijo de repente una sono-
ra voz. 
I Dolores estaba allí. 
X I X 
BL AÍDIOS 
Como Doüores tenía una llave del 
cuarto de su hijo haibía podido en-
trar sin que la oyeran, tanto más 
cuanto que los dos jóvenes estaban 
: en una de esas situaciones morales 
| en que el mundo exterior no existe, 
i nor deairlo asi nara nuestras almas 
absortas por una pasión dominado-
ra. 
Al ver á la viuda de [Müguel, Ani-
ta sintió un estremecimiento de te-
rror y retrocedió un os pasos, mi en-
tras que Marcus permaneció inmó-
vil reponiéndose en seguida de aque-
lla llagada, en presencia de todas 
ias durezas de la realidad, que es-
taba (á panto de olvidar. 
Y es que todos los que se aman, 
aun sabiendo que deíben separarse 
y diciéodoselo, no sienten más que 
un dolor suave que tiene todavía 
alegrías envueltas en gaáas mientras 
que están uno cerca de otro y no 
llegan á creer efectivamente en 
aquella separación que pronuncian 
sus labios y que rechazan sus co-
razones. 
En chanto á Dolores, su noble 
rostro no expresaba odiio ni cóle-
ra; en sus sombríos ojos no se po-
día ver miás que eíl reflejo de una 
inmensa tristeza y una resolución 
que le era quiz?ás tan cruel como po-
día ser para los sobre quienes re-
caía. 
Miró u nmomento á su hijo y: 
después á Anata, ̂ qû  toda temblian-; 
do parecía un pájaro asustado. 
—-Señorita—dijo Dolores,—cuando 
he entrado en su «cuarto de usted, I 
luuia un. momento, para decirla que I 
ya era libre y pedirla perdón por 
la violenci'a que he tenido que em-
plear con usted, créame usted, con 
gran sentimiento mío, y he visto 
que Juanita halría hecho que us-
ted se . fuera, he creído en seguida 
que vendría usted á casa de mi 
hijo. 
—Señora—contestó Anita,—juro á 
usted que no entraba en mi menta 
la idea de desdbedecerlia; pero yo 
deseaba que CNÍarcus supiese que fiel 
á mis promesas no era yo quien 
renunciaba á amarle... que le ama-
ré siempre. No quería que pudiese 
acusarme y calificarme de olvida-
diaa... 
—No la recrimino á usted por ha-
ber venido; pero esto me obliga 
á decir delante de uabed lo que 
usted habría sabido miás ipronto por 
otra parte y después él por otra. 
Vacriló un momento y se volvió 
hacia Marcus. 
—'Hijo mío—le dijo con voz con-
movida,—había querido hacerte me-
nos cruel y miás Jácil una renuncia 
que desgarra tu corazón. Las cir-
cunfítancias no lo permiten. Escucha 
lo que yo pensaba doeir á esta seño-
rita antes de hacerla acom|pañar á 
casa de sus... su madre—añadió 
estremeciéndose. 
—-Te •escuichamos—contestó Mar-
cus—¡(Dios mío! ¿Qué vamos á st-
ber aún 1 
—Tenía, señorita, que dar á us-
ted un recado para su madre. To-
me usted nota de mis palabras y 
repítaselias fielmente—añadió Dolo-
res. 
-hSí, señora—dijo Anita temblan-
do. 
^ —(Así lo espero. Esto es lo que 
tiene que decirla: 
" L a viuda de Miguel no ha tenido 
nunca odio personal contra usted. 
Elüa ha tenido siempre Mstima de 
usted; pero no podía castigar al 
culpable sin que á usted la itápase 
algo. Hoy, que ya se ha hecho jus-
ticia, ella le da á usted la soüa re-
paración y lia sola comipensa-ción que 
detpende de su voluntad y está en 
bu poder. Durante catorce años ha 
llorado usted una de sils dos hijas 
gemelas, i Lv. cuales quería con 
igual pasión. Os devuelvo esa hija. 
Hace cniatro días que Ana está al 
lado de uáited bajo el nomibro de 
Anita... ella es la que la ha reem-
plazado." 
—¡Mi hermana ¡—exclamó Anita. 
—¡Mi hermana estíá con mi madre! 
—'Sí. señorita, su hermama de us-
ted, que yo he criado y cuidado, ha-
ciéndola feliz... como ai fuese mi 
nroDia hi ja . . . y, «que ee íe parece 
á usted, como usted ha oído decir, 
de una manera tal que ni mi hijo 
la ha notado cuando tuvo con ella., 
creyendo que ena usted, aquella en-
trevista que .acaba de referir á us-
ted. 
Los dos jóvenes se miraban mudos 
de sorpresa, 
—'Pero—dijo al fin Marcus. 
—'Pero ¿ipara qué esta comedia? 
vas á preguntarme, como pregunta-
bas cuando ya entré. ¿Por qué? 
I Creíia que dejarías de amar, creía 
! hacerte menos cruel, repito, una se-
| paración eterna, cuya necesidad com-
j prendes que nada puede remediar. 
—j Oh, señora—exclamó Anita,— 
I eso estaba mal hf -o! ¿Acaso no 
| era bastíante ar os uno de' 
i otro, sin hacerme iai y odiar 
¡de é l ? . . . 
—Yo no habría h nunca, 
Anita—exclamo á Mancus 
adelantándose hacia, ella. 
--Gracias—contes; ó Uolores con 
voz emocionadla,—es necesario ser 
madre para comprender ciertos sen-
timientos... Pero yo soy ¡leal... j 
un día ralás adelante... mi hijo ha-
•bría sabido toda la verdad. 
Y se quedó ronexionando un mo-
mento para añadir después: 
( Continuará), 
DIARIO DS LA. MASIFíA.—Edici 
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,a farde.—Maro 2 de 1908. 
Para la cocstracción de la- escuadra. 
—Las bases del Coaiciirso. 
Han sido inútjiles las iprecauciones 
adoptadas por el ministro de Mari-
na á fin de evitar que transcendie-
ran al público las eondicionrs del 
con-curso para la construcción d« la 
escuadra antes de que se puíblicasen 
en la "Oaceta'1. 
Un diario de El Ferrol, " E l Co-
rreo Gallego", por "una feliz ca-
sualidad", ha temido las bases gene-
ralee de dicho concurso. 
Sean cuales fueren los resultados 
truir el señor Ferrándiz para ave-
riguar la procedencia del ejemplar 
facilitado al periódico d̂e El Ferrol, 
hay que econocer que es sensible 
esa infidencia de alguno de los que 
han intervenido de uno ó de otro 
modo en el expresado documento, 
burlando el respeto debido á la con-
fianza qirc en él ge deipositó. 
La extensión de las bases no nos 
permiten reproducirlas íntegras. He 
aquí una parte de ellas: 
" A r t . í—En cumplimento de la 
ley de 7 de 1908 soibre organizacio-
nes marítimas y armamentos nava-
les, se abre un concurso para el 
provecto y la ejecución por contrata 
en los arsenales de El Ferrol y Car-
tagena de obras navales, civiles é 
hidráulicas en dicha ley autoriza-
das. 
Las expresadas obras se dividen, 
para los efectos del coa<rureo, en 
dos gruipos. á saber: 
Primer grupo.—Construcciones na-
vales en el arsenal de El Ferrol y 
habilitación del mismo. 
Segundo grupo. —Construcciones 
navales en el arsenal de Cartagena 
y habilitación del mismo. 
Las obras de ambos grupos llevan 
anexas las de reparaciones de bu-
ques en la forma expresaxia en el 
título TTI del capítulo TI. 
Ofbrns que -comíprende cada grupos 
• ' /Art.: 2.—El grupo prumero com-
prende las ebras siguientes: 
a) iConstrucción de tres acoraza-
dos de unas 15,00 toneladas mé-
tricas de desplazamiento en comple-
to armaouento. 
.b) Construcción de una grada 
para grandes buques con medios de 
transporte de materiales. 
c) Construcción de -un muelle pa-
ra descarga, de materiales é insta-
lación de vías. 
d) 'Construcción de un taller de 
herreros de ribera cou traslación de 
herramientas y adquisioión de nue-
vas. 
e) Construcción de un muelle 
metálico de armamento con grúas 
para em¿bar<qa€ de las máquinas y 
demás efectos pesados. 
f) Construcción de un taller pa-
ra el montaje á flote con herra-
üiienías. 
g) Torauinación de la central de 
energía eléctrica, completando su 
instalación. 
h) Obras auxiliares y arreglo de 
los talleres actuales con adquisición 
de herramental y meddos modernos 
de transporte. 
i) Construcción de un dique pa-
ra grandes buques. 
j ) Dragado de la dársena y an-
ted'arsena del arsenal. 
E l segundo grupo comprende las 
olbras siguientes: 
a) Construoción de tres destro-
yers de unas 350 toneladas de des-
plazamiento con armamento com-
pleto. 
¡b) Construcción de 24 torpede-
ros de 180 toneladas de desplaza-
miento con armamento completo. 
c) Construcción de cuatro caño-
neros de 800 toneladas de despla-
zamiento. 
Las obras del primer grupo suman 
146.130,000 pesetas. 
Las del segundo grupo, 40.380.000 
pesetas. 
Construcción de un dique para 
grandes buques en el arsenal de El 
Ferrol. 
Las dimensiones generales míni-
Biias del dique serán: 
Eslora en el coronamiento, desde 
el extremo de proa hasta la línea 
de merlones en la dársena, 183 me-
tros.—JBslora en el zampeado, des-
de la primera ranura hasta la proa. 
171.75.—Eslora en el coronamiento, 
desde la proa hasta la primera ra-
nura, 178.75.—Longitud del antedi-
que á partir de la dársena, 23.— 
Manga miáxima en el coronamiento, 
35.—Idem en el corona miento del 
antedique, 31.—Idem miáxima en el 
plan, 21.—Idem en el plan del ante-
dique, 22.—rCalado del dique en plea-
mar de mareas vivas ordinarias so-
bre el plan, 12.—Calado sobre el za-
peado del antedaque, 11.30. 
El dique estará precedido de un 
antediquei que se cerrará con un 
barco-puerta, cuya construcción 
rá también de cuenta del contrtitis-
ta. Este antedique tendrá, por lo 
menos, dos ranuras para recibir el 
barco-puerta. 
El lugar del emplazamiento del 
dique ©s el designado en el plano 
correspondiente, que se unirá al plie-
go de condicoines. 
Muerte de don Germán Vázquez 
de Parga1—Desgracia sentida.— 
Un'̂ presiderate de Diputación mo-
delo.—Duelo en Lugo. 
lago 11. 
A oonseouiencia de una rápida do-
lencia, ha fallecido en esta capital 
el presidente de la Diputación pro-
vincial, don Q-erm!án Vázquez de 
Parga, hijo primogénito del conde 
de Pallares y hermano del diputado 
á Cortes don Nicolás. 
La pérdida del señor Vázquez de 
Parga, produce aquí duelo general. 
Era persona respetada y queridísi* 
ma en toda la provincia, á la cual 
había prestado eminentes servicios 
como presidente de la Diputación 
provincial; cargo que desempeñaba 
desde hace bastante tiempo. 
Persona de talento, administrador 
intachalble y Jiomíbre de gran bon-
dad, sé había captado generales sim-
patías. 
El partido conservador de Lago 
ha sufrido una dolorosa pérdida. 
Desde esta capital se están diri-
giendo numerosos telegramas de pé-
same al conde de Pallares. 
Desde Madrid.—-Un guardia de Se-
guridad condecorado—En ©1 fron-
tón de Jai-Alai.—Premio á la ab-
iLegjación,—Discurso del ministro 
de la Grobernación. 
Madrid l i 
En la mañana de ayer se ha ve-
rificado en el frontón de Jai-Alai el 
interesante acto de imponer las in-
signias de - la cruz de Beneficen-
cia al guardia de SegUi-idad Salva-
dor García Navarro, que presta sas 
servieios en la octava compañía, 
asignada al distrito de la Latina. 
El guardia García Navarro, ha-
llándose de servicio en la calle de 
la Ruda una noche del mes de Agos-
to, salvó de la muerte á un ijiño 
que 'había metido la cabeza y el 
cuerpo por entre los hierros de un 
balcón, y estaba á punto de caer 
á la calle. 
El guardia saltó desde un balcón 
contiguo al del niño, y logró su-
jetarle por las ropas cuando la 
criatura estaba ya suspendida en el 
aire. 
Este heroico comportamiento le ha 
valido la cruz de Beneficencia, y la 
honrosa distinción que se le ha he-
cho con la ceremonia celebrada 
ayer. 
El acto fué presenciado por el 
ministro de la Gobernación, señor 
La Cierva; el gobernador civil de 
la provincia, marqués del Vadillo, 
y varios oficiales del Cuerpo de Se-
guridad. 
A lo largo de la cancha formaron 
todos los guardias francos de servi-
cio, unos doscientos próximamente. 
Llegado el momento de la imposi-
jión de las insignias, que recibió 
de manos del ministro de la Gober-
nación, éste pronunció muy sentidas 
y encomi'ásticas frases para el guar-
dia García Navarro, exhortando á 
sus compañeros para _que imitasen 
su heroísmo y brillante comporta-
miento. 
Terminada .la ceremonia, el gober-
nador felicit-ó al agraciado, quien 
recibió tamlbién muchas enhorr"' 
ñas de sus jefes y compañeros de 
Cuerpo. 
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E l doctor Fernández Chacón.—Re-
cepción en la Academia de Medi-
cina.—Homenaje de su alumnos. — 
Un ban<iuet€. 
Fernández Chacón, sabio proíesor de 
• 
éxitos. 
La recepción fué muy solemne. 
Por la noche fué obsequiado el 
Asistieron." distinguidos médicos, 
que pronunciaron elocuentes brindis 
•en honor del nuevo académico. 
Las alumnas de la clase de ma-
tronas env-iaron, con 'un afectuoso 
mensaje al doctor Chacón, una pre-
ciosa cesta de flores. 
Don Eleuterio Delgado 
Madrid í l . 
La penosa enfermedad que venía 
aquejando al di^iniruido exminis-
tro liiberal don Eleuterio Delgado, 
ha .tenido hoy el triste desenlace que 
se preveía. El señor Delgado ha 
fallecido á las doce y. cuarto de la 
El señor Delgado pertenecía al 
Cuerpo de Abogados del 'Estado, y 
se halbía consagrado al estudio de 
las cuestiones financieras y admi-
nistrativas, en que era/ c ^ P ^ 
tente y gozaba de verdadera autori-
dad. Como hacendista se formó al 
lado de dos figuras de gran presti-
gio, como don Juan Francisco Ca-
ma cho y don Germán Gamazo, para 
los cuales fué algo más que un dis-
cípulo: un experto y diligente co 
laborador. 
Sus singulares aptitudes financie-
ras le llevaron á la Com.pañía Arren 
dataria de Tabacos, de la que fué 
secretario general, subdirector, y por 
último director gerente, cargo que 
desemlpeñaba hacía bastantes años, 
y en el cual ha prestado grandes 
servicios á, dicha emlpresa y á la 
renta. Su libro ^La renta de Ta-
bacos-", es lo mejor y mas completo 
que se ha escrito en España acerca 
de la materia. 
Estaba afiliado en política al par-
tido li'beral, y era en la actualidad 
diputado por Vivero, distrito que ha-
bía representado anteriormente, así 
como el de Riaza-8irpúlveda, en la 
provincia de Segovia, de donde era 
natural, y donde tenía una grande 
y legítima popularidad. En el Mi-
nisterdo rellámjpago del señor Moret 
fué ministro de Hacienda, y su de-̂  
sigilación halló muy . favorable aco-
gida por parte .de amigos y adver-
sarios políticos. Se esperaba de él 
mucho; mas la brevedad de aquel 
Ministerio, cuya vida se contó, más 
que por días, por horas, no le per-
mitió tomar ináciativa alguna. 
Aunque era. como decimos, el se-
ñor Delgado homlbre político, la sin-
ceridad y la templanza de sus opi-
niones y de su carácter hacían de él 
el tipo contrario de un político 
apasionado. Bien se vió esto en su 
último acto parlamentario: la inter-
belación que dirigió al señor Os-
ma acerca del estado y gestión de 
5a Hacienda, y en la cual, además 
'del profundo conocimiento de la 
materia, alabaron todos un espíritu 
de imparcialidad y de consideración 
al adversario, que son raros en las 
•luchas parlamentarias. 
Era orador fácil, reflexivo, y me-
tódico, razonador mlás que brillan-
te. Era tamlbién publicista fecun-
do. Deja publicadas muchas obras 
«de administración y Hacienda. La 
Tiltima de ellas, que obtuvo muy 
favorable éxito, fué la titulada Or-
ganización de la Hacienda", escri-
ta en colaboración con nuestro que-
«rido com'pañero de redacción señor 
Gómez de Saquero, 
La Academia de CiénpiaÚB Mora-
les v Políticas, que halbía dado in-
formes muy laudatorios sebro varios 
de su libros, le evgió recientemente 
individuo de mimero. 
Al caer enfermo preparaba su dis-
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•31 TTroceso Rull.—La sorpresa del 
h día.—Gravísimas revelaciones. 
Xo dimos cuenta hasta ahora del 
[proceso Rull, que en Barcelona se 
^ e c t ú a . porque resultaba lar^o ¡ dá-
'•mosla hoy, á éausa de lo intere-
I santes que son las revelaciones que 
I ^rvrrpsoondientes al día 11 de Abril 
<,l"La nota saliente del día. lo que 
domina en todas las conversaciones 
i v excita hoy la curiosidad púlblica, 
son los hechos relacionados con la 
sorpresa que ofreció ayer la última 
art'3 j o la sesión, con la lectura 
ante la Sala del atestado pasado por 
éi gobernador civil al Tribunal ju2-
' ra lor y <llie Por disposición de la 
^¡ t la se acordó se uniese al rollo 
ia causa. 
! A los detalles que participé en 
fcni úl t ima conferencia he de añadir 
nleunos curiosos pormenores, pan 
hue el lector pueda formar una l i -
»'era idea de la gravedad de las 
Muevas acusaciones que aparecen 
Lontra la famila Rull. 
t Bl día 36 de Diciembre de 1906, 
don Mariano Valls, comerciante, hi-
/ ti político del señor Sistachs, dueño 
Fie una de las más imlportantes fe-
r re te r ías de Barcelona, iba con su 
señora V con su hija, niña de po-
icos años, por la Rambla de las 
tMnres, La señora x la niña, en-
traron é. comprar dulces en la con-
fitería llamada La Azucarera, es-
I .ililocida en el número 30 de la 
'citada ramlbla, mientras el señor 
'valls, esperaba delante de la puerta. 
En los pocos momentos que espe-
1, 0 el señor Valls, vió que salía por 
esta puerta, con bastante apresu-
amiento, una muijer anciana, con 
pañuelo á la caibeza y mantón ne-
i^ro. 
A l emeontrarse con el señor Valls. 
V̂ ue casualmente entonces estaha mi-
i i !o al portal de donde salía la 
vieja, ésta se paró bruscamente, ma-
nifestando zozobra, 
i Pero pronto se repuso, y pidió 
'una limosna al señor Valls, que la 
¿lió cinco céntimos. 
La vieja siguió por la ramibla 
liacia la Plaza de Cataluña, y el se-
lior Valls la siguió, con la mirada, 
liasta que se perdió de vista. 
1, Salieron entonces de la üonfite-
Ha la señora y la niña del señor 
KraHs, y los tres fuéronse Á su casa. 
• Media hora después los vecinos 
Wieron en la escalera de dicha casa, 
oúmero 30, los bultos sospechosos, 
que resultaron dos bombas: una de 
»eMas estalló, sin causar víctimas, 
•cuando llegaíban las autoridades y 
•el Juzgado; la otra botm/ba fué con-
jjrnickla al Campo de la Bota, y al 
r,er examinada, dos días después, es-
tal ló, liiriendo gravemente al capi-
t á n de Artillería señor Miguel y á 
ton soldado, 
¡Enterado del suceso el señor Valls 
recordió á la mujer sospechosa que 
iüaibía visto, y por si era la que 
tba-bía puesto las bomíbas, comunicó 
ilo que haíbía observado al inspec-
itor general de Policía, coronel se-
dor Brasa. 
t INÍás tarde se lo dijo tamíbién ,á 
«Tressols. 
< El señor Valls, al ver en los pe-
triódicos los retratos de la madre de 
aRull, entró en soŝ pechas de que pu-
diera ser aquella misma que é) había 
'visto. 
Hace pocos días el señor Valls 
participó sus sospecjias al capitán 
de Seguridad señor Teruel, y éste 
•hizo que Valls le acompañara á la 
«esión que anteayer tarde se verifi-
có en la Audiencia. 
A l entrar en la sala el capitán 
^eñor Teruel, dijo á su amigo. 
—A ver si encuentra ustéd por 
aquí á aquella mujer que vió en el 
número 30 de la ramibla. 
E l preguntado paseó su mirada 
por los bancos de los procesados, y 
sin vacilar dijo, con tanta energía 
enmo emoción. 
—La mujer que yo he dicho, es 
aquella que está sentada al lado de í 
Juan Rull. 
Había señalado á María Que-
ra It ó. 
El capitán señor Teruel todavía | 
insistió, rogándole se fijara mlás. 
E l señor Valls replicó en el actorj 
—'¡'Estoy completamente seguro!; 
¡ No puedo dudar! 
Acribada la sesión, los señores 
mencionados fueron al golbierno ci-
vil, donde se levantó el atestado 
de que he dado cuenta. 
Inútil es decir que esta oportuna 
intervención del señor Valls disipa, 
á juicio de la opinión, las últimas 
dudas que alguien tuviera con res-
pecto á la culipatúlidad de Rull y 
de su madre." 
^ v <»• 
DE PROUINCIAS 
PIPSAR D E L R I O 
DE M A N T U A 
Abrü 29 de 1908. 
Horror cía el ve.r la miseria exis-
tente, mejor dicho, el hambre intensa 
que se deja sentir entre los laboriosos 
vecinos incapaces de atajarla, sin 
hallar trabajo donde ganar el susten-
to preciso para dios y sus familias. 
Hasta ahera se sostenían con alguna 
vianda; hoy ésía esíá tocando á 
fín^ porque los que no tenían la pe-
dían y cogían á los que tenían ; boy 
e«tán iguales todos, vegueros y jor-
naleros; familias hay que no encien-
den la lumbre; se ven cuadros dema-
siado coinimovedores. 
Si á esto se añade que no pueden 
sembrara viandas por la seca conti-
nmada y que cuando se levante no se-
rá tiempo de sembrarlas, cabe pre-
guntar: ¿cuál será el fin de esto-
Por eso, por esta miseria reinauto 
msieto en e>scribir para con mis hu-
mildes escritos pedir á quien c •;• 
ponda ,ticnda la vista á Mán.tua, 
Arroyos y Dimas. pueblos que s: •;• 
pre han sido a«bandonados por mus-
tros Gobernantes, y miren les cua-
dros de h-ambro que hay en ellos, pa-
ra que nos socorran a'briendo traba-
jos, que tan necesiarics para dar vida 
son á tantos individuos, que por to-
das las razones expresadas se morirán 
de necesidad. 
Besitos vecinos están cansados de 
hacer manifestaciones, pidiendo tra-
bajo; sin ir muy lejos, ihará dos se-
manas se reunieron sobre 300 hom-
twes y se dirigieron al Ayuntamiento 
en soliertud de ello, y aún hoy no sa-
ben á qné ateneas. 
De aquí e^tán abandonando sus ho-
gares y sus familias para busear tra-
bajo en la carretera de Gnane á Re-
mates, centenares de individuos; pero 
pronto .tendrán que hacer vira, pues 
no será posiible dar ocupación á tan-
to contingente 
Tenemos la construcción de un k i -
lómetro de carretena en Arroyos su-
bastado no sé por quien , y en él se 
empleaban unos 25 ó 30 ¡hombres, 
pues hasta á esos los suspendieron y 
pararon el trabajo. 
En fin, ee necesario, urgentísimo el 
abrir esa carretera de Ouane á Arro-
yos, paira ver de matar ed hambre que 
se apoderó de la mayoría de los ve-
cinos de este laborioso Término. 
I calde corre el rumor de que hay cjidio»*,' 
¡ pretendientes sin contar el existent©. 
i que creo, según dicen, renuncia k 
\ continuar, aun cuando si quisiera s^J 
i guiría per contar con muchas simpa-! 
tías y ser eleoío por unanimidad. 
j ro lo que puedo asegurar, es que ni! 
i-uno tan solo se fijó en la crisis pon. 
que atraviesa este pueblo, y ninguno 
ae ocupó en hacer por mitigar las coaJ 
Lsccuencias á que vamos; aunque no 
fuese sino por crearse simpatías, paJ 
' ra conseguir mejor sus fines polítáJ 
1 eos 
Quiera el cielo que Mister Magoou 
oon su omnipotente poder , veng^ 
en ayuda de los vecinos ded pueblo 
más occidental de la Isla, y ya qu« 
del Tesoro de Cuba, salen dineros pâ  
ra todo lo que le ¡piden, saiga también, 
para dar de comer á todo este Térmi. 
no y por ser el comer más necesario,' 
ha de ser también ed más agradecí do, t 
Un Veguero. • 
H A B A N A 
DE A L Q U Í Z A R 
(AS 
En medio de tamtas calamidades, 
debe darse plácemes al Jefe de la 
Sanidad de este pueblo, por lo bien 
organizado que itiene el servicio, y 
las noitables mejoras llevadas á cabo 
'bajo su dárecciión, cegando lagunatos, 
rellenando ibaches, etc. etc. 
Dos Arroyos es un pueblo tan im-
portante como este, con mucho co-
meircio y mucíha vida, pero también 
un pueblo muy sucio, sin higiene al-
guna; los escrcmentos de algas ma-
rinas y otros, hacen á los que allí 
viven percibir odores nada agrada-
bles ; los lagunatos existen allí / don-
de quiera; la calle es una calamidad 
tener que transitar por ella y sus ve-
cinos tienen que vivir •éontinuamente 
encerrados, por las nubes de polvo 
que aún lloviondo, levanta cualquier 
•transeúnte que tenga la desgracia de 
atravesarla. ¿tNo .cree el señor Jefe de 
Sanidad que debe hacerse algo por 
ese pueblo que tanto ayuda al Erario 
Público? 
Siquiera mandar una cuadrilla con 
un capataz, que ya tendrían para ra-
to y no tan solo, se lo agradecerían 
mucho, sino que ayudaría á remediar-
les la necesidad de unos cuantos que 
se emplearan. 
Tal vez no serán atri'buciones do 
él, poner y aumentar empleados; pe-
ro también es su deber pedir y lar 
cuenta, de lo que es necesario, para 
que el desempeño de su cargo, sea 
tedo lo útil que pueda ser á este Tér-
mino; y sobro todo que n^ño que no 
llora, . . . 
Hambre, si hay; miseria la acompa-
ña, pero política no falta; hay Za-
yistas, Miguedistas, Independientrs y 
Conservadores, qué sé yo. Para Al-
ün mi amigo, maestro, me pide ptw 
bllque lo siguienite: 
"Según vi en 'cLa Lucha" se haoi 
aumentado los sueldos á los maestro» 
de este Distrito • pero tal aumento r̂ 1 
suO-ta "in nómine". que no en la nó-
m'ma; por }o que llamo la atención al 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, pues dos. tres, euatro pesos que 
nos aumenten, bien vienen á quien 
como nosotros, somos lots más sufti* 
dos y meiiesterosos empleados de 1« 
República: y di «jo menesiterosos poij 
lo mal retribuido que estamos: unj 
salvaguardia ira na. más y merece mâ  
consideraciones que un maestro. 
Pero dejando osito á un lado, voy & 
hacer una aclaración, porque á tu! 
en poner lor̂  puntos sobre las íes, d a 
«d César lo que es del César, y llv 
mar al pan pan y al vino vino, nadkf 
me va en zaga; y esta aclaración ^ 
que aquí y ante los ojos de Dios haga 
constar,—porque así lo creo finm»» 
mente,—'que no es culpa de la JunitU 
de Educación Oocal, que es buena JuiH 
ta y su Presidente señor xMegueruety 
y su Secretario señor Miranda, soq 
dos correietos c aballe ros. el que ^ 
hayamos cobrado ese aumento <Íé 
sueldo, pues me consta que iguai oc» 
rre en otros Distritos de la provi» 
cía, como por ejemplo, en el de G-u*» , 
na ba coa. . 
Volviendo, á la Junta local— y «* 
ta es justicia, no lisonja ni vid achu 
iaeión—quiero hacer público que 
entiende de tiquis-miquis polítiicos-H 
una de las causas por lo que digo qaé i 
es buena—.así es que cada maestro 
k) que piensa y como piensa; lo ft^ 
se pwle y pxije es que el empleadol I 
cumpla con su ccimetido". 
Queda ccmpLacido el "magisberj , 
a mií^o. " I 
Rayo Catódico. | I 
Alauizar. Abril de 1908. 
se proponen obsequiar con un al^ 
rnuerzo (á los oficia les de la corbetw 
"Nautilus". (DIARIO DE LA MA-I 
RINA0 
Pecdios cubanos y cspañolf^ po* 
chos son lo«í que ̂ habrán'de e&trechatwj I 
so allí ©n e] Mariel. como laz» do 
unión inri i-soluble y f ratern al entra 
dos puebles: la invicta y gloriosajl 
España, hidalga y noble matrona, yk 
Cuba heroica, no menos hidalga. No.: 
re;da dfl mar Caribe, .acariciada suaJ 
vemente por sus aguas. 
E l pasado, borro-so y sombrío, daí 
antiguos rencorés y disenciones, e»J ' • 
fumase ante el conjuro del e=>píri.t̂ ,̂ 
de raza latente en ambos pueblos: yjj H 
ol cu<bano que habla en español, quá 
tiene las costumbres del español, sual H 
virtudes y su•; •'-T r-to-, sieri*-̂  •••¡o 
el corazón le incita á obrar amorosa* 
mente, oye la voz de la sangre de siaf 
mayores que pnr sus venas eircuJa y{ H 
cumple fiel y lealmente, al-borozadó| 
y alegre el sagrado deber de demoo» 
trar á los distinguidos huéspedes quei 
aguarda el placer inmenso que su vU 
sita cánsale y ed honor tan grand* 
que re.ci'bG y la (honra que le cabe ai 
Rentar en su mesa, donde la cortesía H 
tiene su asiento y la eaballerosidaí 
su /treno, a la bizarra y gallarda o'JM 
cialidad de la corbeta de guerr^ 
"Nc.ntilus". 
No hay malu d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de I^A 
T K O F Í C A L . 
3̂ 
cia\ y que pre»euui ei aspecto de a^ua ciara, p 
IiKl¿M08A, Hin liumo ui lual olor, que uatli», Ueue que euvmiíir ai «•aí» uias 
puiñücad.o. Ente aceite posee la gruu veutiy» Ue m;> lurtaiuarst; en el caso ae 
romperse las lamparas, coalidad muy recomeuttabie, priueipalineatc 1 A i tA 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ IJlvíLLAN PB» marca K L E -
FAfiXK, es igual, si no superior en condiciones Uiraínlc:*s, ^1 «« mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios inny iteduddosj r , v 4 
También tenemos un completo surtido de l i t i s / A S i y í, d i 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y dénwfa usos, a proíMOJ re-
ducidos. 
The West India Oi) ítefinin? Cj .--Oíiclna: S\VT V ̂  . V S V. - H a b a n a . 
Q s f a f á b n c a , s i q u e v o m e n d o c a v e n e s e n s u s 
c a f e t j ' l a s y n o c a d u c a n . 
l í a l e s t¡¡ 6 o m p -
C a l i a n o ^ 9 8 . 
> 
DTAPJO DE LA MARINA—Edieión d© la tarde.—Mayo 2 de 1908. 
(Por Telégnte) 
Trinidad, Mayo 2. 
á las 7-20 a. m. 
A I DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
; Delegado por la Colonia Es-
pañola á los festejes de la "Nautl-
fns?' ha salido para CienfuegoB oon 
direodón. á esa capital el señor Nar-
ciso Pazos, CcrrespoE^al de ese perió-
dico y vocal de la Directiva del Ca-
tólo E-spañol de esta ciudad. 
Gándara. 
V I D A D E P O R T I V A 
Deportes en Madrid. I to «n Onba é indica los procedimientos 
„ . , , lMJteutl á seguir, el coste y por quiénes podría 
El Concurso I n t e m a o i ^ movim4to en ftl70r del 
^ J ^ ^ f S Procedimiento objeto de sus notables 
O R I B I N T G 
í P o r t e l é g r a f o ; 
Kolguín, Mayo 1. 
á las 8-45 p. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
caído un fuerte aguacero du-
nna hora. 





Madrid-Cluh terminó brillantemente. 
Se han jugado seis partidos con los 
siguientes resultados: 
escritos. 
Procede á su vez comprobar di-
Mercado m o n s t a r l o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 2 de 1903 
A las 11 da la mañana. 
rmentes resuitaoos: chas conclusiones, efectuando ensayos 
Campeonato de ^ « ^ ^ ^ 5 ^ ^ en efldaia á fin de resolver de 
balleros so os Premio, ¿™ ^ t i c s s . ̂  ^ ^ Ü c * un 
copa ,̂ replo del duque de Medinaceh problema de ge¿ ra l 





D E G I B A R A . 
Abril 26 de 1908. 
En la noche del 20, reunádos em la 
"Cokaiia Español a",, varios españo-
les de esta localidad, acordaron cele-
brar ed 2 de ^layo. Centenario de la 
guerra de independeneda de su patria. 
Un la criada reunión se trató de un 
prograona, que habrá de resultar c«-
plánidido, dado el patriotismo de sus 
aniei adores. 
| Ese programa es el siguiente: 
: Dia 1 de Mayo, víspera del Cenaste-. 
íiark), de 9 á 12 de la noche Retreta 
jen el Parque G-ancía 
1 Dia 2. Repique de campanas á las 
ídoce de la noche. Dá®paiv> de 21 ea-
fiomazos, amuneiando la entrada del 
día memorable. 
A las mueve de la mañana, reamá-ón 
He distintas comisiones en la "Colo-
nia Española" para ofrecer sus .respe-
tos de adhesión y cariño á la Patria, 
ainte eJ Vicecónsul de España en esta 
villa; unidos al señor Vicecónsul y 
demás. comisiooiaKioQ pasarán 'á la 
Iglesia Parroquial donde á las nueve 
Üe 'la misma se celebrará una misa 
oainit£wia por el eterno descanso de las 
inolvidable víctimas que ofrendairon 
BUS vidas á la patria. , 
Terminada la -misa pasarán las Co-
imiskmfis al Asilo de esta viMa para 
depositar una limosna. 
Realizado que sea este hermoso ac-
to de caridad, pasarán las distintas 
comisiomes á la Golonia Española, 
donde terminará esta primera parte 
del programa con un "lumch". 
A las nueve de la noche gran 'bai-
le de sala en los salones de la "Colo-
nia Española',,, que se iniieiará des-
cubriendo el -retraito del Rey Alfonso 
XI11 á los acordes de 'la Marcha Real 
española 
La seca rnpera, en todo su rigor, 
por esta rica \Comarea. 
Aún no han caido por aquí los pri-
aneros aguaceros de la estación pri-
maveral. Asíí están los campos: se-
cos, sin una .gota de líquido que miti-
gue los efectos del sol abrasador. 
De no llover en el entrante mes, la 
falta de agua causará perjuicios de-
sastrosos. 
Nioestras calles están completa-
meníbs llenas de poJvo, que se levanta 
en diensas nubes, á la más leve brisa. 
Y para el regadío de las calles, so-
lamenle tenemos un earri-to pequeño, 
este no es bastante suficiente para 
atender á las necesidades de una ^o-
Ganaron los señores Lapazarán y 
Caro. 
Parejas mixtas, con ventajas.—Pre-
mios, cuatro preciosos objetos de ar-
te, donados por la marquesa de Squi-
laehe y marqués de Santa Cruz. 
Vencieron mistress Heddy y señor 
Lapazarán. 
Partidas por parejas de caballeros. 
—Premios, dos objetos, regalo del se-
ñor Duque de Sotomayor y del San 
Sébastiárv-Recreation-Club. 
Obtuvieren el triunfo sobre las nue-
ve parejas inscriptas los señores Ma-
rín y Martínez de Irujo y Lapazarán 
y Caro, que jugaron á última hora 
Campeonato Nacional de España.— 
Premio, copa de S. M. el Rey don 
Alfonso X I I I . 
Disputáronse este premio los seño-
res Lapazarán y Uhagón, favorecien-
do la suerte al señor Lapazarán, quien 
demostró ser un notable jugador. 
Campeonato de Madrid.—Copa de 
la Sociedad. 
Este ha sido el partido final del 
concurso. 
Lucharon con ardorosos entusiasmos 
los señores Lapazarán y Uhagón, que-
dando al fin vencedor Lapazarán. 
Aún quedaban sin jugar los parti-
dos individuales. 
Durante los días del concurso han 
jugado los señores Marqués de Casa-
Irujo, ügarte, Coqper, Foley, Silvela, 
(D. C. y D. J.) , Taylor, Caro, Nieu-
lant, Lapazarán, oonde del Real, San-
tos Suárez, Marín, Uhagón, Villavi-
cencio y Otiher. 
En los partidos de parejas mixtas 
han intervenido, desarrollando un jue-
go muy elegante por cierto, Mad. 
Sehlieben, señoritas Montero, Martí-
nez de Irujo (María y Rosa) y mis-
tress Heddy. 
Formaron el Jurado los Marqueses 
de Casa-Imjo y Narros, conde del 
Real, vizconde del Pontón y señores 
Silvela (D. J.) Foler, Taylor y Pa-
drós. 
El tercer concurso de tennis ha su-
perado en brilantez é interés á los 
que hasta ahora se han celebrado en 
Madrid. 
Deporte en Barcelona. 
Leemos en Los Deportes que las 
obras de reforma efectuadas en el ve-
lódromo llamado de las Arenas, de 
Barcelona, adelantan rápidamente y 
lo convierten poco á poco en un cen-
tro de sport ciclista á la altura de los 
mejores del extranjero. 
Los que criticaban lo pequeño de 
la pista (250 metros en la cuerda in-
terna) ya no protestan, y la noticia 
del nuevo velódromo que se construye 
en Milán, con las mismas dimensio-
nes, han venido á corroborar que és-
tas son las que privan en el concep-
to moderno para la construcción de ve-
lódromos. 
Referente á los corredores, parece 
que han sido 'varios los que se han 
apresurado á solicitar proposiciones 
de contrata á la Empresa del mismo, 
recordando, entre otros, los siguien-
tes: 
Piard, ex campeón del mundo; Mi-
chels, campeón de Bélgica; Castellino, 
La gestión del Estado cuyo buen 
deseo ha sido patentizado en Santia-
go, puede ser secundada .por las Mu-
nicipalidades y Consejos Provinciales 
de igual modo que por entidades par-
ticulares entre las cuales se encuen-
tran las industrias de fabricación 
de alumbrado de gas, que arrojan un 
producto de tan escasa aplicación en 
Cuba como el alquitrán, los centrales, 
que atienden con tan cuidadoso esme-
ro á sus vías ordinarias de comuni-
caciones, las empresas de trasportes 
á las que, si bien se fijó un plazo 
para transformación de Uanatas en 
gracia á un justificado respeto á in-
tereses creados no tardará aquel en 
terminar poniéndose de nuevo so-
bre el tapete una reforma que tal vez 
no fuera tan indispensable con el em-
pleo de firmes 'bien alquitranados." 
Nada más indicado también y 
después de lo dicho, que la for-
mación de una Liga contra el pol-
vo de las carreteras, como existe en 
Francia y que podría tener la protec-
ción del Estado, la ayuda de las Mu-
nicipalidades, los Consejos Provincia-
les, las entidades particulares y de 
sportman distinguidos. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Plata española 93% ;. 
Cilderilla..(en oro) í)tí a 
Billeces Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american? con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara española... 14: á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
g l peso americano 
En plata Española.. 1.14 á 1.15 V. 
blación de la importancia de Gibara. 
Aquí se necesiítan lo menos tres ca-
rros. 
El puebiLo de Gibara espera que el 
Supervisor de Sanidad, atienda á esta 
petición que hago en su nombre, 
pues no es justo que se asfixien con 
el polvo, mj'enlras en citros pueblos 
campeón suizo; Fourlier, Martín, 
Charlot, Carapezzi, Catulle, Paucliers, 
etc. 
Alíennos de éstos es probable que 
tomarán parte en las próximas carre-
ras de inauguración. 
Creemos que tal reforma ha venido 
á llenar un vacío que se notaba en 
Base BalL 
Mañana dominigo, si las señoras nu-
hes no se oponen á ello, se efeert-uará 
en Carlos I I I ei segundo encuentro 
entre los legítimos representantes de 
'los colosos del base hall, los clubs 
"Habana" y uAlmendares". 
Rojos y Azudes prometen presentar 
un bonito juego. 
A las dos empezará el ''match". 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos díe 
los Clubs de las Ligas Naeáomal y 
Americana, hiasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 






. . . . 7 
7 
. . . . 8 
Brooklyn 6 
Cincinnati . . . . . . 5 
Saint Louás . . . . . . 3 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Chicago. 
Cincinnaiti en Pittsburg. 
Filadelfia en New York. 











N o t i c i a s de l a z a f r a 
Lluvias 
Leemos en " E l Clarín," de Cai-
bartén, del jueves último, lo que si-
gue: 
'^Después de la pertinaz sequía 
que veníamos sufriendo, antier y 
ayer han caído algunos aguaeeros en 
diferentes lugares de la comarca. 
Ayer terminó la molienda el cen-
tral Fidencia; otros centrales están 
al terminar, y créese que para el 
10 del presente hayan concluido to-
dos los ingenios del distriito. 
La zafra, aunque no tan corta co-
mo se anunciaba, siempre tendrá 
aquí una merma que no bajará de 
un 25 á un 30 por ciento con 
ilación á la anterior. re-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BL M'AB'OOTTíE 
Procedente de Tampa y 'Cayo Hue* • 
'so entró en puerto hoy el vapor 
americano "Mascotte" con carga, 
•correspondencia y 21 pasajeros. 
BL BOiRNU 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor ingliés "Bor-





New York . 

















más pequeños que Oibara, existen más ciudad, tal y como se pre-
sento el velódromo el día de su man-de dos carros para prestar ese higié-
róco servicio. 
Despu-és de girar visita de inspec-
ción á la Aduana de este puerto el 
Supervisor de Hacienda Mr. Terrill, 
siguió viaje en el guardacositas ''Ha-
tuey", -que le condujo á los puertos 
de Bañes, Ñipe y Baracoa, de este 
último sandrá para la Habana di-
rectamente. 
Apropósito de la estancia de Mr. 
Terril l : 1c visitó abordo del "Ha-
tuey" el viernes, una comisión de 
banqueros y comer cia-níes, para salu-
darlo y presentarle una queja contra 
algunos empleados -de la Aduana, que 
interpretan las Ordenanzas de Adua-
na con excesivo rigor en lugar de ar-
monizar los interese^ del Estado con 
los del eocnercianle. Mr. Terrill les 
manifestó que se ocuparía del asunto 
y que le remiitieran una exposición 
de sus quejas á la Habana, para pro-
ceder á lo qne haya lugar. 
La queja de* los banqueros y co-
marciantes es muy razonada, pues 
aquí se están cometiendo cosas que 
dan mucho que decir. 
El Corresponsal. 
i L m u 
Desde esta mañana, están en "Wil-
»on Store, ó séasc la casa de "Wilson. 
Obispo número 52, todos los periódi-
oos ilustrados de España. Blanco 
y Negro, Nuevo Mundo, Heraldo, 
Imparcdal, Alearía, Sucesos, Gedeón 
fr" cien revistas más, han llegado 
cor notable adelanto á la muy sim-
páitica librería de Wikon. También 
aay allí, entre muchas ebras nuevas, 
^'Corte de Amor," la última obra 
de Valle-IncMn y la última 
ÍAzorín, " j j ^ Político." de 
guracion; así es que no sería de extra-
ñar, á pesar de la evidente apatía de 
la juventud deportiva catalana, que ta-
les esfuerzos tuviesen como premio el 
favor de los numerosos entusiastas del 
pedal con que cuenta Barcelona. 
Copa Cataluña: 
Continúan progresando los trabajos 
de organización de la Carrera Inter-
nacional de Voiturettes Copa Catar-
luwya. Para que el público pueda pre-
senciar cómodamente tan interesante 
fiesta deportiva en el sitio conocido 
por E l Vinyet, cercano á Sitges, á 
ambos lado de la carretera, en amplio 
terreno cercado se montarán las t r i -
bunas propiedad del Comité Ejecuti-
vo del Concurso Hípico, tribunas de 
honor para la Prensa y para los Jura-
dos, restaurant servido por una acre-
ditada casa de esa capital, además 
de los servicios de Correos, Telé-
grafos y demás inherentes á esta cla-
se de fiestas. 
El Gobernador Civil de Barcelona, 
en unión de dos ingenieros y del je-
fe de la benemérita, recorrieron en 
automóvil las carreteras que afluyen 
á El Vinyet, con objeto de inspeccio-
nar el estado de las mismas. 
Después de girada dicha inspección 
regresaron el señor Ossorio y sus 
acompañantes á Barcelona. 
Alquitranado de carreteras. 
Bajo este título y firmados por el 
ilustrado ingeniero de caminos señor 
Tranquilino Frasquieri se han publi-
cado en el DIARIO DE LA MARINA una 
serie de cuatro artículos admirable-
mente documentados y escritos con 
conocimiento de causa y avalorados 
con una buena porción de ohservacio-
i nes prácticas del moderno proeedi-
¡ miento para evitar el polvo de las ca-
rreteras por medio del alquitranado. 
Cita lo sensavos efectuados oon éxl-
Juegos -para hoy: 
Cleveland y Saint Loni'¿. 
En Cienfuegos 
12 domingo último jugaron en la 
Perla del Sur los clubs "Yara" y 
"Cienfuegos", venciendo el último 
por un score de 9 por 5. 
El "Cknfuegos" presentó á un 
rnievo "pitcher" habanero, "Florca-
nela", el cual dió el triunfo á dicho 
cíhib, debido á su efectiv-jddad en el 
"box". 
En Oriente. 
El domingo jugaron en la villa del 
Cc«bre los clubs '4 Victoria " y " Sol", 
con la siguiente anotación por entra-
das: 
Victoria . . . 000000003-- - 3 
Sol . . . . . . . 1 0 0 1 0 4 1 3x—10 
Ramón S. de Mendoza 
Frontón Jal-Alai— 
Partidos j quinielas que se jugarán 
hoy sábado dos, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jiai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sí por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISOS 
A üos señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo dia. 
L o n j a de l C o m ^ r o í o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
25|4 pipas vino Moscorra, $20.50 una. 
100 cajas vino Alambrado Moscorra, $3.75 
caja. 
20 cajas Crema fresallna RomafifL, $12.00 
caja. 
15 cajas Crema Gloria Romañá., $12.00 Id, 
10 Id. vino tinto Pera Grau. $67.00 pipa. 
JO Bordalesa Rloja Id . Id. $37.00 una. 
50 pipas vino Navarro Pera Grau, $66.00 
una. 
100 cajas sidra Gaitero, medias, $5.00 caja. 
50 Id. Id. Id. enteras. $4.75 id. 
5 Id. chorizos, $4.26 id. 
Oon esta fecha queda abierto el dé-
cimo abono de la presemite temporada 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del sábado 2 de Mayo. 
Habana, 30 de Abril de 1908. 
E l Administrador. 
E n l a en termedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l sabor se conoce si es bue-
n a l a cerveza. Nine^uia como l a 
de L A T B O P I C A I i . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana. Mayo 1 de 1 9 0 8 . 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de A n d a l u -
c í a , y & menos precio que el que viene 
de E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $13 á $ 1 3 . 5 0 latas de 9 . l i b r a s 
$ 1 3 . 7 5 á $13% latas de 4% l ibras de á 
$14% á $14^4 qu in ta l . 
E l mezclado so ofrece de $3 50 
$11 quintal s e g ú n l a clase de aceite de 
a l g o d ó n que contenga. 
A C E I T E R E P I N O — Se cotiza de $6.50 
á $ 8 . 2 5 el e s p a ñ o l y de $7 á $ 7 . 2 5 . E l 
que viene en L | . de 23 l ibras de $16 & 
$ 1 8 . 5 0 . 
A C E I T E D E M A N I . — A 95 centavos 
l a t i . 
A C E I T U N A S . — Buena existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rr i les grander y en seras á 6 5 . 
A J O S — L o s de E s p a ñ a de $20 á $25 
centavos s e g ú n t a m a ñ o . 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 & 36 
centavos erarraffin. 
A L M E N D R A S — De $ 2 7 . 5 0 á $ 2 7 . 7 5 
quinta l . 
A L P I S T E . — ^hcásft existencia y a lgu-
n a demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca del pala a« 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal ; el i n g l é s 
y americano $5% quintal . 
A N I — E l de M á l a g a $ 1 3 . 5 0 q u i n t a l . 
A R R O Z — E l de Valenc ia $ 4 . 5 0 q t l . 
E l de semi l la de $ 3 . 5 0 á $ 3 . 7 0 quin-
ta l . 
E l de Cani l la , de $ 4 . 8 5 á $ 4 . 9 0 q t l . 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 á $12. 
B A C A L A O — Hal i fax de $ 6 . 8 0 i d . 
E l robalo. — A $ 5 . 7 5 q t l . 
E l noruego — Se cotiza de $9 % á $9 % 
$ 8 . 5 0 á $ 3 . 7 5 . 
P e s c a d a . — A $ 4 . 7 5 i d . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$ 3 . 7 5 á $ 4 % . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
c a y B r a s i l de $ 2 0 . 5 0 á $ 2 1 . 2 5 qu in ta l . 
Do Puerto Rico , clase corriente y butr-
na de $22 á $ 2 4 . 5 0 q u i n t a l . 
Hac ienda de $24*4 á $24%. 
Del pa í s de $17 á $18% quin ta l . 
C E B O L L A S — De Canar ias $ 1 . 2 5 . 
Del pa í s á $ 1 . 
C I R U E L A S — De E s p a ñ a á $ 1 . 80 . De 
los Es tados Unidos, 1 * 2 . 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8 .5© fi 
¿ 1 1 ca ja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
iM cerveza inglesa y alemana, y 1A i 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando a d e m á s el Impuesto. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotizan 
y barri les habiendo otras desde $7% á 
$13 cajas y barri les de g docenas de me-
dias botellas. Cargando m á s el i m p u e s ^ . 
C O Ñ A C . — E s p a ñ o l y f r a n c é s . Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja . • va » 
C O M I N O S — 
tal . 
C H I H A R O S — Se cotizan á $6 quinta l . 
quintal . 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase de $16 
á $30 quintal . 
C H O R I Z O S . — L o s de Astur ias de 
$ 1 . 5 0 á $ 1 . 7 5 . 
De Vizcaya de $4% á $ 4 . 7 5 . 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden 
de $7% á $7% las 4 cajas s e g ú n c lase . 
L o s del p a í s se cotizan de $ 4 . 5 0 á 
$ 7 . 5 0 l a s 4 cajas de amari l los y blancos . 
DP lo?" EstadoB Utiido* ias al»ruim-
partidas que se venden ¿ $4.25 u S4 50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . -— M a í z : el de los Estados 
Unidos se. venden de $2 á $2 10 
D e l p a í s — De $ 1 . 9 5 á $2 q t l . 
E l Argentino — De $1.85 á $1.90 
Avoittrt. — L a existencia ea buena y 
la demanda reg u l a r . Cotizamos á $ 2 . 2 5 
quintal . 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $ 2 % 
quinta:. 
Heno . — E l de los Es tados Unidos se 
cotiza á $ 1 . 9 0 p a c a . 
F R I J O L E S — De M é j i c o $ 4 . 2 5 quin-
tal. 
L o s de O r i l l a ^ — De $ 4 . 5 0 á $4% c la -
se buena. 
De Canarias . — No hay. 
Del pa í s — A 3 T6 Qt l . 
De los Pistados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 ó $5.80 y en barri les á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ü e 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
G A R B A N Z O S — De E s p a ñ a : $5 á 
$ 8 . 5 0 q t l . de M é x i c o de $4 á $ 1 0 . 2 5 
s e g ú n t a m a ñ o . 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el p a í s . 
Cotizamos: de $3.75 6 $6^4 y e l ga-
rsa fón de la de Amberes á $13.50 m á s 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
H I G O S . — Nominal! 
J A B O N . — R o c a m o r a de $7.25 & $.50 
quintal . 
Del p a í s de $3.50 á $5.20 quintal . 
Americano, á $4.75 quintal . 
F r a n c é s , de $7% á $.85 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: J a r c i a 
Manila, l e g í t i m a á $15 qu in ta l . Neto y 
Sisa l á $12 neto qu in ta l . J a r c i a Mani -
l a especial $ 1 6 ^ . 
J A M O N E S . — De E s p a ñ a se venden 
de $35 á $ 3 6 . 5 0 q t l . Americanos de $14 
á $21.50 quintal . 
L A C O N E S — $ 6 . 5 0 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Cotizamos 
las marcas americanas de $"5 á $7.50 c a j a 
ib latas de las marcas conocidas. 
L O N G A N I Z A — De $ 1 . 2 5 á $ 1 . 5 0 . 
M A N T E C A . — Cotizamos de $12 á 
$13 quintal en tercerolas, clase b u e n a . 
L a compuesta se vende de $10 á $ 1 0 . 5 0 
la tercerola. 
E n latas desde $ 1 3 . 7 5 $16 quinta l 
habiendo marcas' especiales de m á s alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de Esnaf ia de 
$31 .50 á $37.50 q t l . Americanos $15.50 á 
$ 1 8 . 5 0 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quin ta l . 
M O R T A D E L L A . '— R e c u l a r dMnandfl 
y mediana existencia á 30 centavoe laa 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
M O R C I L L A S — A $ 1 . 2 0 . 
O R E G A N O — Moruno $ 2 0 . 5 0 q t l . De 
M á l a g a á $ 1 0 . 5 0 q t l . 
P I M I E N T O S . — Se cotizan de $3 á 
$^.25 las mjlatas. 
P A T A T A S — L a de C a n a d á á $ 3 . 5 0 
el barr i l y en sacos á $ 2 . 2 5 . 
De l p a í s á $2.25 qtl . 
P I M E N T O N — Se cotiza de $ 1 2 . 5 0 á 
$ 1 5 . 5 0 qu in ta l . 
P A S A S — A $ 1 . 1 5 . 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos á $22 
y $ 2 2 . 5 0 q u i n t a l . 
De F l a n d e s : $ 1 7 . 5 0 q t l . ; Del p a í s des-
de $ 1 5 . 2 5 qu in ta l . 
S A L — Cotizamos en grano á $ 1 . 8 0 y 
molida á $2.25 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena i» 
solicitud de este a r t í c u l o y se vende ao 
$18 y $19 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei-
te y tomate . 
S I D R A . — De Astur ias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ c a j a , s e g ú n marca; impues-
tos pagados. Del P a í s , marca " C r u z B lan-
c a " á $2.5 Ot*ja. Otras marcas , $2.25. — 
Inple ia . de $ £ . 5 0 á tá.lh s e g ú n marca. 
T A S A J O — A 24 á 24% r l s . a r r o b a . 
l O C I N O — De $12 á $15 s e g ú n 
clase. 
s e g ú n t a m a ñ o . De l p a í s & $15.50 y ^7.o0 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . — Cotizamos de $54 fe 
$64.r)0 plpp. cmj derechos oara l i tros pn-
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los i 
cuartos. E s p e c i a l & $67. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — PJa algo sol i-
citado el legitime de C a t a l u ñ a , á $7.76 y 
$8.50 oí octavo y d é c i m o r e s p e r t i v a m e n t « . 
V I N O N A V A R R O . — E n estos v inca 
l a habido domauua, oscil&Ddo los pr<v 
•toe s e e t í n m a r c a de S5 á $71 pipa. 
Para oblla vapor nomego Times por L . V . 
Place. 
125 huacales legumbres 
5,657 fd. p í ñ a s . 
L I S T A 
de lag cartas de Esaaña detenidas 
Alvarez, Gregorio — Alvarez, Marcelino 
— Alvarrayten. Cándido — Alonso. Miguel 
B 
Blanco, Manuel — Blanco. José — Bar-
bat, Constancio — Barria l , Balblna — Bo-
llón, Balblna — Bollón, Balblna — Biela, 
M&xlmlno — Borjas, Juan. 
C. 
Galbo, Leandro — Camacho, Arturo— Cor-
te. oJsé — Goflño. Antonio — Contrera. P«-
dro — Gonce, Lui s — Cuesta, Ricardo — 
Cuevas, Jooé. 
m. 
Belgrado, Manuel — Diez, Gregorio — D í a s , 
Concha — Díaz, E l ia s — Díaz, Dolores — 




Fernández , Faust lna — Fernández . Manuel 
— Fernández , Santlagc — Fernández , - Je-
sús — Fernández , Ramona — Fernández , 
Josefa — Ferrer , Jaime. 
G. 
García. Antonio — García, Jul ia — García, 
Ramón — García, Ramona — García, Juan 
— Grando, José — Granda, José — Gómez. 
Vicenta — Gómez, Carmen — Guerra, JesQs 
— González, Teresa — González, José. 
I. 
Iglesias, Pedro — Iglesias, Gumersindo 
— Inclo, Pedro. 
López. José — López. Carmen — López, 
Francisco — López, María — López, José 
— López, Manuela — Lorenzo, Antonio — 
Lorza, Adela. 
M. 
Márquez, eFderico — Menéndez, Arsenio 
— Méndez, E l i a s — Méndez, Jesús — Me-
dina, Saturnino — Miguel, Gerardo — Ml-
guez. Manuel — Martínez, José — Martínez, 
Adolfo— Montecetos, Francisco — Moreno, 
Vicente — Morales, Quintin — Mosquera, 
Casto — Muifio, Antonio. 
N. 
Nobas, Manuel — Novoa, Antonio — N ú -
fiez, Dolores. 
O. 
Oroaa, Antonio — Otero, Baltazar. i 
P. 
Pasboret, Pedro — Plj'á, Cristóbal — PIÍ«, 
Modesto — Poselro, Lucio — Ponte, Manuel 




V a l o r a s de 
Kayot 
Mayo. 
S E E S P E R A N 
4—Morro Castle. New York. 
4—Séneca, Veracruz y Progreso. 
4—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
6—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
3—Havana, New Y o r k . 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
UUQÜEB DE TBAV72BIA 
Día 1: 
De Génova y escalas en 28 días vapor espa-
ñol Montevideo capitán Oryabide tone-
ladas 5205 con carga y 161 pasajeros á 
M . Otaduy. 
Día 2: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capi tán Alien, to-
neladas 884 con carga y 21 pasajeros á 
G . Lawton Childs y corap. 
De Pascagoula en 10 días goleta americana 
Otis capitán Petersen toneladas 292 con 
madera á la orden. 
De M-oblla en 10 días goleta inglesa Mari-
tana capitán Dansan toneladas 525 con 
madera á Me Laurln , Lumber and Co. 
De Pascaglula en 9 días goleta americana 
E . Dantzler capitán Alberts toneladas 
424 con madera á la orden. 
S A L I D A S 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascltte, 
Ramll . José — Ramil . Gumersindo — R e -
carey, Domingo — Rivera, R a m ó n — Rla l , 
Antonio — Revira, Esteban — Rivas, Cons-
tantino — Rocha, Lugarda— Rodríguez , Do-
lores — Rodríguez . Francisco — Rodríguez , 
Florentino — Rodríguez , Dolores — Rodrí -
guez, Anastasio — Rodríguez . Anastasio — 
Rodríguez , Anastasio — Rodríguez , Higinio 
S. 
Saeta, Antonio — Sánchez, Juan — Sán-
chez, Francisco — Sebast ián, Francisco — 
Sielro,_ Juan — Serblño, Apolinar — Suftrez, 
Va lent ín — Suárez, Adriano — Suárc:í. José 







Vasalo, oLrenzo — Vázquez. htánUel — 
Várela , Antonio — Verlajvuer, Antonio — 
VI, Manuel — Velasco, José — Vlíáehft. Be-
nigno. 
Z. 
Zamorano, A g u s t í n . 
C A R T A S T 
Pérez, Ramón. 
Se cotizan á $14 quin-
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 2: 
Para New Y l r k vapor amerlcanl Séneca 
por Zaldo y comp. 
Para eVracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
Para Delaware (B W ) vapor Inglés F r a m -
fleld por L . V. Placel 
Para Delaware (B TV) vapor Inglés K y l e -
rona por A- Blanch y comp. 
Para Delaware (B W ) vapor noruego Vi ta -
l ia por Lykes y hno. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Canarias, Corufia, Vlgo y escalas vapor 
Inglés Sabor por Dussaq y comp. 
10 bocoyes aguardiente 
200 pipas Id . 
745 cajas leche. 
18 cajas tabacos y cigarros 
I c a j a dulces 
1 saco cera 
913 miel de abeja 
10 garrafones Id . M . 
1 barri l picadura 
6 bultos efectos. 
D í a 1 
Para VeracFuz vapor noruego Tholma por 
Galbán y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Jacksonwille goleta americana C . 
Carver por L . V . Place 
E n la s tr» . 
j m t a m m m i e l e c t o r a l 
A V I S O 
A los efectos procedentes hago saber, que 
en el día de ayer treinta de Abri l ú l t imo 
las personas que á cont inuac ión se expre-
san, previo Juramento en debida forma pres-
tado, tomaron poses ión de sus respectivos 
cargos en la Junta Municipal Electoral, ha-
biendo quedado esta constituida y lista pa-
ra funcionar. 
Personal ex-oficlo. 
José Manuel Guerrero y Dueñas , Juez 
de Instrucc ión del Distrito del Oeste. Pre-
sidente. 
Personal pol í t ico 
Ursulo J . Dobal, Miembro. 
Ramiro Cabrera Marcalda, Suplente. 
Alfonso López Santamarlna. Miembro. 
Ju l ián de Ayala y de la Cruz Prieto. Su-
plente. 
José Ignacio Colón. Miembro. 
Alberto J . Díaz. Suplente. 
Antonio María León y Fernández , Secre^ 
tari o. 
Habana, Maj'o 1 de 1908. 
JORC M. Guerrero. 
C. 1484 ; lt-2-2d-3 
5S 
y S o c i e d a d e s . 
m u dí m m m 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Na habiéndose podido celebrar en la no-
che del día 26 por lo avanzado de la hora 
la Junta General Ordinaria correspondiente 
al Primer trimestre del año en curso, esta 
se e fe tuará á las siete y media de la noche 
del próx imo domingo día 3 de Mayo. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo Once de los Estatutos, 
solo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios inscrip-
tos con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo corespondlente al mes 
actual, donde se tomará nota del asociado 
y le será entregada papeleta para la entra-
da en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con antic ipación á la hora indicada 
1 Hn de no demorar el comienzo de la Sesión. 
E n esta Secretaría se encuentran á dispo^ 
s ic lón de los señores asociados ejemplares 
impresos de la emorla corespondlente al tr i -
mestre de que se ha de dar cuenta. 
L o que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por esto medio para conocimiento 
los señores asociados. 
Habana. Abril 27 de 1908. 
de 
6i»2 
E l Secretarlo 
Mariano Panlagrun. 
6t-27-JLn-J 
DIARIO DS LA MARINA—Edición de la tar*^-^ayn 2 de 1908. 8 
H a b a n e r a s 
Merced Infantil. 
| ^ O T r \ S ^ romano palacio del Quirinal He-
Lo. -que se van. f P 0 ^ f 8 8 1x4 UT1 P"ef> <iiri|>do á 
Lleva el vapor Havana, al zarpar i S. A. K. la prmoesa Yolaado de Sa-
mañana de esíe puerto con rumbo ar bova. 
de Nueva York, un pasaje muy nume- i S. M, el rey Víctor Manud abrió 
roso> 1̂ sobre y ley6 la m-isiva: era solicitud 
De él forma parte un grupo selecto; de la humiMe viuda óe un oficial del 
de la sociedad habanera. I ejército italiano, era amgustio^a de-
La distinguida dama Concepción manda de aumento en la pensión. 
Montalvo de Amblard v dos de sus hi- i El monarca gravemente entregó 
selecta y nutrida ooncfurren 
llenaba d teatro (hasta no d 
solo hueseo vacío, acudió pres 
confirmó con sus aplausos lf 
te temporada de seis meses 
realizado Luisa Mosoat. 
ro que 
qu< 
jas. las señoritas de Du-Quesne, Mer-
cedes y Conchita, galas ambas de núes-1 
tro gran mundo. 
El eminente jurisconsulto doctor An- i 
tonio Sánchez de Bustamante con su í 
distinguida familia. 
El general Rafael de Cárdenas y su 
esposa, la joven y bella dama Antoli- j 
na Cnlmell. acompafiados de sus niños. | 
El señor Federico G. Morales y su 
señora, dama tan simpática y tan inte-1 
resantr1. con sus dos hermanas, las be-
llas señoritas Cristina y Sarita Fer-
nández. 
El general Faustino Guerra. 
El opulento caballero Sir Wil'liam 
Van Home. 
El comandante Martí. 
Y uno de los oficiables más amables 
y más cumplidos del ejército america-
no el capitón Butt, tan relacionado en ^ 
la buena sociedad habanera. 
Lleven todos un viaje feliz I 
el 
pliego al chambelán de servicio y le 
ordenó que diese cuenta de lia peti-
ción á la augusta destinaria. 
El chambelán gravemente llegó 
hasta ía ouma en la, cual dormía son-
riendo la prmoesa: delicioso bebé que 
aún no ha oiunplid^ seis primaveras. 
Con voz apagada, para no turbar 
el sueño de la angelical criatura, el 
emisario regio—sin cuidarse de la es-
tupefacción del aya Magdalena Oin-
ti-—dio lectura al mensaje y tornó á 
i a i'ámara del soberajio. 
—íQné ha dicho su alltezaT—pre-
guntó Víctor Manuel. 
—Nada, señor—contestó el cham-
belán. 
—Perfectamente—replicó el rey.— 
Pero como quien calla otorga, concé-
dale, en nombre de mi hija lo solici-
que saiir al palco 
veces á recojer Jos 
•)e en 
itidas 
En Albisu anoche. 
Y así como en los baienos cuentos 
de hadas, una niñita al despertar á 
la vida comienaa á dispensar protec-
ción v mercedes y á oosedhar gra-
Fn lleno, y lleno completo, con moti-1 ^^,^¿3 
En esa "p^qnefiez" hlay un hermoso 
latido de grandeza: la del corazón de 
un padre amanl^simo.—B.B. 
TO de ser la función de gracia de la be 
lia y celebradísima tiple Luisa Moscat. 
La sala muy animada. 
A<?á y allá, lo mismo en palcos que 
en lunetas, brillaba un concurso encan-
tador. 
Hubo para la beneficiada muchos 
«plausos, muchas flores y muchos re-
galos. 
Uno de éstos, un álbum. 
Libro que guardará la artista como 
iranta reliquia porque en sus páginas 
se encierran los testimonios mejores de 
gus triunfos en la escena de Albisu. 
Hay juicios muy lisonjeros, y entre 
éstos, los que suscribe la pléyade bri-
llante de la crítica teatral representa-
da por Valdivia, Amadís. Justo S. Ma-
tiz, Manrique, Polo, Santi-Bañez y mi 
querido compañero Joaquín Gil del 
Real. 
Los autógrafos abundan 
T E i T R Q A L B I S U 
Hoy 2de Mayo, función corrida 
LA PATROHA DEL REGIMIENTO. 
C A D I Z . 
Noc i i e s Tea t ra le s 
[ N a c i o n a l 
Hoy tenemos fumcióoi de sábado 
azul con dos tandas y programa con 
pcTic/olas escogidas. ' 
Además, hov será la noche del de-
, but de las h^nmanas Beraza. dos 'bai-
Ya en prosa, ya en verso, llenan gran j laTÍlias qlie ^ ;haT1 h^eho un noanbre 
número de páginas del primoroso ^ - i s ™ , ^ , ^ y íurrebatador, por la gra-
bro, donde no faltan, ndemns, trozos ! cia v el encanto de sus personas 'bellí-
r ; 8 y pinturas befllísimas 
ción de monólogos y entremeses. 
. simas en el hailie y en la reipresernta-
las que han dejado los pinceles de C¿ui- j m J ¿.1 ^ ¿ - ^ ^ n , * * * 
ñones y Miguel Arias. 
Una caricatura de Luisa Moscat, he-
cha por Mariano Miguel, es de lo me-
jor del álbum. 
La beneficiada de anoche puede es-
tar complacidísima. 
Un éxito en toda la línea. 
* 
Al final de cada tanda bailarám las 
bellas artistas lo mejor de su reper-
torio. 
Ya sabem que esta noche es sábado 
azrul; el Naciomal estará precioso de 
¡ concuirrencia. 
Mañana gran matinée y fimción 
nocturna. 
Una fiesta de arte. 
Y fiesta encantadora que tendrá por 
protagonista al joven Emilio Enseñat, 
el pianista cubano tan aplaudido, tan 
admirado al presentarse, á su vuelta de 
Barcelona, en los salones del Casino 
Español y del Ateneo. 
Se celebrará en el Conservatorio Na-
cional la nocdie del jueves próximo. 
Publicaré el programa oportuna-
mente. 
Días. 
Atanasio Rivero, el querido Atana-
sio. buen amigo y buen compañero, ce-
lebra hoy sus días. 
Todo son plácemes y todo felicitacio-
nes para el original y brillante autor 
de las Comidillas de este periódico. 
No le faltarán los mías. 
Recíbalos desde aquí Atanasio Rive-
ro con la expresión de mi mejor afec-
to y más honda simpatía. 
Es ya un hecho. 
Se constituirá en la Habana el 
Circulo Andaluz gracias á la inicia-
tiva y al esfuerzo de un igrupo simpá-
tico donde figuran los nombres de Sell 
Guzmán. ?Iartkiez Pinillos, Coello, G-il 
del Real, Moscoso y algunos más. 
Andaluvrs todos que gogan en nues-
tra sociedad de legítimas simpatías. 
La ivunión de mañana en los salo-
P a y r e l 
Slábado rojo en Payret, lo que 
Hará ver retunidas en la hermosa 
sala del favorecido teatro las m)ás 
distinguidas famdLias del mundo ele-
gante. 
Frank Costa ha comtbinado un pro-
grama para esta función de gala 
digno de las damas á las que se 
la dedica. 
Las mejores películas de su re-
pertorio y otras que estrena apa-
recen en el programa de hoy, ade-
miás de la pareja Reqaena Oil qne 
se [presentará con nuevos bailes, los 
Luciferes y el transformista Capi-
lla. 
Los que deseen palcos deben reco-
gerlos en Contaduría antes de las 
í de la tarde. 
Para mañana, gran matinee. Léa-
se el programa que es archibueno. 
idarita Day y sus tres negritos 
deíbutarán el mártes. 
A l b i s u 
Qfxmo era de esperar, la función de 
anoche fué un éxito compleíto en las 
dos manifestacióne« principales de 
todo beneficio: el Arte y la taquilla. 
Santó-Bañez, el querido compañero 
que en " E l Triunfo" luce las galas 
de eu pluma, así lo profetizó y en sus 
profesías abundamos igualmente. 
Es verdad que la qne celebraba »u 
nes del Casino Español será un paso i función de gracia cuenta en la Haba-
decisuv para la fundación de ese ne-1 na ^ g ^ ^ c s simpatías; por eso la 
Cosario centro. . 
No faltará ningún aiKlnluz. 
Esta noche. 
El baile de las flores de la sociedad 
El Progreso. 
Sábado azul del Nacional. 
Y la repine en Albisu de la hermosa 
zarzuela Cádiz. 
Es lo que hay. 
m m o i ^ FO NT A NTLT-5* 
S a n d a l i a s 
POR 9 8 C E N T A V O S 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCIOX DIARIA 
Dos tandas: á las ocho y A las un 
ESTRENOS SEMAN4L^ 
Bazar Inlás. 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C21S4 alt tí-2S 
N O N 
Tela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajea de vera-
, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Sera la tela obligada entre las damas elegantes para la estación presente. 
Precio: CINCUENTA CENTAVOS. 0 ^ y 
ULTIMOS MODELOS DE C0RSET3 D R O I T - D E V A N T : LOS TAN 
**Sanakor" y "Elesrante" pa ra gruesas y delirada s. 
A ~ 
O / C o r r e o d e ! P a r / s , O ó Í S V O SG 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a 
LA CASA DE LOS EEGALOS y los COBSETS ELEGANTES. 
C. 1164 26-1AU 
beneficiada el agra-do con que asistía 
I á sus triunfos y la satisfaceión que ex-
perime<níaba al coaitribuir á sus éxi-
tos 
Nutridos aplausos, flores en abun-
dancia hasta cubrir la escena de mu-
llida alfombra, llamadas repetidas al 
proscenio, noimeroeos y valiosísimos 
regalos, fueron premio menecido k 
facultades, gracia y simpatías. Esa 
ha sido la función de benefî  
á fe que .puede 
la 
a t̂e Art( 
Luisa Mosca 
saitásfejch'a de 
solo á los privilegi 
concede el público 
Después de estt), que á título de 
imparcialidad me concreto á consig-
nar aquí, no cabe decir nada en e¿s>-
gio de quiem como Luisa Moscat, al-
canzó un triunfo completo justamen-
te merecido. Seam para ella nues-
tras feJicitaciones y p-ara. cuentos to-
marxjn ' parte anoche en el beaveficio 
de la Moscat 
Hoy es fundón corrida: primero 
irá á escena "La Patrnna del "Regi-
raiento", después el episodio cómico 
lírico etn dos actos y ócho cuiadros' t i -
tulado "Oádiz". C/onOiCidísimo asunto 
de la guerra de independencia espâ  
pañola. 
Para cofnmecnorar esta en la fecha 
d'e hoy 2 de Maĵ o, grito de indigna-
ción lanzado en la Conté de España 
por Los hijos de Madrid, la Empresa 
ha elegido tan selecto programa. 
M a r t í 
Hoy sábado habrá en Martí frui-
ción extraordinaria para satisfacieión 
del gran público que va todas las no-
ebes y espec i al mente los sábados. 
Trabajarán Ja Sevillanita, la Serra-
na y los Piripitipis todos coin el ma-
yor entusiasmo. 
Las vistas escogidísimas y eou va-
rios estrenos. 
Mañana gran matinée y por la no-
che tandas extraordiniarias con gran 
afluencia de gente á los jardines de 
Martí. 
A c t u a l i d a d e s 
El tío Roque, uno de los muñecos 
más simpáticos de la colección Julia-
no, se propone establar esta noche 
urna batalla de chistes y agudezas con 
su profesor, ó con CTialquiera del pú-
Mico que se atreva á retarlo. 
En la matinee de mañam-a ei Nin-
cihe, el tío Roque, don Patricio, en 
una p-alabra, Juliano ipiensa oohar el 
resto para divertir á la gente me-
nuda. 
Será cosa de oírlo. 
S a l ó n - T e a t r o I ^ e p t u n o 
No pudimos (pasar anoche por Nep-
tuno, y no sabemos cómo estaría 
I©1 teatro. Es de suponer que bien. 
Pará boy, no reciibimos el progra-
ma; creo que ipodríamos asegurar 
que habrá estrenos de 'películas, can-
tos por los Perreti, (bailes por la 
Morita y Livitación. 
Es seguro; porque como decíamos 
ayer "¡allí dan una barbaridad por 
una peseta!" 
TEATRO NACIONAL 
Fotosinemato^rato C H A S * 
Fnnción diaria y los domingos matinée 
DOS TANDAS. Vistas nuevas. 
La Anunciata.— 
La 'piadosa congregación de La 
Anunciata celebrará hoy y mañana 
grandes fiestas en honor de su excelsa 
patrona. 
Tendrán lugar eî  el templo de Be-
lén con arreglo á este programa: 
Hoy 
7% p. m. Rosario.—Letanías de Cos-
me Benito.-Sermón por el R. P. Di-
rector.-^alve del M. E ^ v a qne en-
' tonará.el R. P- Héctor del Colegio.-
Himno á la Virgen. 
Mañana 
' 7 a. m Misa de Comunión con cán-
j ticos, qu¿ «lebrará el Htmo. y Rdmo. 
S í Obispo Diocesano. - Consagración 
de los Congregantes a su Excelsa Pa-
trona por el señor Presiente 
8Vo p m Misa solemne cantada por 
el R P Director de la Congregación, 
con asistencia del P ^ d o . 
Predicará el R. P- Valentín Saline-
^ i U ofertorio se cantará el Inviolata 
de Gori^ti. ^ , - . 
Al finál Himno Oh Mana de Maun. 
Tanto hoy como mañana asistirá es-
cogida orquesta y nutrido core de vo-
ces. 
Cantares-— 
Dile á tu madre que salga 
en busca de mejor yerno, 
que á mí se me va acabando 
La paciencia y el dinero. 
Yo me su^n al campanario 
v repilq«é las campanas, 
cuando se asomó tu cuerpo 
á la puerta de tu casa. 
Narciso Díaz de Escovar. 
• Un gran tenor por fuerza.— 
Entre los coristas del teatro de 
«Bengamo, en Xtalia, había un infe-
liz sastre, de tan escasos recursos 
que se veía obligado á ayudarse can-
tando de noche para contribuir al 
sostén de su anciana madre. 
Una noche, el célebre canto^ No-
zari, le oyó dar sólo entre bastido-
res unas notas que haWa de repe-
t i r en el coro. Llamióle la aten-
ción ei timbre de la voz y acercán-
dose á él, le preguntó que haŝ a 
qué nota alcanzaba. 
• —Apenas si llego al ''sol"—con-
testó el sastre. 
—Vamos á verlo—dijo el cantante 
acercándose al .piano. El sastre llegó 
efectivamente al "sol," pero con 
mucha dificultad. 
—Ahora dé usted el <'la,M 
—No puedo señor. 
—.¡Dé usted el " l a , " se lo man-
do!—gritó Xnzari con gesto irrita-
do. 
El sastre, no atreviéndose á re-
sistir, atacó las notas, y en efecto, 
lio sólo dio el " l a , " sino que llegó 
úl " s í . ' ' 
•: —Ahora el " s í " bemol—volvió á 
fritarle iracundo Nozari. 
El pobre sastre protestó, pero inú-
tilmente:. Nozari estaba decidido. 
"¡ —¡Cante usted, y dé usted el 
5 s í ," ó le desmen uzo 1 
; —No, señor, no se enfade, haré 
lo que pueda. 
' Y en efecto dió el "sí*' bemol 
con una pureza que le asombró á 
é\ mismo. 
^ —Ya ve usted que es posible—le 
'Jijo Nozari en tono amable,—y le 
pronostico que practicando con cons-
tancia llegará usted á ser el primer 
tenor de Italia. 
En efecto, el pobre sastre ñié po-
cos años después el gran Rubini. 
Historieta.— 
Mozart, el igloráoso maestro, autor 
del Don Juan y de Las bodas de Fí-
garo, tenía una nariz que podía com-
petir con la del célere Cyrano de Bor-
gerac, y lo mismo que éste se permi-
tía burlas con su voluminoso apéndice; 
que no carecían de originalidad. 
Un día, presentando al maestro 
Haydin una página de música que 
acababa de escribir le dijo: 
—Tened, querido maestro; a/puesto 
á que no podéis ejecutar este trozo. 
Aceptó Haydin la apuesta sin ti-
tubear, y se puso al piano. Sin difi-
cultad descifró los primeros compa-
ses, pero de repente se detuvo. 
—Esto es imposible — <3ijo;—'hay 
una nota que tocar en medio cuando 
las dos manos están ocupadas á de-
recha é izquierda... 
Mozart se echó á reír del conflicto, 
y suplicando al maestro que le cedie-
ra su puesto en el piano, comenzó á 
tocar; pero lejos de detenerse, al lle-
gar al pasaje que Haydin Juzgaba 
imposible, tocó la nota con la punta 
de la nariz. 
Haydn se declaró vencido, y pro-
clamó que la ipaginita tenía narices. 
ICA MODERNA 
R O P A Y S E D E R I A 
A todos los favoredores de esta; casa que 
J Día afraciadl ^ presenten T i c k s de d icho d í a , se les devolve-
i 1 1 r á e l i m p o r t e de ellos en m e r c a n c í a s que 
t engan á b i e n e legir . 
Es ta casa t iene especia l idad p a r a l a 
L e n c e r í a y acaba de r e c i b i r en grandes can-
t idades u n m a g n í f i c o su r t i do que d e t a l l a r á n 
á precios m á s bajos que nadie . 
Telefone 1074. S a l a d 9 y 1 1 . 
c 1470 4-1 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l í i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, A^ijiar y Obrapia. 
0 1214 28-41 Ab 
Cantar. — 
Pamplinas, para el canario; 
para la niña, pamemas; 
pero al superhombre, dénlo 
cigarros de La Eminencia! 
La nota final.— 
Entre marido y mujer. 
Ella.—¿Sabes que no me acuerdo 
de cuándo ni cómo nos conocimos? 
El.—Sí, mujer. Hace un a ñ o . . . 
en una comida en que éramos trece 
•á la mesa. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 




cas y Compañía de Variedades. 
Los tres Luciferes y la pareja Re-
quena-Gil. 
TEATRO ALBIBU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Gran función en oonmemoración del 
Centenario de la Independencia Es-
pañola. 
Se pondrá en escena el episodio có-
mioo-lírico-dramático, en dos actos, ti-
tulado Cádiz, de Javier de Burgos. 
Antes de Cádiz se representará La 
Patr&na del Regimiento. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelanta y los demingos mati-
nées. 
Bailes y couiplets por Aurelia la Se-
villamita, Lola la Serrana, los Negritos 
de Palatino y los Piripitipis. 
TEATRO ACTUALIDADEB.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets por la Estrella 
Andaluza. E l gran Juliano y su com-
pañía de muñecos. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes y coplets por la bella Mori-
ta, y el duetto italiano Reseda-Perre-
ti. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los festejos invernales, 
A las nueve: E l jibaro del pueblo. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine-
toskopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. I/uoas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, B©« 
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J. F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Renó Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. B. • Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matben Cón-
sul, Obispo 89, alitos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cnlmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
E-ouador Sr. F . D. Duque Cónsml, 
Miercaderes 9. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L. Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de America, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Dr. M a n u e l Ü e i ü n , 
MMlco de JVlflon 
Constiltas do 12 ft. S. — Chacón 31, eáQUlna 
á Aguacate. — Telé fono 910. 
A. 
A l b e r t o M a r i l l 
ABOGADO y N O T A R I O 
Habana 9S. De 10 & 11 y de 3 & 4. 
6420 26-10Ab 
M I E L A L M E Z GARCIA 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Abogado de la Km presa Diario de 
la JH aritia, y Abogado y Notario del 
Centro Ascuriauo. 
CUBA 29. altos. 
A. 
D r . Pedro V i l l o l d o 
y Sr ta . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la pJel, obesidad y masage. 
Consulftaa de 1 6. 3. 
6072 
- P e ñ a Pobre núm. 20. 
26t-4Ab 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VJas Urina-
rias .—Clrujia en general.—Consultas de 13 
4 2.—San Laaaro 24«.—Telefono 1342. 
C. 1128 26-lAb. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, BerI 
naza 44. (Decano). 
Francia, Mr. Paul Sen>e,Vice Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton. 
Vive Cónsul, Ouba 66. ^ 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón. 
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazóu 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; O'Eeilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. Vi-
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, br. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duquo 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldsoa 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E. Harían,-Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cóu-
| sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cóa-
. sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsui 
¡ Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
i Cónsnjl Honorario, Amastad 83 A. 
(1) Encargado de la Lrgación. 
(2) idem ídem. 
Habana Febrero 22 -ie 1908. 
Tea í ro -Sa l ía jc l iMi l i ] , 
E l notable éx i to del gran vontr í looao 
O" TJXJÍI ^ 1 0 " O 
El lunes d e b u t del gran duetto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
Ha salido ya la renombrada primera bailart. 
na d© los teatros de Europa: 
PASTOliA IMPERIO "11 BELLA IMPERÍO" 
Han sido contratadas por esta empresa las 
hermanas Perla y Diamante, bailarinas da 
r r a n cartel en España, aPrís y Portugal. 
Pronto llagaran 
" L A BELLA CARMELA»» 
y el maestro JIMENEZ 
A N U N C I O S V A R I O S 
2 " • •• • 
Nada cobramos 
p o r e l r econonoc imien to de la 
V I S T A . 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es la 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
jR. G o n z á l e z ?/ Ca, 
ópticos. 
OBISPO 54-Teléfono 3011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 1178 ü6-lAb. 
S U B A S T A 
Los días 4. 5 y 6 del ent rante mes de Ma* 
yo, 4 la una de la tarde y en el local qua 
ocupa esta A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas, Za-
ragoza ü<5, se s a c a r á n nuevamente & públi-
ca subasta var ios de los a r t í c u l o s decomi-
sados y depositados en la qu in ta " L a A n t o -
nia" en la playa de Be l lamar en esta ciu-
dad, procedentes de expedientes instruidos 
contra comerciantes de esta plaza, por in-
fracciones del Reglamento, de Impuestos de 
80 de Junio de 1905. 
Los efectos que se rematan pueden verse 
en la expresada qu in ta " L a Antonia" , loa 
días h á b i l e s de 1 á, 5 P . M . . donde podrAn 
enterarse los que asi lo deseen, del pliego 
de condiciones redactado para estas subas-
tas, el cual se encuentra t a m b i é n de mani-
fiesto en esta Oficina, y en las de Correos y 
Aduana de la Habana y de eata ciudad, 
bajos do la Casa Cons l tor ia l y Lonja cié Ví-
veres y A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de la Ca-
p i t a l de la R e p ú b l i c a . 
Matanzas, AbrÜ 2» de 1Í0«. \ 
C. 14«7 
Jnnn Carfc«V 
Administrador de Rentas P. i 
2tl-2d-3 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
ISufermedades del Pecho 
B R O N a U I O S V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para eníetmos pobres, de Garganta, , 
Nariz y Oídos.—Consultas y operado- i 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, j 
miércoles y viernes á las 8 de la ma- ¡ 
ñ a ; . a . A 
$ 4 ^ 0 0 0 
S B P R E S T A N 
« o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
POR CINCO AÑOSO Menos 
I n t e r é s 8 p i 
E. W . D E N N I S O N , 
C U A R T O 2 0 2 
B a n c o I N a c i o n a ! 
S i n I n t e r v e n c i ó n 
c 1414 4ú-30 
C. 1119 ÜS-IAIX 
401 O I A R 1 U D E L A M A 
i Teaieate R i y y i rado. 
